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3Preface
Prefa　ce
1BackgrOllnd　and　purpose
PIuralistic　unity；China　has　a　huge　population　of　1．3　billion　people．　This
population　is　a　composition　of　Han　Chinese　and　550fficially　recognized
ethnic　minoエities．　Han　Chinese　makes　up　92％of　the　population　while　the　55
ethnic　minorities　compose　8％of　the　rest．　Each　ethnic　minority　group　has　his
own　unique　racial，　social，　culture　and　economic　background．　This　vast
composition　of　ethnic　minorities　alld　their　differences　have　contributed　to
China　as　one　of　the　world，s　richest　country　with　diffeエent　cultures，　dialects　and
history．
　　　　This　composition　was　called　a　pluralistic　unity　by、Fei　Xiao－tong　in　his
fam・us　lecture　Plurality　and　Unity　in　the　C・nfigurati・n　・fthe　Chinese　Pe・ple
at　Chinese　University　of　Hong　kong　in　1988．　In　his　lecture，　he　elaborated　that
the　Chinese　people　is　of　pluralistic　origin　from　various　civilizations　and　ethnic
groups，　and　with　the　development　of　history，　the　Chinese　people　has　merged
into　an　organic　whole　with　the　unified　consciousness　of　a　nationality，　This
includes　over　fifty　ethnic　groups　who　are　also　known　as　‘‘nationalities，”afact
which　embodies　plurality　and　unity　at　the　same　time：pluralistic　because
fifty－odd　ethnic　units　are　included，　unified　because　together　they　make　up　the
Chinese　people．　Namely，　the　Chinese　culture　today　is　the　result　of　the
co－evolution　of　diverse　cultural　species，　which　established　the　cultural　identity
of　Chi皿a．
　　　　The　process　of　formation　of　the　Chinese　people’s　pluralistic　yet　unified
configuration　has　been　the　result　of　a　historical　pエocess　of　millennia．　The
general　sitUation　was　the　simultaneous　existence　of　a　muItitude　of　ethnic
groups　who　were　separated　and　independent　of　each　other．　During　a　long
period　of　mutua1　contact　many　groups　were　mixed，　aligned，　or　i皿tegrated，
while　others　were　divided　and　became　extinct．　In　time　the　groups　unified　into
one　group　which　consisted　of　a　number　of　subunits　that　kept　emerging，
vanishing，　and　reemerging，　so　that　parts　of　some　subunits『became　a　part　of
others，　yet　each　retained　its　individua1　characteristics．　Together　they　formed　a
national　entity　which　was　at　once　pluralistic　and　unified．　However，　the
Chinese　peoPle　becarne　a　conscious　national　entity　only　during　the　past
century，　as　a　result　of　China’s　confrontation　with　the　Western　powers．
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Policy　toward　minorities　mtionalities：Since　1949　the　Chinese　government
has　made　it　one　of　its　basic　policies　to　assure　equality　between　ethnic　groups，
apolicy　which　was　entered　into　the　constitution．　In　accordance　with
legislation　for　regional　autonomy，　autonomous　Iegions　were　designated　for　all
national　minorities　to　m．anage　their　own　affairs．　Ethnic　language　and
traditional　culture　should　be　Iespected，　and　their　refbrm　can　be　decided　on
only　by　the　ethnic　groups　themselves．　Owing　to　historical　reasons，　China’s
national　minorities　lacked　the　means　to　develop　their　economy　and　cultUre　in
the　past，　so　preferential　treatment　is　being　offered　to　help　them．　As　a　result，
many　who　had　concealed　their　ethnic　identity　previously　now　readily
acknowledge　that　they　belo亘g　to　national　minoIities．
Crisis　of　the　plura1量stic　unity：This　pluralistic　unity　implies　that，　aparting
from　Han　Chinese，　the　existence　and　development　of　55　minorities　are　cmcial
foT　being　diversity　of　Chinese　cultUre．　However，　the　modern　history　of　China
is　complicated，　changeable　and　miserable、　During　the　p　ast　centUry，　the　first
half　of　it　was　aimost　in　a　state　of　chaos　caused　by　wals，　which　not　only　made
people’s　life　a　misery，　but　also　made　the　development　activities　stagnated．
People　were　too　busy　day　and　night　finding　means　of　livelihood　to　think　about
what　was　culture　and　cultural　diversity　for　the　survival　and　multiplication　of
the　nation．　　　　　　　　　　　　　・
　　　　The　founding　of　PeopleIs　Republic　of　China　terminated　the　state　of
tangled　warfare　for　years　nlnning，　and　people　began　to　be　busy　with　healing
the　wounds　of　war　and　rebuilding　their　hometown．　With　people’s　daiIy　life
becoming　stable　gradually，　the　cultural　activities　were　also　recovered　and
begall　to　come　back　to　the　common　people’s　daily　life．　Howevel，　just　at　this
moment　of　everything　being　back　to　normal　conditions，　the　coming　of　a
political　movement，　The　Great　Proletarian　Cultural　Revolution，　made
everything　take　a　turn　for　the　worse．　Ultimately　however，　for　many　it　signified
aloss　of　tradition　and　led　people　to　a　wrong　way　for　understanding　the　value
of　traditional　culture　and　history．
　　　　What　is　more，　the　modernization　development　of　past　30　years　has
witnessed　the　incomparable　dominance　of　the　Han　Chinese　culture・The
econolnic　mechanisms，　values，　science　and　technology　increasingly　replace
traditio照I　cultures　and　knowledge　systems　of　the血nority　nationalities・The
traditional　system　are　rejected，　ore　regarded　poorly，　while　Iittle　is　done　to
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strengthen　their　dynamics　fbr　loca正development．　The　capacity　of　loca1
㎞owledge　systems　is　fUrther　weakened　when　the　younger　generation　is
attracted　by　the　dominant　culture，　and　decides　to　move　away　form　their
cukulal　background．　Namely，　a　strong　tendency　of　assimilation　with　the　Hans
is　shown　in　the　development　of　minority　nationalities．
　　　　It　is　not　an　exaggeration　to　say　that　the　minority　nationalities　have　lost
their　history，　tradition　and　cultUre　seriously　in　the　past　century，　which　is
possibly　the　key　reason　for　the　collapse　of　ethnic　community　that　they　rely　on
for　national　existence．
　　　　It　is　j　ust　within　the　recent　20　years　that　there　is　a　growing　awareness　that
cultural　diversity　indigenous　to　China　is　such　a　crucial　thing　that　it　determined
the　identity　of　Chinese　people　in　this　increasingly　globalized　world．　And　the
question　is：will　moderllization　mean　further　assimilation　with　the　Hans　for
national　minorities？If　so，　the　simultaneous　prosperity　of　all　ethnic　groups
weuld　have　to　be　achieved　at　the　price　of　ethnic　traditions　and　cultures．　Would
this　not　likewise　diminish　the　pIurality　of　the　peop正e　as　a　nation？Of　course，
there　is　the　possibility　that　this　may　happen．　In　Fei　Xiao－tong’s　belief“重he
more　wealthy　a　society　is，　the　more　there　will　be　opportunities　for　its　members
to　develop　their　own　charactels、　On　the　other　hand，　very　few　choices　of　modes
of　lif巳will　be　available　to　members　of　a　poverty－stricken　society．　If　this　rule
also　applies　to　ethnic　relationships，　then　a　developed　economy　will　most　Iikely
provide　oPPortunities　for　the　ethnic　groups　to　give　p至ay　to　their　respective
advantages　and　characteristics．”However，　the　point　is　what　the　development
of　a　minolity　nationality　should　be？What　the　value　of　the　traditional　culture
and　history　lies　in？And　in　what　way　can　the　dynamics　of　a　minority
nationality　be　activated？
Comm狸n麓y孤d　Tbmple　in　traditioml　society：
　　　　Tヒmple　culture　is　one　of　traditional　culture　which　is　very　commoll　in
traditional　society　in　ChinLa．玉n　traditional　Chinese　society，　where　there　were
people　living　a　life　in　comlnunity，　there　would　be　at　least　one　temp正e．　The
temple　was　a　place　where　people　find　their　spiritUal　sustenance，　and　besides，　it
was　also　a　place　where　people　of　the　community　gathered　and　communicated．
Thus　the　temple　would　become　the　public　space　of　the　community．　It　must　be
aplace　beillg　closely　linked　with　people’s　daily　life，　only　in　this　way，　it　could
become　the　nucleus　and　base　for　forming，　developing　and　creating　the茎ocal
culture　and　history　of　the　community　which　is　considered　to　be　the　internal
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force　for　the　sustainable　development　of　the　community．　This　is　what　look　a
temple　should　have．
　　　　Namely，　temple　culture　is　a　kind　of　complex　of　religious　culture　and
community　culture　with　temple　as　cementation　medium．　The　temple，　religious
culture　and　community　culture　are　three　basic　components　of　the　temple
culture　in　traditional　China．　That　is　to　say，　originally，　temple　should　play　a
relative　role　in　the　formation　and　development　of　a　community　by　unifying
the　spiritual　world　and　integrating　with　the　community　culture．　Especially　for
those　minority　nationalities，　more　importance　was　attached　to　the　existence
and　usage　of　a　tempIe　where　socia1　cohesion　that　could　make　the　community
unified　was　created．　However，　due　to　the　development　of　past．　century
mentioned　above，　the　temples　were　discarded，　and　then　were　considered　to　be
ap正ace　for　superstitions　in　the　past　century，　consequently　become　disable　in
community　const皿【ction　fol　about　one　century・
　　　In　recent　years，　this　traditional　culture　displays　some　resilience　with　many
temples　reconstructed　and　a　gradual　Ievival　of　religious　activities．　And　people
have　tried　a　lot　to　utiliZe　it　in　expectation　of　that　making　it　play　a　Iole　in
solving　the　problem　of　community　collapse　today．
The　Xibe　Minority　Nationality　and　Taiping　Temple：The　Xibe　people
numbered　172，847　in　1990，　a　sizable　increase　in　population　from　the　82，629
enUmerated　in　1982．　Many　liVe　in　LiaOning　PrOVinCe　and　the　reSt　half　liVe　in
Xinj　i　ang　Province　along　the　Ili　River．　The　Xibe　attribute　their　ancestry　to　the
ancient　Xianbei　people。　At　the　time　of　the　Mongol　invasion，　the　Xibe　were
hullters　and　fishers　living　in　the　far　northeastern　portion　of　China．　By　the　late
siXteenth　century，　they　had　come　under　the　domination　of　the　Manchu　leader
Nurhachi；at　this　time　they　settled　and　began　agricultUral　activities．　ln　the　late
seventeenth　centuly，　the　Qing　government　moved　many　Xibe　military　and
civilians　to　the　frontiels，　to　larger　Liaoning　cities，　and　to　Beijing・In　1764，
5，000Xibe　troops　and　their　families　were　sent　to　Xinj　iang　to　control　the
recently　defeated　Jungars，　and　this　accounts　for　the　present－day　population　of
Xibe　in　the　far　northwest．　The　part　moved　to　Shengjing（today’s　Shenyang，
Liaoning　Province），　the　capital　at　the　time，　is　the　central　core　of　all　the　Xibes
living　in　different　areas　of　China，　and　Shengyang　where　the　main　parts　of　the
Xibes　live　in　a　compact　community　is　considered　to　be　the　birthplace　of　the
whole　nationality．
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　　　Taipin8　Temple　was　constructed　in　the　early　days　of　Qing　Dynasty　as　an
unofficial　temple　where　the　Xibes　worshipped，　dealt　with　the　national　affairs
and　led　themselves　a　community　life．　In　history，　it　played　an　important　role　in
building　Xibe　ethnic　community　in　Shengyang，1ater　with　the　development　of
history，　the　influence　of　the　temple　even　spread　to　the　Xibes　of　different　areas
and　became　the　symbol　of　the　Xibe　Nationality．　Following　the　trend　in
modern　history，　the　temple　had　ever　been　discarded　foT　about　half　century，
which　caused　a　serious　loss　of　traditional　culture　and　the　discontinuity　of
religious　activities　for　several　decades　in　Xibe　ethnic　community　of
Shengyang．　The　community　has　almost　been　facing　collapse　due　to　the　loss　of
tradition　and　culture　of　the｛r　race．
　　　With　the　awareness　of　utilizing　the　traditional　culture　to　activate　the
community　so　to　rebuild　the　identity　of　each　community，　Taip｛ng　Temple　was
reconstructed　and　put　into　use　in　2004．　The　temple　was　reconstnエcted　and
reused　in　the　hope　for　reviving　the　national　identity　of　the　Xibes．
　　　This　research，　taking　Taiping　temple　as　a　case　study，　for　the　purpose　of
investigating　what　should　a　ethnic　community　development　be　by　utilizing　its
indigenous　traditional　and　cultural　resource，　introduced　the　possibility　to　link
people’s　hearts　together　with　Taiping　Temple　as　the　base　of　nationa正culture
and　to　reconstruct　the　collective　consciousness　which　could　be　the　firm　basis
of　the　survival　of　a　nationality　in　the　transition　of　history．
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3．Standpoint　of　This　Research
　　　　After　experiencing　the　wars　and　politica互movements　in　modern　history，
over　the　last3decades　the　development　activities　of　rural　and　urban　people
local　government，　as　well　as　some　research　agencies　have　led　to　a　situation　in
which　more　people　have　food，　better　health，10nger　life，　more　access　to
education　and　faster　c6mmu．nication．　And　what　is　encouraging　is　that
gratifying　achievements　has　been　gained　I　the　field　of　economic　development．
However，　however，　the　history　and　traditional　cultu．re　in　various　regions　has
been　ignored　while　peopie　enjoy　the　economic　pIosperity．　For　the　Xibe’s
ethnic　community，　people’s　consciousness　of　their　national　identity　is　getting
blunted　due　to　the　loss　of　traditional　culture．　If　things　continue　this　way，　the
Xibe　people　has　to　face　the　problem　of　community　collapse　soln．e　time　or　later，
and　as　a　consequence，　the　nationality　will　certainly　wither　away　in　history
with　the　community　collapse．　So　what　the　community　development　should　be
is　a　very　crucial　problem　Ieft　to　todaゾs　Mbe　poeple　to　think　and　solve　as　soon
as　possible　at　present．
　　　　InL　fact，　the　problem　of　community　collapse　is　not　only　the　ploblem　of　the
Xibe　nationality　in　China，　with　the　arrival　of　industrialization　and
globalization，　but　also　becomes　a　big　pIobIem　being　faced　by　all　the
communities　in　the　world．　In　connection　with　such　a　problem，　in　the　past　30
years，　the　endogenous　deve】opment　calling　upon“another　development　from
within”has　been　practiced　in　many　places　in　the　world．　Japan　is　one　of　these
countries　that　has　tried　to　find　a　way　out　for　community　development　by　the
practice　of　utilizing　local　resoulces　of　culture　and　history　to　activate　regions，
1ike　One－village，　one－product（OVOP）project，　Hometown　Movernent　and
Folk　Arts　and　Cfafts　Movement　in　Mishimamachi　town，　etc．，　which　Ieally
alleviated　the　problem　of　community　collapse．　Some　of　these　experiences　has
been　introduced　to　China　in　recent　years　in　succession．　With　the　influence　of
periphery　countries，　in　addition　to　the　self－examination　of　the　last　20　30
years　development，　China　has　began　to　try　to　find　a　way　out　for　preserving
and　utilizing　traditional　culture　in　modern　society．　This　movement　also　is
echoed　in　non－govemmental　circles　in　ma且y　regions．　People　of　the　locality
has　began　to　think　how　to　utilize　the　traditional　culture　originated　from　the
locality　to　activate　the　community　so　to　development　a　Inodel　of　distinctive
featUres　for　community　constnlction　according　to　the　respective　needs　and
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cultUres　resources　of　diffeTent　regions．
　　　　With　such　a　background，　this　research　attempt　to　have　a　new　understand
of　traditional　culture　and　try　to　find　its　value　in　todays’society　from　the
standpoint　of　endogenous　development．
10
Part　1　the　Outline　of　the　Xibe　Nationality
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Part　1　the　Outline　of　the　Xibe　Nationality
　　　　In　China，　there　are　83，000　people　who　fall　under　the　ethnic　group
category　of　Xibe．　Most　live　in　the　fertile　areas　a正ong　the　Ili　River　in
northwestern　X加jiang，　especially　in　the　Ili　Kazak　autonomous　prefectUre’s
Qapqal　Xibe　autonomous　county　and　the　Huocheng　and　Gongliu　counties
along　the　Ili　River．　The　rest　are　scattered　over　such　areas　as　Shenyang，
Kaiyuan　and　YiXian　in　northeastern　China．
　　　　Originating　from　different　geographical　and　historical　backgrounds・the
Xibe　people　in　the　northeast　and　northwest　have　developed　vastly　disparate
lifestyles．　Those　in　the　noltheast　have　become　increasingly　similar　to　the　local
Han　and　Manchu　in　cultural　areas　such　as　language，　costumes，　food　and　in
their　general　style　of　living．　On　the　other　hand，　those　living　in　compact
communities　in　Xinj　iang　have　not　strayed　far　from　their　own　customs．
　　　　The　Xibe　people　believe　in　religions　known　as　Shamanism　and　Lamaism．
They　also　have　their　own　Ianguage　and　characters．
　　　　In　early　times，　the　Xlbe　people　mainly　engaged　in　hunting　and　fishing．
With　a　developing　economy，　they　also　tulned　to　agriculture　and　trade．　The
Xibe　people　depend　on　rice　and　wheat　as　their　staple　food，　but　also　favor
naicha（tea　with　mi韮k），　ghee，　mutton　and　beef．　Eating　dogs　is　forbidden　in
their　diet．
　　　　The　traditional　dress　of　the　Xibe　ethnic　group　is　basically　equivalent　to
that　of　Manchus．　Men　often　weal　longエobes　or　short　shirts　and　women　wear
cheongsam　with　laces　moulted　in　the　laps　or　cuffs・Today皿ost　Xibe　people
have　adopted　Han　fashion　and　only　some　elders　in　Xinjiang　maintahl　the
traditional　dress．
　　　　The　Xibe　people　excel　at　singing　and　dancing．　They　are　especially　adept
at　playing　theil　musical　instruments，　the　Dongbuer　and　the　Maken
（halmonica）．　Xibe　men　are　skilled　archers．　At　festivals，　sport　activities　such　as
wrestling，　toxophily，　horse　racing，　sheep－tossing　and　weight　lifting　are　staged．
　　　　’lhe　traditional　festival　of　the　Xibe　nationality　is　the　”April　18th
Festival．”　On　April　18th，1764，　ordered　by　Emperor　Qianlong　of　the　Qing
Dynasty，　3，275　Xibe　people　were　forced　to　relocate　from　Shenyang　to　far
Xinjiang．　The　Xibe　people　were　relocated　to　the　frontier　in　order　to　serve　as
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reserve　soldiers　at　a　military　outpost　in　the　event　that　there　was　an　invasion　or
unrest　along　the　bolderline．　After　a　one　and　half　year　trek，　they　arrived　at
Xinjiang　and　began　constructing　their　new　homes．
　　　　In　order　to　commemorate　this　historical　event，　Xibe　peop互e　from　near　and
far　gather　to　hold　various　activities，　hence　the”April　18th　Festivalノ咀
Custom
　　　　The　Xibe　people　in　northeast　and　northwest　China　have　each　folmed
their　own　characteristics　in　the　course　of　development．　The　language　and
eating，　dressing　and　living　habits　of　the　Xibes　in　the　northeast　are　close　to
those　of　the　local　Han　and　Manchu　people．　Living　in　more　compact
communities，　those　in　Xinjiang　have　preserved　more　of　the　characteristics　of
theil玉anguage　scrip重and　life　styles．　The　Xibe　language　belongs　to　the
Manchu－Tungusic　blanch　of　the　Altaic　Language　Family．　Legend　has　it　that
the　Xibe　ethnic　group　once　had　its　own　script　but　has　lost　it　after　the　Qing
Dynasty（1644－1911）was　founded．　A　growing　number　of　Xibe　people　came
to　learn　the　Manchu　and　Han　languages，　the　latter　being　more　widely　used．　In
Xi町’iang，　however，　some　Xibe　people㎞ow　both　the　Uygur　and　Kazak
Ianguages．　In　1947，　certain　Xib　e　intellectUals　reformed　the　Manchu　language
they　were　using　by　dropping　some　phonetic　symboIs　and　adding　new　lettels　of
the　Xibe　language．　This　Xibe　script　has　been　used　as　an　official　language　by
the　organs　of　power　in　the　autonomous　areas．
　　　　The　Xibe　ethnic　minority　in　Xinjiang　believed　in　Polytheism　before
China’s　national　liberation　in　1949．　In　addition　to　the　gods　of　insect，　dragon，
land　and　smallpox，　the　Xibes　also　worshipped　divine　plotectors　of　homes　and
animals．　Besides，　some　Xibe　people　believe　in　Shamanism　and　Buddhism．
The　Xibe　people　are　pious　worshippers　of　ancestors，　to　whom　they　offer　fish
every　March　and　melons　every　July．
　　　　In　clothing，　the　Xibe　women　in　Xinjiang　1ike　close－fitting　long　gowns
reaching　the　instep．　Their　front，　lower　hem　and　sleeves　are　trimmed　with　laces．
Men　wear　short　j　ackets　with　buttons　down　the　front，　with　the　trousers　tightly
tied　around　the　ankle．　They　wear　long　robes　in　winter．　The　Xibe　costume　ln
northeastern　China　is　basically　the　same　as　that　of　the　Han　people．　Rice　and
flour　are　staples　for　the　Xibes．　Those　in　Xinjiang　who　raise　cattle　and　sheep
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1ike　tea　with　milk，　butter，　cream，　cheese　and　other　dairy　products．　April　180n
the　lunar　calendar　is　the　festival　of　the　Xibes，　who　would　make　f正our・oエbean
sauce　on　this　day　to　mark　the　successfU1　conclusion　of　their　ancestors’
westward　move．　In　autuml1，　they　would　pickle　cabbage，　leek，　carrot，　celery
and　hot　pepper．　The　Xibes　enjoy　hunting　and　fishing　during　the　slack　farming
season．　They　also　cure　fish　for　winter　use．
　　　　There　are　usually　100　to　200　households　in　each　Xibe　village，　which　is
enclosed　with　a　wall　two　or　three　miles　long．　A　Xibe　house　usually　consists　of
three　to　five　rooms　with　a　courtyard，　in　which　flowers　and　fruit　trees　are
planted．　The　gates　of　the　houses　mostly　face　south．　Xibe　women　are　good　at
paper　cutting，　and　windows　are　often　decorated　with　beautifU1　paper－cuts．
　　　　In　the　past，　each　Xibe　family　used　to　consist　of　three　generations，
sometimes　as　many　as　four　or　five　generations，　being　influenced　by　the　feudal
system．　Marriage　was，　in　most　cases，　decided　by　parents．　Women　held　a　very
low　status　and　had　no　right　to　inherit　property．　The　family　was　governed　by
the　most　senior　member　who　had　gleat　authority．　When　the　father　was　living，
the　solls　wele　not　allowed　to　break　up　the　family　and　live　apart．　In　family　life，
the　old　and　the　young　each　had　his　position　according　to　a　strict　order　of
importance，　and　they　paid　attention　to　etiquette．”Hala，餌acouncil　formed　by
male　clan　heads，　handled　major　issues　within　the　clans　and　enforced　clan
nlles．
History
　　　　The　Xibes　think　they　are　descendants　of　the　ancient　Xianbei　peopIe，　and
there　are　many　versions　of　the　oTigin　of　this　ethnic　group．　Xianbei　was　a
branch　of　the　ancient　Donghu　ethnic　gloup　in　northern　China，　roving　as
nomads　ovel　vast　areas　betWeen　the　eastern　slopes　of　the　Great　Xinggan
Mountains　in　noltheast　China．　In　A．D．89，　the　northern　Xiongnus，　deおeated　by
the　Han　Dynasty　troops，　moved　westwald，　abandoning　their　land　to　the
Xianbeis．　Between　A．D．158　and　167，　the　Xianbei　people　fbrmed　a　powelful
tribal　alliance　under　chieftain　Tan　Shihuai．　Between　the　third　and　sixth
centuries，　the　MuIong，　Tuoba，　Yuwen　and　other　powerful　tribes　of　Xianbei
established　political　regimes　in　the　Yellow　River　valley，　where　they　mixed
with　Han　people．　But　a　small　number　of　Xianbeis　never　strayed　very　far　from
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their　native　land　along　the　Chuoeろハrenjiang　and　Songhua　rivers．　They　were
probably　the　ancestors　of　the。Xibe　peoPle．
　　　　Before　the　Ming　Dynasty（1368－1644），　the　Xibe　ethnic　group　lived　in　a
vast　area　centeling　around　the　present－day　Fuyu　County　in　Jilin　Province　and
reaching　as　far　as　Jilin　in　the　east，　Hulunbuir　in　the　west，　theハlenjiang　River
in　the　north　and　the　Liaohe　River　in　the　south．　In　the　late　16th　century，　the
Manchu　nobility　rose　to　power．　In　order　to　expand　their　territory　and
consolidate　their　rule，　the　Manchu　rulers　repeatedly　tried　to　conquer
neighbo血g　tribes　by　offering　them　money，　high　position　and　marriage，　and
more　often　by　armed　force．　Various．8ibe　tribes　submitted　themselves　one
after　another　to　the　authority　of　the　Manchu　rulers．　By　the　end　of　the　17th
century，　the　Xibe　tlibes　in　different　areas　had　all　been　incorporated　into　the
四eight　banners”of　Mongolia　and　Manchu．　According　to　the軍leight－banner
system，「，　soldiels　in　the　banners　worked　the　land　in　time　of　peace　and　went　to
battles　du血g　wartime，　shouldering　heavy　militaly　and　labor　services．　In　Iess
than　150　yeaτs　after　the　Qing　Dynasty（1644－1911）was　founded，　the」Xibe
people　were　removed　from　their　native　land　in　northeast　China　to　various
other　places　as　far　as　Yunnan　and　Xinjiang．　The　Qing　court　also　gave　different
treatment　to　various　Xibe　tribes　according　to　the　time　and　way　of　their
submission　to　show　valying　degrees　of　favor　and　create　differences　in
classification　among　them
　　　　In　the　mid－18th　century，　the　Qing　government　quelled　the　rebellions　in
Junggar　and　other　localities　of　Mnj　iang，　and　moved　Xibes　and　people　of　sorne
other　ethnic　minorities　from　northeast　China　to　Xinjiang　to　consolidate　and
エeinforce　the　northwestern　border　defenses．　For　this　garrisoning　assignment
which　was　to　last　60　years，1，016　Xibe　officers　and　soldiers　were　dispatched，
and　they　took　along　more　than　2，000　family　members．　In　one　year　and　five
months，　the　poorly－equipped　Xibes　scaled　mountains　and　forded　rivers，　eating
in　the　wind　and　sleeping　in　the　dew，　trekking　across　deserts　and　grasslands　in
Mongolia　to　the　faraway　northwestern　border．　With　striking　stamina　and
tenacity，　they　endured　starvation，　drought，　diseases　and　difficukies　brought
about　by　Qing　officials，　big　and　small，　who　embezzled　army　provisions　and
goaded　them　on．　This　was　how　the　Xibes　came　to　live　far　apart　in　northeast
and　nolthwest　China．　The　heavy　toll　taken　by　the　trip　sharply　reduced　the
originally　small　Xibe　population．
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　　　　The　ancient　Xibe　people　lived　by　fishing　and　hunting　generation　after
generation，　By　the　mid－16th　century，　the　social　organizations　of　the　Xibe
ethnic　group　had　shifted　ffom　blood　relationship　to　geographical　relationship．
The　internal　links　in　the　paternal　consanguineous　groups　became　very　loose．
In　each」Xibe　village　lived　menユbels　with　different　sumames．　Because　of　the
low　productivity，　collective　efforts　were　required　in　hunting　and　fishing．
Members　of　the　same　village　maintained　relatively　close　links　in　productive
labor，　and　basically　abided　by　the　p：rinciple　ofjoint　laboエand　equal
distribution．　By　the　mid－17th　century，　the”eight－banner　system”had　not　only
brought　the　XiZ）e　people　under　the　Ieign　of　the　Qing　Court，　but　also　caused
drastic　changes　in　their　econoI皿ic　life　and　social　structure・
　　　　The　Xibes　are　a　hard－working　and　courageous　people．　Although
geographical　isolation　has　given　Iise　to　certain　differences　between　the　XiE）ε5
in　northeast　and　northwest　China　in　the　course　of　history，　they　have　all　made
contributions　to　developing　and　defending　China「s　border　areas．　The　Xtbes　in
Xinjiang　in　particulal　have　made　great　contribution　to　the　development　of
farming　and　water　conservancy　in　the　lli　and　Tacheng　areas・Since　the　Qing
court　stoPPed　supPlying　Provisions　to　the　Xibes　after　they　reached　Xinjiang，
they　had　to　reclaim　wasteland　and　cut　irrigation　ditches　without　the　help　of　the
government．　They　first　repa圭red　an　old　canal　and　reclaimed　667　hectares　of
land．　With　the　increase　of　population，　the　land　became　insuf£icient．　Despite
such　difficulties　as　Iack　of　grain　and　seeds　and　repeated　natural　disasters，　the
Xiわ召people　were　detelmined　to士urn　the　wasteland　on　the　south　bank　of　the　Ili
River　into　farmland　to　support　themselves　and　benefit　f皿ture　genelations．
After　many　failures　and　setbacks，　they　succeeded　in　1802　after　six　years　of
hald　work　in　cutting　on　mountain　cliffs　a　200－1rm　irrigation　channel　to　draw
water　from　the　Ili　River．　With　the　completion　of　this　project，　several　Xibe
communities　settled　along　the　channeL
　　　　Later，　the　Xibe　people　constructed　another　canal　to　draw　water　f亡om　the
upper　reaches　of　the　Ili　River　in　the　mid－19th　century．　In　the　1870s，　they　cut
two　mole　irrigation　channels，　obtaining　enough　watel　for　large－scale
reclamation　and　farming．　The　local　Kazak　and　Mongolian　people　learned　a　lot
of　farming　techniques　from　the　2Yibes．
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　　　　While　building　irrigation　channels　and　opening　up　wasteland，　the　Xibes
also　j　oined　soldiers　from　other　ethnic　groups　in　guarding　the　northwestern
border．　ln　the　1820s，　more　than　800。Xibe　officers　and　soldiers　fought
alongside　Qing　government　troops　on　a　punitive　expedition　against　rebels
backed　by　British　colonialists．　In　a　decisive　battle　they　wiped　out　the　enemy
forces　and　captured　the　rebel　chief．
　　　　In　1876，　the　Qing　government　decided　to　recover　Xinj　iang　from　the
Tsarist　Russian　invaders．　The　Xibes　stored　up　army　provisions　in　prepalation
for　the　expedition　despite　difficulties　in　life　and　production　inflicted　by　the
marauders　and　cooperated　with　the　Qing　troops　in　mopPing　up　the　Russian
colonialists　south　of　the　Tianshan　Mountain　and　recaptUring　lli．
　　　　The　Xibe　people　in　Xinliang　staged　an　uprising　in　support　of　the
Revolution　of　1911　soon　after　it　broke　out．　Those　in　northeast　China　joined
the　Han　and　Manchu　people　in　anti－Japanese　activities　aftel　that　part　of　the
country　fell　under　Japanese　rule　in　1931．　Many　Xib召∫joined　such　patriotic
forces　as　Ihe　Anti－Japanese　Allied　Forces，　the　Army　of　Volunteers　and　the
Broad　Swofd　Society．　Quite　a　few　Xibes　joined　the　Chinese　Communist　Party
and　the　Communist　Youth　League　to　fight　for　national　libefation．　In
September　1944，　struggle　against　Kuomintang　rule　broke　out　in　the　Ili，
Tacheng，　Altaic　areas　in　Xinj　iang．　The　Xibes　thele　fbrmed　their　own　armed
forces　and　fought　along　with　other　insurgents．
　　　　Befole　1949，　the　feudal　relations　of　ploduction　in．Xibe　society　emerged
and　developed　with　the　incorporation　of　the　Xibes　into　the　”Eight　Banners”　of
theルlanchus，　under　which　the　bannerls　lanLd　was　owned”publicly”and
managed　by　the　banner　office．　Irrigated　land　was　mostly　distributed　among
Banner　officels　and　soldieエs　in　armor　according　to　their　ranks　as　their
emolument．　The　rest　was　leased　to　peasants．　This　system　of　distribution　from
the　very　beginning　deprived　the　？lribe　people　of　the　irrigated　land　which　they
had　opened　up　with　blood　and　sweaL
　　　　In　the　1880s，　the　1冒banner　land　system’署for　the　Xibe　people　in　northeast
China　began　to　collapse，　and　the　banner　land　quickiy　felI　under　the　control　of
afew　landlords．　Although　the　banner　system　stipulated　that　the　banLner　Iand
could　not　be　bought　or　sold，　cruel　feudal　exploita．tion　gradually　reduced　the
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Xibe　people　to　dire　poverty　and　deprived　them　of　their　land，　and　an　increasing
number　of　them　became　farmhands　and　tenants，　leading　a　very　miserable　life．
Life　After　1949
　　　　The　founding　of　the　People’s　Repub正ic　of　China　in　1949　ushered　in　a
bright　future　for　the・Xliわεpeople，　who　have　since　enjoyed　political　equality　as
one　of　the　smaller　ethnic　minorities　in　China．　In　March　1954，　the　Caρqal　Xibe
Autonomous　County　was　established　on　the　site　of　2Vingxi　County　in　Xinjiang，
where　the　Xibe　people　live　in　compact　communities．
　　　　Since　1949，　a　series　of　social　reforms　have　been　car1ied　out　in　the澄わθ
areas．　Industrial　and　agricultural　ploduction　has　grown　tremendously　and
people’s　living　standards　have　gone　up　accordingly．　The　economic　and
cultural　leaps　in　the　Capqal　Autonomous　County　are　a　measure　of　the　great
success　the　Xibe　people　have　achieved．　As　a　result　of　their　hard　woIk，　grain
output　in　the　county　in　1981　was　nearly　four　times　the　pre－liberation　average，
and　the　number　of　cattle　three　times　as　big．　Slnall　in．dustrial　enterprises
including　coal　mines，　farm　machinery　works，　fUr　and　food　processing血11s，
which　were　non－existent　before，　have　been　built　for　the　benefit　of　people’s　life．
Thele　are　in　the　county　12　middle　schools　and　62　primary　schools　enrolling
91．3per　cent　of　the　childlen．　The　Xibe　people　have　always　been　moエe
developed　educationally．　Many勤εintellect皿als　know　several　languages　and
work　as　teachers，　translators　and　publishers．　Horse　riding　and　archery　are　two
favorite　sports　among　the　Xibe　people．　Since　1949，　endemic　diseases　with　a
high　mortality　rate　such　as　the　Capqal　disease　have　been　stamped　out，　and　the
population　of　the　Xibe　has　been　on　the　increase．
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Part　”　Endogenous　Development　Activities　in　History
・一一bonstruction　and　Reconstruction　of　Taiping　Temple
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Part　H　Endogenous　I）evelopment　Activities　in　History
…Construction　and　Reconstruction　of　Taiping　Temple
Chapter　1　Formative　Features　of　Taiping　Temple　and　lts　Transformation
1．L紐maism
　　　　Strictly　speaking，　Lamaism　is　not　a　scientific　appellation，　but　ju．st　a
popular　name　given　by　Han　Chinese．　It　was　also　formally　called　Tibetan
Buddhism，　or　school　of　Tibetan　Buddhism　which　was　a　form　of　Buddhism
being　transformed　after　lndian　Buddhism　was　introduced　irlto　Tibetan．　It　is　of
the　same　origin　but　different　school　with　Han　Buddhism　that　is　widespread　in
the　Han　Chinese　areas　and　Pali　Buddhism　that　is　widespread　in　the　southwest
border　areas　in　China　and　Southeast　Asia　areas．　This　is　theエeason　why　the
tourists　would　always　have　familiar　and　unfamiliar　feelings　at　the　sarne　time
when　they　visit　a　lamasery．
　　　　That　is　to　say，　Tibetan　Buddhism　had　formed　by　the　long－term　mutual
influence　and　conflict　between　Indian　Buddhism　and　the　loca正Bon　Religion　at
Tibetan　since　13th　century．　Based　on　Buddhist　doctrines，　it　took　up　some
deities　and　ceremonies　from、Bon　Religion．　Seeing　from　the　content　and　from，
Tibetan　Buddhism　was　easy　to　be　accepted　by　the　ethnic　groups　that　had　just
stepped　into　the　early　days　of　the　feudal　society　from　a　clan　society　because　it
didn’t　exclude　the　primitive　religions　completely．　And　that　is　why　the　Xibes
converted　to　it　as　soon　as　they　engaged　it．
　　　　The」2Yibes　had　converted　to　Tibetan　Buddhism　since　they　were　under　the
rule　of　the　Mongolian．　Lamaism　began　to　disseminate　in　the　Mongolian　areas
early　in　the　year　of　1246，　and　was　in　ascendant　at　the　end　of『YUan　Dynasty．　It
can　be　imagined　that，　being　influenced　by　the　Mongolian，　some　of　the　Xibes
under　the　rule　of　the　Mongolian　began　to　convert　to　Lamaism　with　Lamaism
and　their　primitive　religion　in　a　coexistence　of　mutual　influence　and　conflict．
There　was　not　a　life－and－death　stnlggle　between　Lamaism　and　the　Xibes’
primitive　religion『because　Lamaism　has　the　properties　of　both　Buddhism　and
primitive　religion　after　they　combined、　Therefore，　mutual　tolerance　was
shown　in　the　latel　period　of　coexistence，　which　created　opportunities　for　both
the　continual　development　of　Lamaism　and　the　continuity　of　primitive
religion．
2．The　Origination　of　Taiping　Temple
　　　In　the　late　Ming　and　early　Qing　Dynasties，　the　Xibes’lamaism　belief　was
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tending　towards　being　perfected．　Simu．ltaneously，　in　1692（the　31th　year　of
Kangxi’s　regin），　the　Xibes　cast　off　the　rule　of　Kerchin　Mongolia　and
submitted　to　the　authority　of　Manchu　nationality’s　Qing　Dynasty．　after　the
submission，　the　Xibes　was　incorpolated　into　the，，eight　banners”　and　hand
begun　the　transition　from　a　clan　society　of　nomadism　to　agricultural　society
gradually．　That　is　to　say，　being　settled　down，　the　Xlbes’community　based　on
geogIaphical　relationship　began　to　form．　With　such　a　starting　point，　duIing
about　200　years　n11e　of　Qing　Dynasty，　the　Xibes　had　painstakingly　played　an
outstanding　Iole　in　state　affairs，　and　were　gradually　going　from　strenghth　to
strength，　at　last　developed　into　a　nationality　from　a　tribe．　Just　at　this　cmcial
turning　point，　some　Xibes　who　were　elites　of　the　locality　took　the　lead　to
make　prepalation　to　construct　Taiping　Tbmple　at　Shengjing　where　the　Xibes
lived　iII　a　compact　community．　This　temp玉e　was　not　perfected　once．　There
were　only　five　tile－roofed　houses　at　the　very　beginning．　a負er　the　17th　year　of
QianlonLg’s　reign（the　year　of　1752），　the　front　door，　the　main　ha王1，　and　side
halls　were　built　and　became　a　fairly　perfect　temple．
　　　The　Xibes　is　a　tlans－1：egional　nationality　that　is　largely　scattered　and
compacted　in　smalI－scale．　Taiping　Tbmple，　as　the　unique　ancestral　hall，　and
the　biggest　lamasery　of　the　nationality，　which　came　into　being　at　the　same
time　with　the　Xlibe　ethnic　community　in　Shengiing，　should　be　the　entry　point
for　studying　the　Xibe　society．　Namely，　the　formation　of　Taiping　Te皿ple　has　its
significant　historical　backglound．　Among　numerous　temples　in　China，　Taiping
Temple　was　just　a　common　nongovernmental　temple　for　civil　use，　which　was
neithel　broad　in　scale　nor　long－standing　in　history．　However，　it　is　very
significant　for　understanding　the　actual　conditions　of　the　Xibe　Nationality’s
developmLent　in　18曲century．　Therefore，　study　will　be　focused　on　the　culturaI
properties，　the　relationship　with　the　comniunity　members　and　the　actUal　usage
conditions，　so　to　clarify　the　significance　of　the　temple　for　the　future
development　of　the　Xibe　ethnic　community．
　　　　In　the　46th　year　of　KtZngxi（1707），　the　seventh　year　after　the　xibes　moved
into　Shengling，　the－ibe、s　on　garlison　duty　in　Sheng1’ing　collected　silver　of　60
1iang　and　began　to　construct　Taiping　Ternple，　neighboring　Shisheng　Temple　on
the　west　that　was　a　big　lamasery　supported　by　the　imperial　family．　And　the
triad　of　the　Buddha，　the　dharma（canon），　and　the　sangha（monk）were　all　ready・
So　the　Taiping　Tbmple　has　already　begun　to　take　the　shape　of　a　temple　this
time．
3．The　general　arrangement　of　TaiPin9　TemPle：
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　　　　There　are　3　kinds　of　lamaseries　if　judging　from　apPearance－一一Tibetan
style，磁ixed　style　of　the　Tibetan　and　the　Han　Chinese，　and　Han　Chinese　style．
Basicly　speaking，　Taiping　Temple　is　a　lamasery　of　Han　Chinese　style、
　　　The　picture　in　figuTe　l　is　a　reconstruction　of　Ta圭ping　T∋mple　according　to
由erecollections　of　the　last　lama　of　the　temple．　On　the　whole，　according　to
this　p玉an，　Taiping　Temple　was　co憩posed　of　two　parts－一一west　yard　and　east
yard　which　were　separated　by　a　floweエwall．　Th圭s　kind　of　temple　arrangement
is　unique三n．　China．　And　the　formation　of　th圭s　alrangement　is　owing　to　the
短herita無ce　of　relig呈ous　culture　indigenous　to　the　Xibes　and　the　inf童uence　of
the　local　society．
Co脚ariso轟：
　　　　The　pic加re　in　figure　2　is　a　very　typical　Mongolian玉amasely．　It　is　easy　to
be　found　that　the　arrangements　in　the重wo　plans　ale　Iesembling　each　other
趣ough　comparison，　and　they　are　ident圭caI　at　the　following　two　points：1．
Go－hou　Gods　HaI1（hall　whLere　gods　defe薙se　Buddhist　doct血es　are
worshipped）　are　ai1　arfanged　at　one　side　in　front　of　the　Ma圭n　Hall，　and　on
呈ξsopposite　side　is　the　Scripture　Ha隻1（ha韮where　scrip加res　are　kept）；
2Zeng－ka－ba，　who　is　the　fbunder　of　Ge一玉u　sect　of　Ia磁asims，　is　worshipped
both　ki　Taiping　Temple　and　in　Mongolian　larnase1y・
　　　　τ猿sis　a　colnpalis◎豆with　a　Han－Chinese　temple．　the　north－south
symfiletfy　ax圭s；the　Fo斑Devas　Hall，　Kang－u　H註ll，　Bun－shou　Ha玉l　wbich　are
arrafiged　i雄　order　are　£he　coエn双lon　points　between　lhip呈ng　Tblnple　and
Xaft－Ch圭韮ese重eIn幽
　　　筆ヒ¢es重ab玉ishment　ef　east　yafd　shows　the　llniqueness　of　Taiping　Temple・at
erdinafy重至癒es，亡his夢a鷲is　Rot　open　and　used　as　an　are食for　daily　life　by　Da
垂鐙【a麗｛圭玉a丑｝as．　The照ai難build塗gs　include　the　med髭a£ion　roo組which　is
llsed　by　Da玉ama　as　a　place　fbr　chafiting　the　Buddhist　scripture　and　fof　daily
圭ife；a叢｛董霊匿e　fesi｛圭eIlt　qualters　fbr茎a磁as’dai蓋y　life．　And韮｝esides，　this　part　kas
難雛奪麺嚢戯駐盛f賄c重圭o韮s．◎凱he　18！h　of　every　lunal　April，魚e　Xibes　wiIl　use
圭短§銘s重ヲaf由｛｝k◎至d　ances重ra玉wor曲ip　cefe茎no11y．　On　tha掘ay，　the　gate　will　be
gPe＃ed　ig　a玉墨the　co憩憩槻i重y磁em．beτs，　and£he　activi£y　of　ances重ral　worship
猿滋熱§deve垂gPed　from　£heif　pr董m量伽e　re玉igion　wi1玉be　held　on　a　large　scale　of
lke・wk9三e総鋤a恥．丁姻i§｛o　say，重his　paft　can　be　also　fegarded　as　an　area
嚢｝茎金益£e§lfa亙wgf§ki茎｝Gf重he　wh◎le　fiati◎11a圭尭y，
　　　　AsigShef羅鍮葛¢磁e磁圭fi　th量s　temple　which　is　different　from　other
圭ama＄εf圭e§鍛｛玉壬｛an－C塾呈無e＄e　temples量s重h貫t　a　s1打a玉1　ha1董fbf　worshipping
徳擁鶴毬寮G鐙1鋤）a重tke　s◎軽撫一west　cO斑er　of重he　west　yaτd．’17he　xibes
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worship　Hu－xian　as　one　deity　of　shamanism．　Though　Hu－xian　worship　is　very
common　as　a　kind　of　folk　belief　in　China，　it　is　usually　worshipped　at　an
independent　hall　or　temple．　Arranging　such　a　hall　inside　a　Buddhist　temple』
could　be　understood　by　common　sense．　It　should　be　the　distingu、ishing
characteristic　of　the　Xibe　Nationality．
4．1）iscussion
This　comparison　and　analysis　on　the　temple　arrange　of　Taiping　Temple　can
help　us　understand　the　actual　conditions　of　the　religious　life　of　the　Xibes　in
18tl@centuly　and　the　relationship　between　the　Xibes　and　Sheng｝ing
Society．1．the　Xibes　has　not　developed　a　unified　religious　belief．　The　Xibes　is　a
nationality　of　poly－belief　based　on　Buddhist　religion，　ancestral　worship　and
some　folk　belief，　etc．2the　interaction　between　Han－Chinese　culture，
Mongolian　culture　and　the　indigenous　culture　of　the　Xibes　had　the
distinguished　culture　of　Taiping　Temple　formed，　which　also　shows　the
relationship　between　the　Xibe　Nationality　and　Shengjing　Society　at　that　time．
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Chapter　2　Taipin8・Temple　in　Qing　Dynasty
1．Introduotion：
　　　　The　Xibes，　the　descendants　of　the　ancient　Xianbei　people，　are　the　ancienLt
nomads　of　the　northeast　of　China，　and　they　may　be　the　only　ethnic　group　that
have　still　been　retaining　the　ancient　Xianわei　culture　today．　Open　the　long　and
changeable　history　of　Xiうεpeople，　the　great　ancient　Xianbei　people　left　their
indelible　mark　on　the　development　history　of　human　being，　which　is　sole㎜
and　stirring，　idle　and　in｛ユexible．　In　history，　because　ef　war　and　political　factofs，
etc．，　the．2Yiわε　people　has　engaged　external　cultures　constantly　so　that重he
national　cul加re　of　the湿わε’s　could　for皿ed　and　developed　in　such　a　long　and
changeable　history．
　　　　From　the　end　of　1700’s　to　the　beginning　of　1800’s，　the」Xibes　submitted
to　the　authority　of　Qing　Dynasty　of　Manchu　nationality，　and　out　of　the　needs
of　strategy，　the　Xibes　were　assigned　to　Shenglin8・（Shenyang，、Liaoning
Province）iII　succession．　This　is　a　very　important　national　moving　in　the　Xibe
people’s　history，　and　since　then，　departing　from　the　wild　and　mystery，　the
Xibes　has　begun　to　be　on　the　way　of　prosperity　and　civilization．　That　is　to　say，
since　2in8　Dynasty，　painstakingly　playing　an　outstanding　role　in　country’s
affairs，　the　Xibe　nationality　began　to　go　from　strength　to　strength．　Moreover，
Qing　Dynasty　was　such　a　crucial　period　that　it　was　the　turning　Point　for　the
Xibe　people　to　at　long　last　evolve　into　the　stage　of　cultivating　a　field　in　the
village　characteristic　of　the　agricultura1　society　from　the　primitive　stage　of
huntillg　in　the　mountain　forest　and　roving　around　on　the　prairie．　Especially
because　of　the　change　of　production　mode　and　some　other　objective　factors，
the　social　organizations　of　nonユadism　based　on　blood　Ielationship　was　bエoken
up，　and　the　internal　links　in　the　paternal　consanguineous　groups　became　very
loose，　as　a　result，　the」Xibes　had　to　face　the　problem　of　development　and
reconstTuction　of　the　community　under　the　new　circumstances。
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the　Xibe　People
　　　　Being　settled　down　in　Shen81’ing，　the　new　social　stnlcture　began　to
challenge　the　survival　of　the　Xibe　community；or　in　other　words，　the　Xibes
reached　the　milestone　of　their　community　development．　And　at　this　moment，
the　temple　culture　with　distinguishing　featUres　of　the　Xiわε5　began　to　take　its
shape，　with　such　a　background，　Taipin8　Temple，　the　Ancestral　Temple　of　the
Xiわes，　came　into　being．
　　　　Till　now，　the　Xibes　and　their　Ancestral　Temple　had　gone　through　thick
and　thin　in　Shen81’ing　over　300　years．　During　the　process　of　this　development，
though　it　was　not　smooth　at　all，　experiencing　its　initial　construction，　its　best，
decadence，　being　discarded，　and　the　reconstruction　of　recent　years，　especially，
as　the　function　of　the　temple　becoming　transformed　and　diversified，　the
Taiping　Temple　has　played　a　relative　role　in　the　formation　and　development　of
Xibe　ethnic　group　community．
　　　　With　such　a　background，　this　paper　investigates　the　actual　utilizing
Conditions　and　tries　to　make　the　following　tWo　questions　clear：1what　kind　of
place　is　Taiping　temple　for　the　whole　community？2what　force　promoted　the
co－evolution　of　the　community　and　the　temple？
2．Taiping　Temple　in　Embryo
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2．1．Bac㎏round　Knowledge
2．1．1．‘‘Eight　Banners”system：．　The　system　of”Eight　Banners”was　a　form
of　social　institution　in　Qing　Dy且asty．　In　the　peacetime，　the　Eight　Banner　were
farming　and　hunting　as　commo且people　while　in　the　wartime，　they　were
fighting　as　soldieエs．　The　system　of　Niulu　was　originated　in　Qing　Dynasty．　Tb
meet　the　need　of　war，　Nurhachi　adapted　the　system　of　Niulu　that　was　a
temporary　organization　for　production　and　military　affairs　into　a　long－term
formal　organization．　It　was　regulated　that　300　personLs　formed　a　Niulu　and
every　Niulu　should　have　a　Niulu　Ezhen（Wai　tch　I£ader）．　Five　Niulus　should
have　a　Jiala　Ezhen（Canling）and　every　five　Jiala　formed　a　Gushan，　that　is，　a
banner．　The　Ieader　of　a　Gushan　was　Gushan　Ezhen（commander－in－chief）．　In
1601，Nurhachi　set　up　the　yellow　banner，　the　white　banner，　the　Ied　banneI　and
the　blue　ba皿er．　In　1615，　he　also　set　up　the　border　yellow　banner，　the　border
white　banLner，　the　border　red　banneエand　the　border　blue　banller．　All　those
banners　were　called”Eight　BanneI”by　a　joint　name．　Nurhachi　assigned　his
sons　and　nephews　as　the　Ieader　of　the　eight　banners　and　those　leadeTs　wele
called　llGushan　Beile”．　In　1635，　he　set　up　Mongolian”Eight　Banner’撃and　i　l
1642，1，Eight　Banner冒，　of　the　Han　nat圭onality．　So，　there　were　in　all　twenty－four
banners　but　customarily　they　were　still　called　Eight　Banner．　The”Eight
Banner”had　militaly，　political　and　producing　function．　The　member　of門Eight
Banner”was　called’”banner　man”．　As　the　ruin　of　the　Qing　Dyn、asty，　the　system
of　llEight　Banner”also　died　out．
2．1．2．Moving　to　south－一一In　the　late　16th　century，　the　Manchu　nobilityエose
to　power．　In　order　to　expand　their　telritory　and　consolidate　their　rule，　the
Manchu　rulers　followed　policy　of　control　through　conc丑iation　by　Iepeatedly
trying　to　conquer　neighboring　tribes　by　offering　them　money，　high　position
and　rnarriage，　and　more　often　by　armed　force．　Various　Xibe　tribes　also
submitted　themselves　one　after　another　to　the　authority　of　the　Manchu　rulers．
By　the　end　of　the　17th　centuly，　the　Xibe　tribes　in　different　areas　had　all　been
incorporated　into　the　”eight　banners”　of　Mongolia　and　Manchu．　Because　the
Xibes　excelled　in　horsemanship　and　marksmanship，　and　were　brave，　doughty
and　skillful　in　fighting，　the　Qing　court　worried　the　submission’of　the　Xibes
wouldn’t　last　long；and　in　order　to　prevent　the　resistance　of　the　Xibes，　the
Qing　court　mled　the　Xibes　by　dispersing　them　into‘‘eight　banners”of
Mongolia　and　Manchu．　Because　of　such　a　background，　the　social
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organizations　of　the。Xibe　ethnic　group　had　shifted　from　blood　relationship　to
geographical　relationship．　And　the　result　was　that　the　internal　links　in　the
paternal　consanguineous　groups　became　very　loose．　Accolding　to　the
literature　investigation，　by　the　mid－17th　century，　the’「eight－banner　system”
had　not　only　brought　the　Xibe　people　under　the　reign　of　the　Qing　Court，　but
also　caused　dTastic　changes　in　their　econontic　life　and　social　structure．
As　stated　above，　because　the　Xibes　were　skillfUl　in　fighting，　in　ordeエto
enfbrce　the　defence　of　Shen＆iing，　the　capital　city　of　Qing，　about　8，000　Xibe
soldiers　and　their　families　were　moved　to　Shen8y’ing　，　this　moving　was　called
’moving　to　south’in　the　history　and　lasted　3　yeaTs　since　the　36‘h　year　to　3　S’h
year　of　Kangxi’s　reign，　and　undoubtedly　they　should　be　the　forefathers　of　the
Xibe　ethnic　group　in　Shenyang　today．　And　from　then　on，　the／Xibes　’　population
in　Shen＆1’ing　began　to　increase　gradually．
2．2．the　Bud　of　Community
2．2、1　To　settle　down　in　Shen8ノ加8幽：
　　　　when　they　came　to　Shen81’ing　at　first，　though　the　links　of　blood
relationship　of　former　patem．a塁consanguineous　groups　was　broken　up，　they
still　prefbrled　to　follow　the　old　mode　of　production　and　lifestyle，　that　is　to　say，
the　Xibe　people　now　had　not　yet　come　to　understand　the　importance　of
agriculture，　and　of　course　agricultural　production　had　not　become　the　source
of。libe　people’s　livelihood．　So　according　to　the　standards　of　a　nomadic　ethnic
group　living　where　there　is　watel　and　grass，　the　Xibes　at　last　chose　the　area
along　the五‘αo　Rivel　basin，　the　Pu　Rive　basin　and　the　Hun　River　basin　in　the
east，　south　and　north　of　Shenyang　to　settle　down．　It　was　for　the　convenience
of　helding，　fishing　and　hunting，　and　also　for　the　convenience　of　practicing
bowing　and　horsemanship　that　the　Xibes　made　such　places　their　home，　and　as
for　the　convenience　of　agricultural　production，　little　had　been　considered　by
the　Xibes，　fbr　it　was　still　relegated　to　a　secondary　position　at　the　time．
　　　　As　stated　above，　the　Xibes　in　Sheng7’ing　had　all　been　incorporated　into　the
“eight　banners”of　Mongolia　and　Manchu．　And　according　to　the“eight－banner
system　，　soldiers　in　the　banners　worked　the　land　in　time　of　peace　and　went　to
battles　during　wartime，　shouldering　heavy　militaly　and　Iabor　services；and
marriage　between　bannerman　and　non－bannnerman　were　also　f6rbidden；what
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is　more，　in　the　early　days　of　Q量ng　dynasty，　the　Xibes　was　still　of　low　social
standing，　the　intelmarriage　with　other　nationalities　was　very　dif£icult．　For
these　reasonLs，　there　was　almost　no　intermarriage　betWeen　the　Xibes　and　other
nationalities．
　　　　Their　specia王production　mode　and　the　fact　of　no　intermarriage　with　other
nationalities　at　the　time，　of　course　were　nega重ive　factols　of　the　Xibe　society，
however，　on　the　contrary，　as　a　result，　the　composition　of　the　Xibe　village　was
kept　to　be　very　simple　because　the　villages　were　generally　inhabi£ed　by　the
Xibes　only．　So　from　anothel　viewpoint，　it　was　positive　for　the　fbrmation　of　a
village　community　of　the　Xibes．　At　the　beginning，　the　scale　was　small，　and
thele　were　only　three　to　five　households　at　one　place，　sometimes　only　one
household　there．　Though　it　sounds　too　farfetched　to　call　them　village，　being
settled　down　was　really　the　beginning　of　the　f6rmation　of　the　Xibes’village
community　at　Sheng／ing．
2．2．2Clisis：
　　　　Because　the　Qing　court　had　always　wolried　that　the　Xibes　would　make
troubles　if　they　had　chance　to　put　their　strength　togethel，　and　so　they　think　the
Xibes　should　never　be　inhabited　into　one　place　and　had　all　the　Xibes
incorporated　into　the　lleight　banners”of　Mongolia　and　Manchu，　and　there
were　even　noハTiulu　of　Xiわεpeople，　that　is　to　say，　the溜わε3　were　completely
dispersed　into　other　nationalities．　This　policy　of　Qing　court　was　to　disintegrate
the　Xibe　group　completely　without　hampering　using　the」Xibes　who　were　brave，
doughty　and　skillful　in　fighting．　With　this，　though　the　Xibe　viIlages　had
already　formed，　the　villages　were　in　a　condition　of　being　scattered，　besides，　at
the　very　beginning　after　they　had　settled　down，　they　still　suffered　from　lacking
ways　and　opportunities　to　come　into　contact　with　each　other　among　villages．
Moreover，　the　Xibes　who　just　arrived　in　She刑g伽8　was　backward　in
production　mode　and　was　discriminated　against　politically．　So　the　Xibe
ethnic　group　in　5ゐεπ8加g　was　not　compact　enough　and　in　a　danger　of
disintegration．
2．2．3needs　for　a　meeting　place－一一一Taiping　Temple　in　en　tbryo
　　　　Such　being　the　case，　the　Xibes　were　eager　to　have　a　meeting　place，　and
then　they　collected　silver（used　as　currency）　and　bough重　the　land　of　later
Taiping　Temple　and　used　it　as　a　meeting　place．　There　were　no　religion，　no
belief，　etc．　at　the　initial　stage．
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The　main　activities：
◆making　friendly　contact　within　the　whole　group
◆discussing　the　affairs　of　the」Xibe　people．
◆making　exchange　with　Manchu，　Han，　and　M・ng・lia　and・ther　ethnic　gr・ups
　　in　Shen＆1’ing　on　behalf　of　the　whole　group．
　　　　Briefly　speaking，　though　it　was　only　used　by　people　from　upPer　circles　of
the　group，　it　fUnctioned　effectively　as　a　junction　point　or　a　contact　center
within　and　outside　the　group．　Though　its　fUnction　is　still　very　simple，　it　had
played　a　role　of　new　links　in　the　whole　Xibes’society　at　the　rnoment　of　the
internal　links量n　the　paternal　consanguineous　groups　was　lust　broken；and
was　also　used　as　an　establishment　for　external　relations，　which　is　crucial　for
the　promotion　of　political　standing　in　the　fUtUre．
　　　According　to　the　literature，　in　Qing　dynasty，　there　was　no　Xibe　nationality
yet，　they　we王e　ca王led　the　Xibe　people，　so　besides　as　the　predecessor　of　the
Taiping　Temple，　this　meeting　place　is　another　starting　point　during　the　course
of　the　formation　of　Xibe　nationality．　It　Iaid　a　foundation　fbr　the　future
folmation　and　development　of　Taiping　Temple，　and　also　for　the　Xibe
nationality．
2．3　the　Actual　Utilizing　Conditions　in　the　Early　Days　of　Taipin8　Temple
2．3．1　the　development　of　the　Xibe　community：
（1）the　promotion　of　ploduct圭on　mode：
　　　　Before　they　came　to　Shengiin8）the　2Yibe　people　mainly　engaged　in
fishery　and　husbandry，　and　also　did　Iimited　farming，　after　moving　to　south，
with　the　change　of　geographical　condi重ion　and　the　inf至uence　ffom　other
nationalities，　the　production　mode　of　the　－ibes　changed，　they　gradually　gave
up　fishery　and　husbandry，　and　turned　to　agriculture　and　trade．　Howevel，
farming　was　just　done　concurrently　those　days，　to　be　exactly，　they　did　some
farming　in　addition　to　their　main　occupation　of　husbandry．
（2）lmprovement　of　the　political　position：
　　　　Origin・a玉ly，　the　Qing　governlnent　adopted　a　policy　of‘‘no　apPointment　of
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the　Xibes”and　‘‘dividing　and　ruling”toward　the　Xibes．　However，　as
banner－man，　the　Xibes　moved　into　Sheng加g　always“made　a　determined
effort　in　any　assignment”，　and　as　a　result，　the　Xibes　was　gradually　taken　into
account　and　put　in　important　positions　by　the　Qing　government・For　example，
the　Xibes　moved　into　Shengiing　began　with皿Lnning　errand　in　the　Niulu　of　the
‘‘dight　Banners”and　then　rose　to　be　put　in　a　position　of　the　vanguard，　the
正幻槻（officer　in　the　army），　the　lingcui（officer　in　the　army）and　even　the
position　of　highel　rank（the　head　adlninister　of　the　army）．　Though　it　was
during　the　reign　of　Emperor　of　gianlon8・（1736－1795）that　the　Xibes　was
indeed　entnlsted　with　important　tasks，　the　Xibes　at　this　time　had　already　begun
to　rise　in　political　standing．
2．3．2Being　constmc重ed　as　a　temple：
　　　　With　a　developing　economy　and　the　impIovement　of　political　position，
their　cultural　activities　had　also　been　livened　up．　It　was　refiected　on　two
aspects，　one　is　that　the　language　of　Manchu　was　in　common　use　among　the
Xibes，　the　other　is　that　the　Xibes　began　to　prepare　to　construct　the　Tail）加9
Temple．
　　　　In　the　46th　year　of」Kangxi（1707），　the　Xiとpes　on　garrison　duty　in　Shengiin8・
collected　silver　of　601iang　and　began　to　collstruct　Ta　iping　Temple　on　the
forrner　site，　neighboring　Shisheng　Tbmple　on　the　west，　a　big　Iamasery
supported　by　the　i〕mperial　family．　And　the　triad　of　the　Buddha，　the
dharma（canon），　and　the　sangha（monk）were　all　ready．　So　the　Taipin8』Tbmple
has　already　begun　to　take　the　shape　of　a　temple　this　time．
2．3．3　The　actiVities　in　the　early　days　of　Taiping　Temp翼e：
（1）utilizing　conditions：
　　　　With　the　passage　of　time，　it　becomes　increasingly　difficult　to　investigate
the　details　of　the　activities　on　Buddhism，　politics　and　exchange　at　its　initiaI
stage　as　a　temple．　However，　having　some　simple　litelature　to　go『by，　the　scene
of　general　utilizing　conditions　of　the　temple　at　that　time　could　be　reproduced
as　follOWS：
◇・lsed　as　a　lamasery：
　　　　With　being　constructed　formally　as　a　temple，　the　fUnction　was　no　longer
so　simple　as　in　embryo，　namely，　in　addition　to　the　function　as　a　gathering
place，　it　began　to　be　used　as　a　lamasery　from　thence．　Lamaism　is　a　form　of
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Buddhism．　It　is　usually　regarded　as　the　popular　name　of　Tibetan　Buddhism
and　mainly　placticed　in　Tibetan　and　Mongolia．　The。￥ibes　had　already
associated　with　the　Mongolian　who　had　believed　in　Lamaism　over　a　long
period　of　time　before　they　came　to　Shengiing，　and　being　influenced　by　the
ルtongolian，　many　of　the　Xibes　also　believed　in　Lamaism．　Befole　the
constr皿ction　of　Taiping　Temple，　the　Xibes　could　not　find　a　place　fbr　the
activities　of　Bu．ddhism　ceremony　and　service，　so　once　the　temple　was　built　up，
it　was　mainly　used　for　Buddhism　ceremonLy　and　service．　However，　the　main
Buddhism　activities　were　ju・st　some　individual　behaviour　like　burining　joss
sticks　before　an　idol　or　worshipping　Buddha，　etc，
◆used　as　an　establishmen重of　self－government　and　exchange　within　and
outside　the　group：
　　　　　On　one　hand，　the　ternple　still　carried　on　as　a　meeting－place　as　before，
that　is　to　say，　the　Xibes　got　together　here　and　discussed　the　affairs　within　the
group、　Of　course　the　capacity　of　self－government　was　more　strengthened　than
before，　anyway，　a　well－organized　for　self－government　had　not　appeared　yet　at
this　stage。
　　　　　And　on　the　other　hand，　with　the　birth　of　Taiping・Temple，　the　association
between　the　Xibes　and　other　ethnic　groups，　in　particular，　the　Mongolians，
became　more　ffequent　and　close　in　the　name　of　religion．
（2）Influence　on　the　community：
◆the　Buddhism　activities　objectively　achieved　the　result　of　linking　the
majority　of　the。￥ibes　to　some　extent　who　live　scattered　in　5〔乃επg拠g　because
the　activities　enhanced　the　internal　exchange　by　making　all　the　believers　got
involved．
◆There　was　more　frequent　use　as　a　lbase　of　external　exchange，　depending　on
it，　the　Xibe　ethnic　group　could　establish　and　promote　the　social　position　in
Sheng／ing　society　thlough　interacting　with　other　groups．
◆The　function　was　still　vely　simple　at　this　stage．　Religious　activities　were
still　far　from　exerting　a　great　influence　on　the　whole　community．
2．4．the　Actual　Utilizing　Conditions　at　Taiping　Temple，s　Best　Days
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2．4．1　the　Xibe　Community　at　th韮s　St我ge
（1）Improvement　of　the　political　standing：in　the　24th　year　during　the　reign　of
the　Emperor　of　Qianlong（1759），　the　Emperor　of　Qianlong　decreed　that
“entrust　the　Xibes　with　tasks　on　an　equal　basis”．　That　means，　the　policy　of　the
Qing　government　to　the　Xibe　people　was　modified　and　changed　to‘‘Treating
the　Xibes　equally　and　entrusting　them　with　tasks；foste血g　their　strengths　and
making　best　use　of　their　advantages　for　us”from　the　original　policy　of
“dividing　and　mling；no　appointment　for　the　Xibes”．　And　this　policy　lasted　till
the　end　of　Qing　dynasty。　The　actual　reason　for　the　change　maybe　1ike　this：one
is　because　that　the　Xibes　are　always“making　a　determined　effort　in、　any
assignment”，　especially，　they　could　always　distinguish　themselves　for　being
bIave　and　skillful　in　battle　on　every　expedition；ano重her　reason　is　that　the
Xibes　began　to　be　able　to　use　the　Manchu　language　in　common　with　the
Manchu　nationality　while　stiU　excelling　in　horsemanship　and　marksmanship．
The　Qing　court　decide　the　Manchu　language　as　the　national　language，　and
together　with　horsemanship　and　marksmanship　as　the　foundation　of
ad皿inisteIing　a　country．　With　this，　the　Xibes　who　could　both　speak　Manchu
language　and　excel　in　horsemanship　and　marksmanship　would　inevitable　be
　　　．　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　put　ln　an　lm．portant　posltlon・
（2）Enhancement　of　economical　power：there　were　a　great　increase　in
population　in　Xibe　community　at　this　time，　they　opened　up　wasteland
cultivated　more，　as　a　result，　animal　husbandry　began　to　decrease　in
economical　life　while　agriculture　was　enhanced　to　an　important　position．
There　is　such　a　record　found　ill　literature：“They　cultivated　the　soil　of　broad
acres，　besides　for　the　food　of　themselves，　they　have　to　pay　grain　tax　and　land
rent，　in　the　2gth　year　of　Cianlong（1764），．．＿the　Xibe　soldiers　and　officers
commanded　the　soil　over　400，000　mu，＿．．”，Judging　from　this，　the　Xibes　had
changed　their　mode　of　production　and　engaged　in　agriculture　increasingly，
that　is　to　say，　agriculture　and　farming　had　already　become　the　main　means　and
support　of　life、　Simultaneously，　this　change　also　played　a　relatively　positive
role　in　the　agricultural　development　of　the　locality．
2．4．2　Extensions　and　Management　of　Taiping　Temple：
　　　　For　the　promotion　of　political　position　and　production　fbrce，　the　Xibes
who　were　always｛cmaking　a　determined　effolt　in　any　assignment”and
“working　hard　on　farming”had　accumulated　wealth　and　have　some　surplus
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for　spiritual　and　cultuIal　life・With　such　a　background，　the　Taiping　Temple　was
further　developed・Since　the　1プh　year　of　Qianlong・s　reign，　within　about　50
years，　Taiping　Temple　experienced　its　high－speed　development　both　in　the
aspect　of　function　and　in　the　aspect　of　physical　construction，　Thele　were　three
extensions　on　a　large　scale　and　the　f直nctions　of　the　telnple　were　also
becoming　diversified．　The　relationship　with　the　community　became　so　close
that　it　was　developed　into　a　very　active　and　powerfui　kernel　of　the　community
development・and　it　is　so　important　that　it　was　indispensable　for　the　growth　of
the　community　and　the　nationality，
The　first　extensi・n：In　the　17th　year・f　Qianl・ng（1753），伽・・fficers，　Badai
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and】陀πDengbao，　put　up　capital　together　and　erected
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　main　gate，　built　the　east　and　west　side　halls　on　tWo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sides　of　the　main　hall，　and　molded　the　new　figures　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Buddha．
The　second　extension：In　the　year　41th　year　of　2ianlong（1777），　another
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　officer，、乙uobusang，　collected　money　and　renovated
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　temple　again．　He　molded　new　figures　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zongkaわαand　Guanyin，　and　added　new　Buddhism
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scriptures，　ftlrther　equipped　　and　perfected　　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　temple、
The　third　extension：In　the　8th　year　of　Jia〈抑g（1803），another　person　named
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Has・haわu，　erected　two　stone　tablets　on　the　east　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　west　sides　of　the　main　hal1．
Till　now，　Taiping　Temple　had　already　reached　its　best　days　with　a　fine－looking
　　　　　　　　　　　　　　　　　apPearance　of　bload　scale．
　　　　The　Xibes　collected　some　money　and　bought　some　land　as　the　temple
property　for　temple’s　renovation　and　Buddhism　rites　activities．　And　there　were
7　lamas　and　1　da　lama　who　were　in　charge　of　the　general　affairs　of　the　temple．
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　　　　　　　　　　　The　Main　Hall　of　Taipin8　Temple
2．4．3　the　lmportant　Daily　Activities　of　Taiping　Temple　at　lts　Best
◆important　religious　activities：
date 　　●　　　　●　　　●≠モ狽撃ultles
Lunar　New　Year　8th～15thTemple　fair（Lamaism　　activities－一一jumping
auzha）
Lunar　April　8th～15th
temple　fair，　Birthday　of　Buddha
Lunar　Apri118thTemple　fair，　Ancestor－worshipping　Celebration
Lunar　May　13th Memorial　ceremony　for　Guanyu
Lunar　June　24th Memorial　ceremony　for　Guanyu
Lunar　June　15th～August
撃唐
Lamas　Reciting　scriptures　without　going　out　of
狽?高垂撃
　　　　　　　　　　　　　　　　　Figure　l　important　religious　activities：
◆daily　religious　activities：
①A　ceremony　of　reciting　Taiping　scriptures　would　be　held　at　noons．
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②On　New　Year’s　day　or　other　festivals，　a　continuous　stream　of　the・Xibes，
and　sometimes　people　from　other　nationalities，　wou．ld　come　to　Taiping　Temple
to　listen　to　Iamas　reciting　scriptures。
　　　Besides　all　these　fixed　daily　Buddhist　Iites　activities，　at　ordinaly　times，the
pilgrims　of　Taiping　temple　would　come　to　o鎚el　incense　and　play　to　Buddha，
or　make　a　vow，　redeem　a　vow　to　the　Gods　at　all　times．　And　lamas　would　be
invited　to　home　of　the　common　people　to　perform　rites　often，　for　example，　if
there　was　a　birth　of　baby　boy，1ama　would　be　invited　to　chant　prayers　at　home，
and　so　to　bless　the　ba『by　boy　with　protection　against　suffering　a　misfortune　in
his　life　and　for　a　healthy　growth；and　when　thele　was　a　fUneral　affairs，　lama
would　be　invited　to　perform　rites　to　release　soul　deceased　from　purgatory；
besides，　in　every　lunar　January，　lama　would　come　to　every　household　to
perform　a　rite　to　ensh血e　the　Buddha　image，　etc．
　　　　Analyzing　the　literature　and　the　oral　instructions　concerning　with　the
activities　above，　Taiping　Tbmple　had　many　pious　worshippers　at　this　stage
with　a　scene　of　buming　incense　and　reciting　scriptures　incessantly　all　the　year
round．　It　is　said，　besides　Buddhist　activities，　act量vities　for　ancestor　worship
were　also　the　kernel　of　the　activities　peIformed　at　Taiping］remple，　That　is　to
say，　at　its　best，　Taiping　Temple　was　used　as　a　place　for　Buddhist　activities　and
a且cestral　worship　activities，　and　with　temple　fair　it　is　also　a　place　for　trading
and　recreational　activities　of　the　community．　With　this，　the　temple　had
influence　on　the　community　with　profound　and　lasting　signi且cance．　The
following　is　the　details　o皿functions　of　the　temple　operated　upon　the　growth　of
　　　　　　　　communlty：
2．4．4　The　relationship　between　Taiping　Temple，s　actiVities　and　the　growth
of　comm皿ity
（1）as　a　Place　for　Religious　Activities
　　　　Seeing　from　the　origin　of　Taiping　Temple，　it　was　built　as　a　lamasery，　and
Buddhist　activities　should　be　in　the　first　place，　however，　the　religious
activities　here　were　quite　different　from　otheT　common　lamaseries　because　of
the　uniqueness　of　the　Xibes　religious　life・
　　　　The　fact　was　that　the　activities　of　ancestral　worship　came　to　the　first
place　here．　And　the　Festival　of　ApriI　18置h　which　was　fbr　ancestral　worship　was
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the　Inost　marnmoth　festival　held　at　the　temple．　For　the．Xibes，　the　temple　was　a
sacred　place　for　the　activities　of　ancestral　worship　first　of　alL
　　　　　In　the　history，　the　Xibes’spiritual正ife　embraced　a　variety　of　beliefs　and
practices，　including　animis1n，　totemism，　nature　wolship，　shamanism，　Lamaism，
ancestrai　worship　and　some　other　folk　beliefs・Colning　into　the　era　of　Qing
dynasty，　shamanism　had　fallen　into　decadence，　the　Xibes　spiritual　life　was
mainly　based　on　Lamaism，　ancestral　worship　and　various　folk　beliefs，　and
among　them，　the　Xibes　set　great　store　by　ancestral　worship．　From　ancient
times　to　the　present，　they　had　never　wavered　in　theif　faith，　and　for　them，　the
belief　of　ancestral　wolship　topped　all　the　others．
①the　nationalization　of　ancestral　worship
　　一一一Festival　of　Lunar　Apr丑18th－一一
　　　　There　were　a　lot　of　folktales　about　thei正ancestor　among　the　Xibe　people．
On　traditional　festive　occasions，　each　and　every　family　would　offer　sacrifice
to　their　ancestor，　however，　it　was　held　just　within　each　and　every　family，　not
by　the　whole　nationality．　The　nationalization　of　ancestral　worship　was　born　of
a　historical　event　of　the　Xibes　in　Qing　Dynasty，　In　the　mid－1800s，　some　nobles
and　tlibal　chiefs　in　Xinjiang　area，　supported　by　tsarist　Russia，　rose　in　rebellion
against　the　Qing　court．　Qing　government　dispatched　troops　twice　and　put
down　the　rebellion．　A　fter　that，　in　order　to　consolidate　and　augment　mili重ary
strength　there，　the　Qing　government　decided　to　station　massive　forces　to
garrison　the　bolder　area．　In　the　2gth　year　of　Qianlong’s　reign（1764），　the
government　detailed　1，020　Xibe　officers　and　rnen　who　excelled　in
hoIsemanship　and　marksmanship　from訪εηg珈g（today’s　Shenyang）and　its
periphery　area　to　move　to　2野如刑g　in　two　batches．　Thefe　were　about　3000
Xibes　moved　to　Xinj　iang　together　with　their　families．　On　lunar　the18th，　April，
the　Xibes　who　were　going　to　move　to　Xinj　iang　and　theoXibes　who　would　stay
at　home，　gathering　together　at　Taiping　Temple，　offered　sacエifice　to　ancestor　by
killing　sheep，　said　prayer　to　ancestor　for　being　safe　and　sound　and　prepared
grand　banquet　as　a　farewell　dinner　fbI　the　beloved　members　of　theiI
nationality　who　would　be　soon　on　the　way　of　expedition．　This　historical　event
is　not　onIy　a　heroic　undertaking　but　also　a　big　moving　in　the　history　of　Xibe
Nationality。　so　aftel　parting　at　the　ternple，　the　temple　has　become　histolical
site　and　the　sacred　symboI　of　moving　west　and　the　nationality．　In．　order　to
commemor＆te　this　big　historical　event，　Iunar　April　18th　was　fixed　to　be　the
national　festival　of　the　whole　nationality　since　then．　This　is　the　most　grand
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and　celemonious　festival　among　all　the　traditional　festival　of　the　Xibes．
According　to　some　oral　instruction　and　historical　literature，　during　the　period
of　Qing　Dynasty，　there　were　the　following　traditional　activities　held　for　this
festival：
offering　sacrifice　to　ancestor：
　　　　the　ancestor　of　the　Xibes　are　not　concrete　personor　God．　One　is　called
Xil｛mama．　It　is　a　special　family　tree　handed　down　since　the　ancient　Jomon
period．　The　symbo王ic出ing　is　a　long　thIead（of　g　stands）、9（or　10，11，12）
articles（about　3　inches）which　have　symbolic　meanings　are　attached　to　the
thread・Bow　and　arrow，　thimble，　quiver　symboIize　the　excellent　ski110f　the
Xibe　boys　being　adept　in　archely　and　holsemanship；cradle　is　the　symbol　of
nurnerous　offspring．　Every　time　when　a　bride　come　to　the　family，　a　cradle　wilI
be　attached　to　the　thread　to　symboliZe　that　she　would　give　many　births　for　the
family，　and　so　to　have　a　growing　family．　Galaha　has　the　same　pronunciation
with　another　Chinese　charactel‘‘Bei”（generation）．　And　when　thele　is　a　new
generation　in　the　family，　Galaha　w皿be　attached　to　the　thread；and　boots，
copper　cash（money　in　ancient　China），　tasseled　cap，　etc．　are　the　symbols　of
hope，　fbl　example，　hope　for　winning　promotion　and　getting　rich；and　red　or
green　pieces　of　cloth　are　the　symbols　of　girls，　When　there　was　a　new　birth　of　a
girl，　such　a　piece　of　cloth　will　be　attached，　when　the　gill　got　married，　it　would
be　removed．　Of　coulse　it　also　has　the　symbolic　meaning　that　girls　should
manage　household　affairs　like　doing　sewing　and　making　clothes，　As　a　matter
of　fact，　the　long　thread　symbolizes　the　female　ancestor　who　will　bless　the
nationality　with　a　increasing　in　number．　Another　ancestor　is　called
Lrarkanfama．　He　is　the　God　who　will　give　livestock　protection，　so　sometinユes
is　called　God　of　Holse．　In　ancient　times，　animal　husbandry　occupied　an
important　place　in　the　Xibe’s　economical　life．　Whether　the　domestic　animals
were　all　thriving　or　not　will　influence　their　livelihood　directly．　So　the　Xibes
really　set　store　by　livestock　in　their　life．　So　they　worshipped　the　God　of　Horse
in　the　hope　that　the　domestic　animals　are　all　thriving．　Chaging　with　the　times，
the　image　of　the　God　of　Horse　were　a　bearded　middle－aged　man　in　a　overcoat
made　of　roe－deerskin，　ol　horse　mane　and　tail　inside　a　small　wooden　box，　or　a
yellow　cloth　with‘‘the　position　fbr　the　God　of　Horese　written　on　it；or
sornetimes　a　man　in　the　dress　of　herdsman．
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　　　Xilimama　and　the　God　of　Horse　are　two　common　female　and　male
ancestors　of　all　the　Xibes．　Every　time　when　there　was　an　activity　for
worshipping　ancestor，　the　gate　of　the　temple　would　open　widely，　and　taking
offerings　like　joss　sticks　and　candles，　the　Xibes　would　go　to　perfbrm　the
ceremony．　The　head　of　the　clan　would　let　the　images　of　ancestor　out　and　place
them　on　the　altar；and　then　killed　a　sheep　or　other　domestic　animals　and
offered　it　as　a　sacrifice　to　their　ancestors；the　head　of　the　clan　must　drink　a
toast　and　burn　incense　and　kowtow　to　the　ancestor　gods；other　people　must
follow　the　head　of　the　clan　to　kowtow　to　the　ancestor　gods；lamas　recited
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sc「1ptu「es　and　said　prayers　f・r　all　the　pe・Ple・This　was　the　cerem・ny　f・r
ancestor　worship、
Having　a　dinner　party：
　　　　Atemp・rary　kitchen　w・uld　be　set　up　in　the　temple；slaughtered　sheep　f。r
the　mutt・n　and　c・・ked　a　mutt・n　s・up　and　prepared　Chinese　s・エghum。　The
head・f　each　and　every　family　w・uld　g・t・have　the　dinneL　At　the　banquet，
the　Xibes　1iked　t・listen　t・Nianshu・（st・ry－telling　in　the　way・f　talking　and
smgmg’一一一s・・t・f　f・lk　art　f・rms・f　the　Xibes），　in　which　st・ries　ab。ut　the　j・ys
and　sorrows，　partings　and　reunio且s　on　the　way　of　moving　west，　and　heroic
deeds，　outstanding　achievements　of　def巳nding　the　northwest　bordel　area　of
China　w・uld　be　t。ld・T・　cherish　the　mem・ry・f　their　parting　c・untryman，
recall　the　heroic　undertaking　of　their　ancestors，　more　than　ever　they　thought　of
theil　countrymen　far　away　and　passed　away　on　this　happy　festival．
temple　fair：
　　　　There　would　be　a　temple　fair　on　April　18th　in　a　grand　manner．　Besides　the
activities　of　buying　and　selling，　there　were　also　some　theatrica1　performances
and　other　forms　of　folk　art　perfomlances，　in　addition，　traditional　sp6rts
competitions　would　be　held　at　the　temple　fair，　including　skil1　competitions　on
horse　race，　archery，　wrestling　and　Diaoyang（skill　competition　of　taking　the
goat　on　a　horseback）．
Outing：
　　　　Many　people　of　the　colnmunity　would　take　part　in　this　activity．　Young
people　would　go　for　an　outing　by　riding，　and　women　and　old　people　would　go
by　vehicle　or　on　foot・It　was　the　time　of　spring　that　the　grass　has　just　tumed
green，　people　went　in　knots　for　a　walk　in　the　country’，　and　then　had　a　picnic
together　to　celebrate　the　happy　festival　time　of　the　nationality．
Preparation　of　traditional　fbod　in　every　household：
　　　　Eati且g　fish　and　steamed　Ineat　was　another　tladitio且al　custom　on　this　day，
and　besides，　people　of　each　and　every　farnily　would　prepare」ldishun
particularly　on　this　dayL／lfishun　is　a　kind　of　traditional　Soybean　paste，　it　is　a
kind　of　thick　sauce　made　from　soybean，　flour，　etc．，　put　it　into　a　earthen　jar，
will　be　used　as　a　flavoring　throughout　the　year．
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　　　　What　deserves　to　be　mentioned　is　that　the　commemorative　activities　were
confined　within　Taiping　Temple　n　early　days，　however，　with　the　increase　of
population，　various　kinds　of　commemorative　activities　would　also　be　held　at
every　Niulu　and　village．　With　all　these　activities，　having　offering　sacrifice　to
ancestors　as　the　nucleus　of　all　the　activities，　April　18th　became　the　grandest
festival　of　the　nationality，　and　offering　sacrifice　to　the　national　ancestors　was
also　of　course　the　most　important　activity　and　ceremony　of　Taiping　Temple
thloughout　the　year．
　　　Besides　offering　their　pious　worship　to　ancestors，　many　relaxed　alld　joyful
activities　like　food－making，　sports　and　other　folms　of　fblk　customs　were　also
immelsed　in　the　activities　of　April　18出．　That　is　to　say，　the　sacred　worship　to
ancestors　was　combined　closely　with　folk　customs，　and　the　commemorative
activities　even　went　beyond　the　scope　of　the　temple　and　extended　to　every
corner　of　the　community，　so　to　get　the　whoIe　community　involved　in　to　the
activities．　And　a11　the　members　of　the　community　got　immelsed　into　the
atmosphere　both　solemn　and　joyfU1　created　by　this　festival，　it　was　not　only　the
memorial　ceremony　of　the　temple　any　more，　but　also　the　popular　festival　of
grand　reunion　of　the　whole　nationality．
　　　By　such　activities　for　ancestral　worship，　not　only　the　culture　of　ancestral
worship　were　handed　down　from　generation　to　generation，　also　the　folk
customs　involved　became　part　of　the　national　cultule　through　long　usage，　and
would　be　resounded　and　evolved　with　the　growth　of　community．
Significance：
　　　The　nationalization　of　ancestral　worship　made　the　temp正e　the　nucleus　of
The　community’s　social　cohesion，　accordingly，　the　function　of　enhancing　the
identification　within　the　community　and　nationality　was　produced　then．　Why
could　it　be　said　so？The　most　important　significance　of　ancestral　worship　fbr
the　community　was　that；it　created　a　common　god－一一ancestor　for　the　whole
community　after　the　blood　relationship　as　the　interna王Iinks　in　the　paternal
co皿sanguineous　groups　was　broken　up，　and　created　a　new　and　imaginary
kinship　in　a　religious　way　among　the　members　of　the　community．　This　kind　of
kinship　became　the　social　basis　of　the　whole　community．　The　common
feelings　alld　identification　were　produced　in　the　recollections　fbr　their
common　ancestors，　of　course，　the　force　for　social　cohesion　was　also　produced
accordingly．　However，　as　a　matter　of　fact，　the　force　at　the　core　that　keeps　the
kinship　that　hold　all　the　Xibes　together　was　not　the　bloodrelationship，　but　the
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activities　for　offering　sacrifices　to　ancestors　itself．　It　was　such　activities　that
played　a　prominent　role　in　building　and　keeping　this　kinship．　It　could　be　said
that　the　Xibes　living　scattered　in　Shengjing　was　combined　into　one　unLion　on　a
basis　of　imaginary　blood　relationship．　And　this　union　was　the　Xibe　ethnic
community　which　was　the　prop　of　Xibe　nationality．　There　was　enough　force　to
make　people　being　tied　together，　and　to　make　people　to　work　together　with
one　heart　and　to　strive　for　the　development　of　their　community．
（2）the　Popularization　of　Lamaism：
The　background　of　the　Xibes　being　converted　to　Lamaism：
　　　　Lamaism　is　the　popular　name　of　Tibetan　Buddhism．　It　has　corne　to　be
formed　since　13th　centUry．　It　has　been　formed　by　the　interact　and　confiict
between　Buddhism　and　the　local　religion　of　Tibet－一一一、Bon：ρo　religioI1，　which　is
mainly　based　on　the　religious　doctrines　of　Buddhism　and　admit　some　gods
and　ceremonies　from　Bon－po　religion．
　　　　There　might　be　reasons　from　two　aspects　why　the　Xibes　were　convelted
to　Lamaism．　The　first，　in　YUan　Dynasty，　the　court　gave　support　and　advocated
Lamaism，　and　Lamaism　became　the　dominating　and　religion　of　Mo且golian
and　Tibetan　areas，　and　later　became　the　unique　leligion　that　the　people　of
Mongolia　and　Tibet．　Because　the　Xibes　suboldinated　to正1brc伽Mongolia，
and　it　can　be　imagined　that　part　of　the　Xibes　were　converted　to　Lamaism
under　the　influence　of　the　Mongolian．　There　was　a　situation　of　conflict，　fusion
and　co－existence　between　Lamaism　and　primitive　religion（Shamanism）．
Because　Lamaism　had　some　properties　produced　by　the　combination　of
Buddhism　and　Tibetan　primitive　religion（there　is　a　lot　in　common　between
．Bon－po　and　the　Xibes’primitive　religion　and　Shamanism），　it　didn’t　relect
primitive　religion　completely．　So　there　was　not　a　life－and－death　stluggle
hapPened　in　the　course　of　its　propagat皇on　in　the　Xibes　areas，　just　the　oPPosite，
it　tUrned　out　to　be　that　many　Xibe　people　were　soon　converted　to　Lamaism　as
soon　as　t｝1ey　engaged　it。
　　　This　not　only　provided　oppo血nity　for　Shamanism’s　extension，　but　also
created　conditions　for　the　continuous　development　of　Lamaism．　This　was　one
るlmportant　reason．
　　　　Besides，　the　core　of　the　governing　dass　of　Qing　Dynasty　is　made　up　of
members　from　the　upper　strata　of　Manchu．　As　a　minority　nationality　with
sparse　population，　long　before　conquering　the　central　palt　of　China，　the
Manchus　were　eager　to　unite　with　Mongolia　and　other　minority　nationalities．
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AHd　the　formation　of“Eight　Banneエ”system　could　be　regarded　as　the
formation　of　Manchu　community　composed　of　Manchu　nationality　and　other
minority　nationalities．　Lifting　themselves　from　being　a　racially　homogeneous
nationality，　the　ancient　1＞tzchen　nationality　formed　a　new　national　entity　in
批伽gDynassty．　However，　this　new　national　entity　had　not　developed　a　unified
religion．　Up　to　Qing　Dynasty，　in　order　to　defend　its　domination，　the　governor
advocated　Lamaism　vigorously，　constructed　61amaseries　and　gave　a　Iama
high　honor．　The　religion　of　Shamanism，　which　had　been　regarded　as　the
“being　sacred　and　handed　down　from　generation　to　generation”and‘‘source　of
all　the　happiness”，　couldn’t　take　the　place　of　Lamaism　which　had　already　been
regarded　as　the　orthodoxy　in　the　history．　The　doctrines　were　too　primitive，　and
there　were　too　many　goods，　no　concrete　idols，　no　permanent　monastefy，
besides，　sacrifice　was　mostly　offered　within　each　and　every　family．　So　there
were　not　many　followers．
　　　　Therefore，　in　order　to　find　a　cornmon　and　strong　spiritual　prop　for　the
“Eight　Banner”system　of　Manchu　entity，　the　governrnent　of　Qing　Dynasty
enthroned　Lamaism　by　giving　every　effort　The　in且uenLce　of　Lamaisnユbecame
increasingly　extended　The　fact　is　that　Lamaism　had　played　an　Ielatively
positive　role　in　the　course　of　unifying　Mongolia，　the　Northwest，　winning　the
supPort　of　the　people，　and　in　founding　the　state，　establishing　and　consolidating
state　power．　Having　the　social　status　of　a　state　religion，　Lamaism　enjoyed　very
high　political　position　at　that　time．　Just　because　of　this，　the　Xibes　were　greatly
encouraged　to　be　converted　to　Lamaism　in　Qing　Dynasty．
The　relationship　b　etWeen　the　Xibes　and　Shengr’ing　Lamaism：
As　Lamaism　was　enthroned　by　the　government　of　Qing　Dynasty，　there　were
many　lamaseries　built　in　Qing　Dynasty，　the　most　famous　were　the　Royal
Temple，　and　the　North　Pagoda　Falun　Temple．
レthe　Royal　Temple
　　　　The　second　emperor　of　Qing　Dynasty　1勉伽9孟切∫understood　the
religious　feelings　of　the　Mongolian　who　crossed　over　to　the　Qing　Dynasty．　In
order　to　have　them　come　oveエand　pledge　allegiance　forever，　so　to　keep　their
domination　hold　good，　in　the　second　year　of　Chongde　’s　reign（1637），
Huangtai．ノi　gave　orders　to　construct　a　larnasery　at．2risanli　of　Sheng．ノing（the
Royal　Temple　Road，　Peace　Distlict），　whose　full　name　was‘‘Lianhua　Jintu
Shisheng　Temple　（meaning－一一temple　of　Lotus，　pure　land，　famous　scenic　spot）．
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It　is　the　biggest　lamasery　extant　in　Shenyang，　and　the　only　temple　of　imperiaI
family　in　the　northeast　of　China」t　was　also　called　the　Royal　Temple　because
it　was　constructed　by　the　edict　of　Emperor正勉伽8∫吻ゴ。　And　because　it　was　the
temple　of　imperial　family，　the　top　roof　of　the　temple　was　covered　with　yellow
tiles　and　bordered　with　green　eaves，　so　it　is　called“Yellow　Temple”among
the　people．　As　the　temple　of　imperial　family　of　Qing　Dynasty，　the　RoyaZ
Temple　was　taken　seriously　by　the　Qing　Court　since　it　was　Emperor
飾伽9’αび∫that　decided　to　constmct　it．　So　the　Royal　Temple　enjoyed　very
high　political　and　social　position．　For　it　was　constructed　for　the　Mongolians，
the　scriptures　would　be　chanted　in　Mongolian　language　and　Tibetan　language．
レthe　North　Pagoda、Falun　Temple：
　　　　Another　important王amasery　is　the　North　Pagoda　Falun　Temple．　In　the
early　days　of　Qing　Dynasty，　in　order　to　safeguard　the　state　power　of　Qing，
Emperor」翫αηg孟αウ’i　gave　orders　to　construct　4　pagoda　temples　as
country－guarding　temples　5　miles　away　from　the　imperial　ancestral　temple　of
the　Forbidden　City　in　4　directions　of　east，　south，　west　and　north　respectively
in　Shen8ying・．　The　east　pagoda　was　called　Yongguang　Temple　connoting
‘‘Pighting　of　wisdom　shines”，　Ieferred　to　Buddha；the　south　pagoda　was　called
Guangci　Temple　connoting“£he　sun　mumiIlates　alI　living　creatures”，　referred
to　the　earth　and　all　the　subjects；the　west　pagoda　was　call　Yanshou　Temple
connoting“long　life　His　Majesty”，　referred　to　the　Son　of　Heaven－一一the
emperor；the　north　pagoda　was　ca11ed　Temple　connoting‘‘Buddha　dharma
circulates　in　the　world”，　referred　to　the　ultimate　aim　that　the　state　power
would　be　ever　lasting．　The　north　pagoda　is　the　real　purpose　of　Emperor
伽απg∫碑∫．The　fbur　temples　enjoyed　very　high　position　because　they　are
country－guarding　temples．　And　among　them，　the　north　pagoda　temple－一一Falun
Temple　was　the　most　important　and　attracted　a　large　number　of　pilgrims．　The
scriptUres　used　in　the　four　temples　were　in　the　Ianguage　of　Manchu　and
Tibetan，　for　they　were　constructed　for　the　state　power　of　Qing　Dynasty・
　　　　Compared　with　Royal　Temple　and　the　North　Pagoda　Temple，　Taiping
Temple　was　quite　diffeエe11t　from　the　tWo　top　lamaseries　both　in　position　and　in
scale．　Howeveエ，　since　it　came　into　being，　the　contact　and　exchange　between
Taiping　Temple　and　the　two　top　lamaseries　was　in　a　way　of　very　close　kinship．
　　　　The　contact　and　exchange　with　the　Royal　Temple　originated　from　the
long　standing　and　well　established　relationship　with　the　Mongolian．　The
Xibes　had　been　under　the　rule　of　the　Mongolian　for　a　long　time　befoTe　they
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submitted　to　the　authority　of　Qing　Dynasty　of　Manchu　nationality・Their　belief
of　Lamaism　also　originated　from　the　influence　of　the　Mongolian．　From　the
location　of　Taiping　Temple，　various　temples　stood　in　great　numbers　in　the
northwest　of　Shen＆y’ing，　however，　they　were　all　spaced　at　applicable　intervals．
Only　Taiping　Temple　and　the　Royal　Te皿ple　neighbored　with　each　other
closely．　The　east　side　hall　of　Royal　Temple　was　for　receiving　the　Xibes
specially．　On　every　New　Y（∋ar’s　Festival　and　temple　fair，　many　Xibes　would　go
to　Royal　Temple　to　Iisten　to　scriptures　chanted　by　lamas．　And　whenL　there　was
atemple　fair　in　Taiping　Temple，　a　lama　from　Royal　Temple　would　be　sent　to
Taiping　Temple　to　take　charge　of　the　affails　of　food　and　drink．　It　was　thus
clear　that　the」Xibes　moved　to　5舵π9加g　still　kept　frequent　contacts　with　the
Mongolian　of　the　locality．　The　relationship　was　even　very　close．　In　this　sense，
Taiping　Temple　was　the　symbol　of　the　friendship　between　the　Xibes　and　the
Mongolian．
　　　　Many　of　the　xibe　followers　of　Lamaism　inclined　to　the　North　Temple，　the
Xibe　lamas　usua正ly　went　to　the　North　Temple　to　fUrther　their　stUdy．　Arnong　the
four　temples，　lamas　of　east，　west　and　south　are　all　from　the　Mongolian　and
they　chanted　the　scriptUre　in　Mongolian　and　Tibetan；only　191amas　of　the
north　Falun　Temple　were　from　the　Xibes　who　were　appreciated　by　the
empelors　of　Qing　Dynasty　because　they　had　a　good　command　of　Manchu
language　and　so　to　chant　the　scriptures　in　Manchu　language．　After　the　Qing
Court　moved　the　Capital　from　Shengiing　to　Beijing，　emperor　Qianlong　had
been　to　Shengiing　on　a　inspection　four　times，　and　he　visited　Falun　Tbmple
twice　and　left　a　poem…｛‘蚤建四浮塔，斯惟城北隅。＿＿法船演国活，永
佑万宗都”（meaning：“With　the　order　of　His　Majesty，　the　four　pagoda　temples
was　constnユcted　in　the　comers　of　the　city，　soaring　straight　up　into　the
sky＿＿＿＿it　is　in　the　north　comer　of　the　city，　chanting　scriptures　in　Manchu
language，　that　the　north　pagoda　temple　safeguards　the　state　power　forever．’り．
Thus　it　can　be　seen，　only　Xibe　lama　could　have　a　good　command　of、Manchu
language　that　was　taken　as　the　national　language　by　the　Qing　Court，　so　the
Xibe　lamas　could　be　appreciated　and　be　put　in　an　important　position　in　the
sacred　country－guarding　temple．　When　the　biggest　lamasery　of
Shengiing－一一the　Royal　Temple　had　important　activities　like　temple　fair　of
large－scale，　other　lamaseries　would　go　to　chant　scriptUres　together，　and　the
Roya1　TempIe　will　especially　prepare　a　chanting　hall　for　the　lamas　of　the　north
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Falun　Temple．　With　such　a　background，軍碑8　Tbmple　would　also　invited
lamas　of　Falun　Temple　to　chant　together　when　there　was　a　big　temple　fair．
Thus　it　could　be　seen　that　the　contact　between　Taiping　Temple　and　Falun
Temple　built　up　a　close　relationship　betWeen　the　Xibes　and　the　Manchus．
Buddhist　activities：as　a　Iamasery，　the　Buddhist　activ量ties　of　Taiping　Temple
was　of　course　thriving　for　a　time．　And　the　main　Buddhist　activities　are　as
follOWS：
幽レLunar　New『Year　8th～15th　and　Lunar　April　8th～15’h：tw星ce　tempIe　fairs　of
Iarge－scale
One　important　activities　was　Jumping、Buzha．　It　was　a　ceremony　peIformed　to
dlive　away　all　the　evil　demons　and　ghosts．　It　was　a　sorcerer’s　dance　in　a
trance　traditionally．
＞And　on、　lunar　April．8th　commemorative　activities　fol　Buddha　Sakyamuni’s
birthday　would　be　held．　And　then　a　temple　fair　bustling　with　activities　wi11　be
held　on　a　big　scale．　According　to　the　oral　instnuctions　of　the　old　people，　a
continuous　stream　of　devotees　of　the　Xibes　came　together　in　crowd　no　matter
how　far　their　home　was．　And　on　this　day，　the　Xibe　women　and　girls　dressed　in
their　holiday　best，　to　bum　joss　sticks　and　prostrate　themselves　befbre　the
image　of　Buddha，　make　a　vow　or　redeem　a　vow　to　a　god，　and　give　in　charity，
and　then，　do　shopping　for　daily　li」Ee　and　agriculture　production．　Before　the
temple，　there　were　some　stalls　of　groceries　and　offerings　for　a　sacrifice．
Everything　needed　were　there．　People　who　were　doing　business，　watching　the
fun　and　excitement，　anLd　people　who　earned　a　living　as　a　perfoml　by　jugglin．g，
fortune－telling，　etc．　gathered　there；sounds　of　hawking　one’s　wares，　cheerfuI
and　light－hearled　laughs　raise　one　after　another、　It　was　really　a　scene　of　bustle
and　excitement．
レtWice　memorial　ceremonies　for　Guanyu：
　　　　Once　was　on　lunar　May　13th，　which　was　to　commemorate　the　story　of
‘‘saking　a　Single　Sword　to　the　Banquet”of　Guanyu，　Another　was　on　Iunar
June　24th，　which　was　to　commemoTate　the　birthday　of　Guanyu．
レLunar　June　15th～August　lst
Lamas　stayed　at　temple　chanting　the　scriptures　without　going　out，　and　people
who　listen　to　the　scriptures　would　contribute　money　to　the　temple．
＞There　would　be　a　ceremony　for　Chanting　Taiping　scriptures　evely　noon．　On
New　Year’s　Day　and　other　festivals，　a　continuous　stream　of　the　Xibes　came　to
the　temple　to　listen　to　the　scriptures．　At　this　stage，　Taiping　Temple　really　had
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many　pious　worshippers　and　had　a　scene　of　burning　incense　and　Ieciting
scriptures　incessantly　all　the　year　round．
レBesides　all　these　fixed　Buddhist　activities，　at　ordinary　times，　the　pilgrims　of
Taiping　temple　would　come　to　ofifer　incense　and　pray　to　Buddha，　or　make　a
vow，　redeem　a　vow　to　the　Gods　at　all　times．　And　lamas　would　be　invited　to
home　of　the　common　people　to　perform　rites　often，　for　example，　if　theTe　is　a
birth　of　baby　boy，1ama　would　be　invited　to　chant　players　at　home，and　so　to
bless　the　baby　boy　with　protection　against　suffering　a　misfortune　in　his　life
and　for　a　healthy　growth；and　when　theエe　was　a　fUneral　affairs，1ama　would　be
invited　to　perform　rites　to　release　soul　deceased　soul　flom　purgatory；besides，
in　every　lunar　January，　lama　would　come　to　every　household　to　perform　a　rite
to　enshrine　the　Buddha　image，　etc．
＞Influence：
　　　　the　immediately　in伽ence　to　the　whole　coInmunity　was　that　Taiping
Temple　becomes　the　Buddhist　Holy　Land　of　the　whole　conrmunity，　soon
afterwards，　smaller　lamaseries　came　into　being　in　every　big　village　of　the
community，　family　hall　for　worshipping　Buddha　weIe　also　set　up　alInost　in
each　and　every　family．　People　burnt　joss　sticks　and　kowtow　before　the　ilnage
of　Buddha　on　first　and　15th　of　each　month　according　to　the　traditional　Chinese
c＆lendar．　Especially，　on　New　Y∋aゼs　Day　and　other　festivals，　joss
sticks，candles　alld　offerings　were　set　out　in　the　hall　and　people　pray　Buddha
for　everything．　It　is　said　that　the　activities　of　Lamaism　in　each　village　vary
slightly，　however，　men　and　women，　young　and　old　would　vie　with　each　othLer
in　taking　part　into　the　activities，　they　awere　so　pious　that　many　devotees
would　kowtow　with　each　step　forward　till　the　front　of　the　image　of　Buddha．
レfUncitons：
　　　See血g　frorn　the　Buddhist　activities　mentioned　above，　the　activities　of
Lamaism　were　very　thriving　throughout　the　year、　Lamas　and　followers
gathered　together　to　enjoy　the　activities　of　wolshipping　and　chanting．　As　a
lamasery，　Taiping　Temple　had　already　become　a　perfect　place　fol　Buddhist
activities　which　was　Expected　to　last　forever　by　the　Mbes．　It　really　shows　us
the　influence　of　Lamaism　to　the　whole　community．　And　the　significance　of
Lamaism　activities　maybe　Iike　this：
　　　　the　activities　of　Lamaism　was　a　very　important　spiritUal　prop　for　the
members　of　the　whole　community．　The　activities　improved　the
communication　of　the　community　by　the　way　of　religion．
　　　　Taipin8』Temple　was　an　impoltant　medium　to　harmonize　the　Xibe
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community　and　the　whole　society　of　Shen8・ing．　It　provided　a　way　for　the　Xibes
to　communicate　with　othel　nationalities，　Especial王y　it　established　a　close
relationship　between　the　Xibes　and　the　Mongolian　and　theル伽c加that　were
the　two　strongest　nationalities　in‘‘Manchu　community”that　could　represent
Sheng吻8　society　at　that　time．　It　could　be　said　that　the　existence　of　Taiping
Temple　built　up　a　cultural　bridge　for　cultural　commun．ication　and　exchange
which　established　a　kind　of　affinity　betWeen　the　Xibes　and　other　nationalities．
This　cultUral　force　made　the　Xibe　comrnunity　integrate　with　outside
environment　naturally　and　ensured　the　Xibe　community　be　well　coordinated
with　outside　environment．　The　establishment　of　this　kind　of　communication
and　affinity　was　an　indispensable　prerequisite　for　the　growth　of　the　Xibe
community　in舗επ9加g　society．
（3）the　lnfiuence　ofHan　Religious　CuEture：
　　　　The　influence　of　Han　religious　culture　was　general　from・　Taoism　and
mainly　was　expressed　in　the　folk　worship　of　the　Xibes．　Taoism　is　a　unique
relig量on　originated　from正lan　culture　which　has　had　a　great　influence　on
Chinese　history　over　2，000　years．　General　speaking，　Taoism　has　been　come
into　being　gradually　based　on　thoughts　and　belief　of　foIk　sorcery，　Shamanism，
supernatural　being　and　Alchemy，｝肋一yang（or　Cosmic　dual　forces，　yin　and
yan8・，　the　tWo　opPosing　principles　in　nature，　the　former　feminine　and　negative，
the　lattef　masculine　and　positive），　the　concept　of　the　f量ve　elements（of　metal，
wood，　water，　fire，　and　earth）（used　in　ancient　Chinese　cosmology　and　later　in
helb　medicine），　and　the　Doctrines　of　Huangdi　and　Lao　Zi　of　the　Western」Han
Dynasty（206　B，C－一一A．D．24）．　Taoism　originated　in　the　Warring　States（475～221，
B，C．）．　The　Doctrines　of　Huan8・di　and　Lao　Zi　of　the　Western、Han　Dynasty　is
the　premise　thinking　of　early　Taoism．　And　strictly　speaking，　the　Taoism
founded　by　Zhang　Daoling　appeared　in　the　later　Eastern　Han　Dynasty
（A．D．25－A．D．220）with　VIZudoumi（five　dou　rice）Taoism　as　its　leading
symbols　and　Lao　Zi　worshipped　as　the　fbunder　of　Taoism．　Thele　were　two
branches　of　North　Tian－Shi－Dao　and　South　27an－Shi－、Dao　in　the　Northern　and
Southem　Dynasty（420～589）．　A皿d　in　Tang　and　Son8　Dynasty　Taoism　was
further　developed．　Coming　to　Yuan　Dynasty，　Taoism　was　divided　into　two
branches　of“Zheng｝「1”and‘‘Cuan　Zhen”．　Taoism　is　still　in　vogue　In、M加g
Dynasty，　and　was　on　the　wane　since　Cing　Dynasty・That　is　to　say，　in　Qing
Dy皿asty，　Taoism　has　already　declined，　however，　some　gods　and　deities　like
Goddess　Mazu，　God　of　Wealth　Guanyu，　kitchen　god，10cal　god　of　the　land，　the
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god　of　hapPiness，　the　god　of　longevity，　and　the　god　of　fortune　has　been　still
generally　worshipPed　all　along．　In　Qing　Dynasty，　Taoism　on　the　wane　still　had
astrong　in伽ence　on　the　Xibes’religious　life．　For　example，　there　are　a　lot　of
gods　and　deities　in　Xibes’belief　originated　from　Taoism．　This　could　be　found
in　the　religious　activities　of　Taiping』（means‘‘peace”）Temple．　Under　the
influence　of、Han　religious　culture，　the　Eight　I皿mortals，　the　goddess　of
Nia刑gniang，　the　God　of　Wealth　Guanyu，　the　god　of　General　Liumeng，　the
Dragon　King，　kitchen　God，10cal　god　of　the　Iand，　door－god，　and　the　god　of
worm，　etc．　were　assimilated　as　a　palt　of　the　gods　and　deities　they　worship．
And　the　following　gods　and　deities　weIe　worshipped　in　Tailガng　Temple　for
being　accepted　by　alI　the　memebers　of　the　community：
God　of　Wealth　Gua刑yu：
There　was　a　hall　set　up　for　Guanyu．　Guan〕Vu（160－219）was　a　military
general　under　the　warlord　Liu　Bei　duling　the　late　Eastern、Han　Dynasty　and
Thlee　Kingdom・s　period　in　ancient　China．　He　played　a　significant　role　in　the
civil　war　that　led　to　the　collapse　of　the」Han　Dynasty　and　the　establishment　of
the　Kingdom　of　8加，　of　which　Liu　Bei　was　the　first　emperor．　And　he　was　seen
as　the　epitome　of　loyalty　and　righteousness．　The　Xibes　looked　up　to　him　as
the　embodiment　of　wisdom　and　courage　and　offered　sacrifice　to　the　God　of
Guanyu　twice．　One　was　on　lunar　May，13th　for　the　story　of“Taking　a　Single
Sword重o　the　Banquet　of　Guanyu，　on　this　day，　a　hind　leg　of　a　sheep　would　be
offered　in　front　of　the　image　of　Buddha，　and　steamed　bun，　fruits，　cakes　and
other　offerings　which　is　altogether　5　kinds　onto　the　altar，　besides，6cups　of
spirit　that　will　be　lit　later，　and　then　burned　incense　and　kowtowed　to　the　image．
Another　was　on　lunar　June　24th，　it　was　to　commemorate　the　birthday　of
Guanyu．　The　way　of　offering　sacrifice　was　the　same　as　the　activity　on　May
13th．
VVbrshipping　Wenchang：
There　was　a　hall　fol　the　God　of晩ηc加ng　in　Taipin8』Tbmple．〃セηc加η8』was
also　called〃初一g麗Star，　which　was　a　general　name　for　the　stal　above　the　one
at　the　tip　of　the　bowl　of　the　Big　Dipper　in　ancient　China．　The　astrologers　in
ancient　China　thought　it　was　a　lucky　star　that　could　bring　peop玉e　fame，　wealth
and　honor，　The　God　of晩ηc加πg　was　considered　to　be　the　God　of　Learning
or　the　God　of　literature．1重was　in　abou重6th　century　that　he　was　accepted　by
Taoism．　It　says　that　he　was　the　son　of　the　emperor，　and　kept　oH　reincarnating
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to　benefit　people．　He　was　a　great　god　and　in　charge　of　people「s　study　and
examination．　After　the　14th　century，　many　Chinese　schools　feted　this　god，　His
birthday　was　on　Febnlary　30f　the　lunar　calendaL　Especially　in　the　Qing
Dynasty（1644－1911），　his　birthday　was　even　congratulated　by　the　Emperor．
From　this　we　can　see　though　he　was　a　Taoist　god，　he　had　been　marked　with
Confucian　color．
‘‘earrninLg　and　schooling”was　a　basic　native　culture　of、Han　Nationality．
Farming　was　the　source　of　life；and　schooling　was　the　only　way　for　the
offspring　of　peasants　to　climb　up　stepping　stone　of　the　society．　The　Xibes　who
had　stepPed　into　an　agricultural　society　in　late　Ming　and　early　Qing　Dynasty
were　obviously　infユuenced　by　this　Han　culture．　A　caH　for　learning　and　a　desire
for　an　official　career　through　ilnperial　examination　came　to　become　popular　in
the　Xibes　ethnic　comrnunity．　They　hoped　that，　with　the　protection　of　the　God
of　Wenchang，　their　offspring　could　achieve　theil　ambitions　for　being
well－educated　and　an　official　career　with　high　position　and　handsome　salary．
WorshipPing　Huxian（demon　fox）
Ahall　for　worshipping、HzLxianw　was　set　up　in　the　southwest　corner　of　Taiping
Temple．　There　is　a　memorial　tablet　set　in　it．　And　people　burned　joss　sticks　and
offered　up　a　sacrifice　before　the　tablet　of．Huxian　on　first　and　15th　of　each
month　according　to　the　traditional　Chinese　calendar．」Huxian　was　one　of　many
kinds　of　gods　and　deities　in　folklore．　The　Mbes　included　it　into　the　gods　and
deities　who　were　in　charge　of　protecting　the　family．
1レOrigin：
　　　　Han　Nationality　has　a　long　history　of　worshipping　Huxian．　It　originated
from　the　primitive　religion．　It　was　usually　worshipped　as　totem，　or　as　a　demon，
whom　could　become　a　demon　through　practicing　Buddhist　or　Taoist　nlles
conscientiously，　the　so－called“when　getting　old，　the　dernon　is　in　a　man’s
figure”．　‘‘7he　Classic（～プMounta　ins　and　Rivers　”　of　the　period　before　Qin
Dynasty　had　alleady　had　the　Iecord　of　the　nine－tailed　demon　fox．　And
according　to　folktales，　a　fox　could　become　a　demon　fox　through　practicing
Buddhist　or　Taoist　rules　and　would　turn　into　man（woman）’s　figure．　Having
great　magic　power，　the　demon　would　bewitch　people　who　dislespected　it　and
make　them　suffer　a　lot．　So　the　fox　demon　wele　worshipPed　as　Huxian　a皿ol19
the　people　for　the　purpose　of　escaping　disaster　and　praying　for　being　safe　and
well．　And　Since　Tan8・Dynasty，　the　custom　of　worshipping　Httxian　was　in
vogue　fbr　a　time．　Stories　about　fox　spirit　spread　far　and　wide　among　the
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people．　According　to　the　ancient　novel　of　Zhang－zhuo　《朝野金載》（“A
Record　of　the　court　and　the　country”），「唐初以来，百姓多事狐神，房中祭
祀以乞恩，食歓与人同之，事者非一主。」（meaning：Since　Tang　Dynasty，
worshippi皿g　Huxian　comes　into　vogue，　and　the　people　pray　and　offer　sacエifice
in　theil　houses；the　deity　enjoys　the　same　diet　with　man，　and　there　are　many
worshippers．）and　there　was　such　a　proverb：「光狐魅，不成村。」（no　village
without　a　fox　demon）．　So　we　can　say　that　HtLxian　worship　was　very　popular　in
Hua刑culture．
　　　　Since　departing　from　the　Great　Xin8’an　Ling　Mountains　areas，　they　have
had　more　contact　and　exchange　with、Han　Nationality．　And　being　influenced
by正lan　Nationality，　they　adopted　it　into　their　belief　of　Shamanism　and
worshipped　it　as　one　of　the　deities　of　Shamanism．　Hiwcian　was　worshipped　as
an　important　deity　of　folk　worship　by　most　people　in　almost　all　the　Xibe
villages　formed　in　Shengjin9．
　　　　In　the　viewpoint　of　the　Xibes，　fox　was　the　most　intelligent　animal　with
exceptional　wisdom　and　inspiration　surpassing　the　human　beings．　If　someone
offended　and　hurt　it，　that　person　would　be　definitely　retaliated　to　sufiler　serious
disease　and　even　lose　his　life、　In　the　past，　the　Xibes　feared　it　rathel　than　fires
and　floods．　Meanwhile，　they　firmly　believed　in　the　stories　about　the　fox
demon　could　safeguaTd　the　family　to　be　safe　and　sound　and　to　swell．　So　they
had　developed　a　custom　of　worshipping　fox　demon　and　offering　sacrifice　to　a
fox　demon　long　before　they　moved　to　Shen2j　ing．　In　the　eaTly　stage　of　hunting
life，　hunting　fox　is　forbidden　and　even　today　there　was　still　such　a　don’t　to　a皿
the　members　withill　theimationality．　If　someone　hunted　a　fox，　and　the　person
himself　or　one　dilectly－related　members　of　his　family　fell　ill　suddenly，　people
would　firmly　believe　that　the　fox　demon　was　taking　revenge　on　the　person　and
his　family．　And　general王y　the　person　must　kill　a　sheep　at　the　least，　or　even　kill
acattle，then　perform　a　ceremony　to　offer　an　apology，　and　bury　the　remains　of
the　dead　fox　in　the　ground　in　the　sai　ne　way　for　the　remains　of　a　dead　man．
レthe　Way　for　Offering　Sacrifice：
　　　　Because　Huxian　was　worshipped　by　most　of　the　Xibes，　a　hall　for
worshipping　Huxian　was　especially　set　up　in　Taiping　Temple．　The　people
called・Huaxian‘監αη加”（meaning：god），　so　a　tablet　with　the　writing　of‘‘the
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position　of‘～Xia履jia”and　a　niche　with　the　figure　of　fox　demon（sometimes　in
the　figure　of　man）inside　were　set　in　the　Huxian　HalL　At　ordillary　times，　an
incense　burner　and、Fushu（a　piece（pieces）Of　paper（cloth）with　magic　figures
drawn　by　Taoist　priests　to　invoke　or　expel　spirits　and　bring　good　or　ill
foltune），on　which　some　words　expressing　wolship　was　written，　were　put　on
the　altar．　The　activity　for　offering　sacrifice　was　performed　by　burning　incense
and　offering　alcoholic　drink，　and　then　the　worshipper　should　kowtow　to　the
figure　of　Huxian．　Time　for　this　offering　was　not　fixed．　And　it　is　said　that　at
that　time　women　were　foTbidden　to　get　in　and　out　of　Xuxian　Hall，
　　　Huxian　is　also　worshipped　in　each　f＆mily．　The　position　of　Huxian　is　set
in　the　storehouse　of　every　household．　As　a　member　of　the　falnily，　it　is　also
called‘‘正1召一shi－bao－yi－zha－ka”（a　thing　in　the　storehouse）．　A皿d　the　sacrifice
was　offered　the　same　way、
Worshipping　the　Dragon　King：
レOrig童n：
　　　Another　deity　worshipped　under　the　in．fluence　of　Han　nationality　was　the
Dragon　King．　According　to　the　record　of　Shen8yang　Registration　Office　of
Temple　Property，　the　Dragon　King　was　invited　at　the　time　when　the　temple
was　just　built　up．　That　is　to　say，　the　Xibes　invited　Sak［yamuni（Buddha）and　the
Dlagon　King　into
Taiping　Temple　at　the　same　time．　Though　there　were　Dragon　worship　both　in
Buddhism　and　in　Taoism，　as　a　general　rule，　the　Dragon　King　would　not　be
worshipped　in　a　lamasery」udging　from　this　record，　Taiping　Temple　was　not　a
typical　lamasery　when　it　was　constructed　oliginally．　And　it　also　shows　how
the　Xibes　attached　importance　to　the　Dragon　King　worship　that　would　bring
them　timely　wind　and　rain　and　a　bumper　grain　harvest．　Before　Han　Dynasty，
there　was　only　god　of　dragon，　no　the　King　Dragon．　After、Sui　and　Tang
Dynasty，　Buddhism　spread　flom　India　into　China．　And　then　the　Belief　of　the
King　Dragon　could　be　found　all　over　the　country．　However，　there　were
indications　that　the　dragon　of　Indian　Buddhism　should　be　spread　flom　China
into　India、　And　it　became　the　Dragon　King　by　further　creation　of　Indian．　As
Buddhism　spread　into　China，　the　Dragon　king　worship　spread　into　china　at　the
same　time．　After　being　adopted　by　Taoism，　and『being　reconstructed　and
pelfected，　a　new　Dragon　King　worship　that　was　different　from　lndia’s　has
been　developed　in　China，　which　spread　far　and　wide　among　the　people，　and
could　be　found　in　every　aspects　of　the　common　people’s　life．
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レFunction　of　the　Dragon　King：
　　　　The　Dragon　King　is　the　god　that　is　in　charge　of　rainfall　and　bumper　or
poor　harvest　of　various　areas．　The　work　and　duty　of　the　Dragon　King　is　to
bring　cloud　and　rain　and　so　to　wipe　out　the　sweltering　heat　and　worエies　of
people．　The　custom　to　pray　for　rain　by　offering　sacrifice　to　the　Dragon　King　is
widespread　among　the　people，　which　have　a　great　influence　on　agriculture　and
daily　life．　For　the　cornmon　people，　whom　make　a　living　in　a　given
circumstances　decided　completely　by　nature　power，　the　oIlly　way　to　avoiding
the　hit　of　natural　calamities　is　to　rely　on　the　Dlagon　King　that　can　bring　them
favorable　weather　and　a　bumper　grain　harvest．　So　in　the　past，　temples　for　the
Dragon　King　were　all　oveT　the　country，　in　which　the　Dragon　King　was
worshipped　as　a　god　of　wateL
レOffering　Sacrifice　to　the　Dragon　King：
The　Dragon　King　enjoys　a　very　high　position　among　the　people　because　it
manipulate　the　common　people’s　daily　life．　In　order　to　pray　foエafavorable
weather　and　a　bumper　harvest，　the　activities　of　offering　sacrifice　to　the　Dragon
King　is　vely　common　both　in　the　area　of　Han　Nationality　and　minority
nationality．　And　these　activities　become　the　custom　of　each　area　through　long
usage．　For　example，　there　are　various　festivals　concemed　with　the　Dragon
King　worship．
Lunar　January　the　2nd：（the　Dragon－Head－Raising　festival）
　　　　There　are　many　veエsions　of　sllpposition　about　the　oTigin　of　this　festival．
Anyhow，　it　is　really　the　costom　festival　of　Han　Nationality　and　some　minority
nationalities．　However，　each　nationality　has　developed　their　own　custom　to
celebrate　this　festival　based　on　the　common　wish　for　a　bumper　harvest．　The
Xibes　also　celebrate　the　festival　with　their　own　custom．
　　　　At　Taiping　temple，　series　of　activities　such　as　lion　dancing，　dragon
lantern　dancing，　a　temple　fair　of　small－scale　would　be　held　on　this　day，　and　of
course　a　ceremony　for　offering　sacrifice　to　the　Dragon　King．　And　in　every
household，　the　men　of　the　family　wou蓋d　draw　a　dragon　from　the　en．trance　to
the　well　with　kitchen　ash．　It　was　just　like　a　figure　of　swimming　dragon　with
which　indicated“1eading　a　dragon”．　And　with　this，　people　hoped　that　the
Dragon　King　could　bring　a　bumper　harvest　to　this　family．　Another　custom　was
that　all　the　people　will　stop　doing　needlework　to　avoid　pricking　the　head　of
the　dragon　because　the　dragon　would　raise　its　head　on　this　day．　And　people
believed　that　if　they　pricked　the　head　of　the　dragon，　they　would　be　punished　to
suffer　a　headache　for　one　year．　Besides，　the　Xibes　would　eat　some、Heye
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Pancake，　S「u－zi－yan　　pancake，　and　another　traditional　food　Dou－〃zianツ’・ia－zui
on　this　day．
　　　In　the　history　of　China，　no　matter　what　dynasty　it　is，　the　Han　culture　has
always　been　the　Dominating　cu玉ture，・so　for　the。Xibes，　to　exchange　with、Han
culture　is　also　very　important　for　the　gIowth　of　their　new－borncommunity．
　　　Seeing　from　the　various　religious　activities　of　Taiping　Temple，　the　Xibes
didn’t　pay　much　attent量on　to　the　origin　and　background　of　the　gods，　they　pay
more　attention　to　if　the　god　would　be　efficacious，　or　if　the　activities　for
offering　sacrifice　would　bring　them　happiness，　or　if　they　wou玉d　be　blessed　and
protected　by　the　god　they　worshipped，　ol　if　the　activities　would　satisfソtheir
em．otional　needs，　and　if　the　activities　would　meet　the　needs　of　their
community　growth　so　to　ensure　the　sustainable　development　of　the
envilonment　on　which　the　Xibe　people　relyed　for　existence．　That　might　be
the　reason　why　the　temple　could　be　loaded　with　so　many　religions　and　beliefs、
Anyhow，　the　existence　and　development　of　their　com皿unity　was　much　more
important　that　if　the　temple　was　pure　enough　to　be　a　real　lamasery．　Based　on
these　complicated　and　diverse　Ieligion　and　belief，　the　Xibe　people　formed
their　values　for　understanding　the　world，　estimating　social　behaviors，　and
social　control　system　and　mechanism　fbr　making　the　community　in　harmony．
2．Taiping　Temple　and　the　stability　of　the　community
（1）Huishou　System
It　was　an　association　with　an　important　key　person　called‘～磁醜o配”（the　head
of　the　association）．　In　eing　Dynasty，　Huishou　system　was　a　very　common　and
important　way　for　supPorting　temple’s　existence．　Since　Taiping　Tbmple　was
being　perfected，　the　temple　property　was　also　increasing，　thus　Hui　was　formed
to　promote　the　management　of　Taiping　Tbmple．　Here　is　an　incomplete　name
list　of　people　who　had　ever　been　Huishou（the　head　of　the　association）in　the
history：
Apart　of　the　name　list：
Se－P皿伽n・e：
Family　name：Gua－er－jia－shi；
Banner：the　border　yellow　banner；
Official　position：
　　レ28出year　of　Daoguang　’s　reign（1848），　the　h．eadman　of　Tu－si（system　of
　　　appointing　national　minority　hereditary　headmen　in　the　Yuan，　Ming　and
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　　ging　dynasties）at　5επ8伽8　Genera1】Va栩en（government　office）
＞3「dyear　of　Xianfeng’s　reign（1853），　followed　Prince　5「en8・to　supPress
　bandits，　retUrned　to　Shengiing　in　triumph，　and　promoted　to　be　a
　Xiao－qi－xiao（ranks　the　8th　in　a　banner）
レ5th　year　of　Tongzhi　reign（1866），　apPointed　to　be　a、Fangyu　of｝そ）ngling（the
　　head　of　a　defending　force）
レ11曲year　of　Guangxu　reign（1885）～，viece－1）uton8（ranks　second　in　a
　　　banner）
Wo・a・long：：the　third　son　of　Se－puヲ’ian－e，　during　Guangxu’s　reign，　appointed
as　a　Zuolin8（ranks　fifth　in　a　banner）
Guan・xue・ji：the　son　of班〕－a－long
Guan・xi－ling：：another　name　is　Xi－shaoコpeng，　Xiuca　（s　cholar）i（one　who
　　　　　　　　　　　passed　the　imperial　examination　at　the　county　level　in　the　Min8
　　　　　　　　　　　and　ging　dynasties），　reserve　prefect
●　■　●　●　●　■　暫　幽　●　■　●　●
　　　In　view　of　this，」Huishou　was　generally　undertook　by　people　of　prestige
within　the　nationa正ity，　they　were　the　elites　of　the　community，　they　managed
the　temple　and　coordinated　the　community　while　being　an　officer　of　the　court
drawing　on　their　social　position．　Functions　of　two　aspects　of、Huishou　System：
As　an　Administrative　Organization：
　　　The　immediate　work　and　duty　of　Hui　was　to　manage　the　affairs　of　the
temple，for　it　was　established　for　the　the　temple　fifst．　For　example，　it　must
concern　itself　with　the　affairs　like　repair，　construction，　maintenance，　raising
money，　collectinLg　contributions，　income　and　expenses，　and　appointing　lamas
and　da　lama（the　head　of　the　temple），and　organize　the　important　activities　of
the　temple．　For　example，　in　ordeI　to　increase　the　temple’s　properties，1ed　by
正luishou，　the　Xibe　people　collected　money　and　bought　some　land　and　houses
to　let　as　temple　propeエties．　according　to　the　literature：
レ‘‘There　was　a　two－story　building　with　three　bays　upstairs　and　downstairs，
　　　and　three　tile－roofed　houses　in　the　backyard　at　Xiao－xi－guan（No．324th
　　　section　Xiao－xi　Road）．　This　temple　ploperties　was　let　to‘‘Fulandong”
　　　cake　stoエe　in　those　years．　
＞And　another　record…‘‘bought　5　gate－houses　with　5　tile－roofed　house　in　the
　　　backyard　and　three　wings　at　Da－jing－yan　Xiao－xi－guan（No．72　3「d
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　　　section　Xiao－xi　Road）．　This　properties　was　Iet　to　a　milL”
レBesides，　they　also　bought　some　land　as　properties，　for　example，“the　Iand
　　　Gonghe　Supermarket　neighboring　the　temple　in　the　west　is　the　temple’s
　　　property　in　those　days．”Nl　the　income　from　these　real　estate　could　be
　　　used　to　as　the　expenditure　of　Taiping　Temple．
As　an　olgan　of　self－government：
　　　　This　shows　an　important　intension　of　Taiping　Temple　as　an　ancestral
temple．　That　is　to　say，　it　is　equal　to　an　organ　of　self－government．　Though　the
Xibes　had　aheady　entered　into　feudal　society　from　clan　society　in　late　Min8
and　eaTly　2ing，　the正lala－mokun　System　as　a　social　system　with　distingUished
national　features，　which　was　formed　in　the　period　of　clan　society，　had
continued　to　play　a　relatively　role　for　a　Iong　period　in　Cing　Dynasty．‘‘Hala”
means“surname”in　the。libes’Ianguage．　It　was　a　paternal　consanguineous
group　based　on　blood　Ielationship．“Moimn”means“clan”in　the　Xibes’
language，　They　are　the　branch　consanguineous　groups　formed　natura11y　within
the　same“Ha∬α”．　So　each“Hala”was　composed　of　several“ルtokuns”．　With　a
long－term　development，“Hala－Mo㎞n”System　made　the　whole　society
self－man．age，　self－adjust，　self－perfect，　and　even　self－close　down，　arld　thus
brought　its　political　function　to　fruition　through　such　a　system．　According　to
the　literatuエe，　this　social　system　of　Hala－一一MokUn－一一family－一一household　of　the
Xibes　had　not　changed　in　the　way　of　keeping　the　inner　society　of　the　Xibes　in
opeIation　until　the　16th　century．　As　stated　above，　the　Xibes　in　Shengiing　had　all
been　incorporated　in、to　the‘‘eight　banners”．　However，　though　the“eight
banners”system　was　an　official　system，　it　was　closely　integrated　with　the
non－governmental　system－一一“Hala－、Mokun”：the　first，　the　Xibes　who　held　a
post　in“Eight　banners”were　all　rich　people　from　a‘～Hala”，　their　duty　was　to
hold　themselves　responsible　to　the　leading　body　at　a　higher　level　and
simultaneously　to　their　own“Hala－Mokun”as　well．　And“Ha－la　Da”（the　head
of“Hala　）and　“Mokun　Dα”（the　head　of‘‘Moimn”）held　themselves
lesponsible　to　the　officials　of　their‘‘Hala”．　Once　there　was　something
happened，　an　investigation　would　be　conducted　to　ascertain．where　the
responsibility　lay　from　top　to　bottom．　With　such　a　combination，　both　the　Niulu
officials　on　behalf　of　their“Hala　or『Hala　Dα”and“、Mokun　Da”had　to　be
devoted　to　their　duty　and　do　their　best　to　take　their　responsibilities　for　the
affairs　　of　the　　community．　And　　finally　　the　　system　　of
“Niulu…Hala－一一MokUn…family－一一household”was　put　into　operation．　The
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Second，　the　system　of“Hala－Moimn’was　authorized　to　enforce　the
govelnance　on　behalf　of　Qing　court．　That　is　to　say，　they　were　authoriZed　to
administer　the　affairs　of　their　community　in　their　own　way　except　killing．　This
perfect　combination　between　the“Eight　Banners”system　and“Hala－mokun”
system　had　not　only　upheld　the　domination　of　country，　but　also　sustained　the
traditional　system　of‘‘Hala－Mokun”．　Taiping　Temple　was　just　the　executive
body　of　such　a　system，　that　is，it　was　the　place　to　put　this　kind　of
administration　into　operation．　While　it　took　its　responsiblility　for　the‘‘Eight
Banner”system　outside　of　the　community，　it　also　took　its　responsibility　for
the　affairs　withi皿the　community，　like　to　receive　guests　and　visitors，　a　clan’
get－together，　etc．，　so　to　promote　mutual　aid　and　unity　within　the　nationality；
besides，　like　to　enforce　the　customary　laws　of　the　clan　so　to　safeguard　the
common　interests　of　the　comrnunity　members．　Seeing　from　this，　Taiping
］remple　was　the　place　where　the　clan　power　was　brought　to　fnuition．　It　ensured
the　autonomy　of　the　community　with　the　aid　of　the　traditional　fbrce　of
customary　laws　which　was　indigenous　to　the　Xibes．　This　function　was　the
very　original　intention　of　the　Xibes　when　they　first　constmcted　the　temple．
　　　　And　this　function　had　been　increasingly　perfected　with　the　fUnction　of
ancestral　worship　b　eing　s重rengthened．　And　thus　Ta　iping　Temple　was　endowed
with　the　function　of　self－govemment．　So　it　could　be　said　that　Taiping　Temple
could　be　considered　as　a　non－government　organization　with　autonomy　and
independent　charactel．
　　　Fro皿this，　we　can　judge　how　close　the　relationship　betWeen　Taiping
Temple　and　the　community　were．　On　one　hand，　the　establishment　of　Huishou
System　enhanced　the　management　of　the　temple，　on　the　other　hand，　it　played
an　irreplaceable　role　in　upholding　the　social　order　of　the　community．
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Figure　5：　the　autonomy　system　with　Taiping　Templle　as　the　execHtive　body
（2）Place　of　education
the　enlightenment　of　religion－一一一一temptation　fbr　being　good　and　intimidation
for　being　evil
　　　　As　a　place　being　heavily　Ioaded　with　various　religions，　the　eniightenment
of　religion　was　the　educational　f直11ction　first　shown　at　Taiping　Temple．　The
kemel　of　Taiping　Temple’s　religion　were　ancestral　worship，Lamaism　and
some　folk　beliefs．　No　matter　what　religion　it　was，　they　have　a　common　duty，
and　the　duty　was　to　enlighten　the　followers，　and　to　guide　people　to　forsake
being　evil　for　being　good．　This　is　what　different　religions　have　in　common，
and　this　was　the　key　reason　why　the　god　of　different　backgrounds　could　be
worshipped　in　the　same　temple．
　　　　Lamaism　and　the　Taoism　enlighten　their　followers　by　a　temptation　for
being　good　and　a　intimidation　for　being　evil．　As　a　branch　of　Buddhism，
Lamaism　induces　people　to　do　good　works　and　so　to　accu．mulate　viltUe；to　be
avegetarian　and　to　chant　the　name　of　Buddha　as　a　way　of　religious　discipline；
to　conduct　benevolent　actions　wholeheartedly，　so　to　detach　oneself　from
transmigration，　and　then　can　go　to　the　Kingdom　of　Heaven，　and　might　be
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Iequited　this　life，　so　to　get　rich　from　poverty．　Taoism　enlighten　the　follower　to
be　scrupulously　honest　even　when　there　is　no　one　around；to　treat　things　with
tender　care；being　Ioyal　and　devoted　and　showing　fi王ial　piety　and　flatemal
duty；to　show　sympathy　and　consideration　for　orphans　and　widows，　and　to
help　people　in　need．＿．．．　In　one　words，　as　long　as　people　caガ‘pursue　all　the
good　deeds　without　doing　anything　evil”，　people　can　meet　their　ideal　to　be　a
immorta1．　It　can　be　imagined　that　these‘‘temptations　for　being　good”of
Lamaism　and　Taoism　must　be　great　allure　for　those　people　who　wear　shabby
clothes　and　have　not　enough　food　to　satisfy　theiI　hunger　though　they　really
work　hard　all　life．　As　a　intimidation　for　being　evil，　the　horribleness　of　the　hell
is　depicted　to　the　best．　Besides　suffeling　various　tortures　in　the　hell　after　one’s
death，　the　people　who　do　evils　will　often　receive　retribution　this　life　like
translocation　of　one’s　social　position　and　rank　or　financial　sitUation，　and　even
loss　of　life－span．　This　inti血dation　for　evil　conduct　could　really　restrain　and
awed　the　common　followers．
　　　　And　other　beliefs　like　ancestral　worship　and　folk　beliefs　also　persuade
and　exhort　people　to“pursue　all　the　good　deeds　without　doing　anything　evi1”
and“to　worship　piously”，　etc．　with　different　approach　to　reach　the　same　goal。
These　suggestions　ensure　that　people　will　persist　in　their　belief，　so　to　ensure
the　dominant　positionof　religions　in　the　community．　And　with　Taipin8・temple
as　the　nucleus　of　the　community，　the．ISIibes　put　all　these　suggestions　into
　　　　　　operatlon・
Ancestral　Education　and　the　Customary　Laws：
　　　The　above　is　the　basis　of　the　educational　f紅nction　of　any　religion，　for　the
enlightenment　of　religion　iscommon　in　any　communities．　Besides，　the
activities　for　ancestral　worship　created　a　great　influence　on　the　ancestral
education．　That　is　to　say，　with　this　education，　the　customary　Iaws　that　ensured
the　stability　of　Xibe　community　came　to　be　fbrmed　and　had　been　put　into
operation．　Being　the　criteria　of　conduct，　the　customaly　laws　stabilized　the
indigenous　order　of　the　community，　and　become　the　basic　prerequisite　for　the
unity　and　harmony　of　the　community．
　　　　For　the　．？Vibes，　the　belief　of　ancestral　wolship　topped　all　the　others．　The
ancestral　education　was　put　into　practice　through　the　activities　for　ancestral
worship。　The　offspring　of　the　Xibes　understood　the　existence　of　the　clan
through　ceremonious　get－together　of　all　the　clansmen；and　they　understood　the
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traditional　va正ue，　laws　and　ordels　through　studying　the　instructions，
exhortations　left　by　ancestors　piously．　History　education　of　clan　is　obtained
through　looking　back　on　the　brilliant　history　of　the　whoIe　nationality．　At　a
matter　of　fact，　one　important　purpose　of　the　activity　itself　was　to　highlight　the
spirit　of　educating　the　coming　generations．　With　such　an　education，　the
ancestlal　idea　would　hand　down　generation　after　generation．．　And　influenced
by　this　ancestral　idea，　people　will　unconsciously　took　the　existence　of　the
whole　nationality　as　the　support　of　individual’s　existence，　so　to　take　sustaining
the　whole　nationality　as　one’s　unshirkable　duty　and　responsibility，　For　the
purpose　of　worshiping　ancestors，　harmonizing　the　clan，　upholding　the　unity，
mutual　aid　aIId　cooperation，　the　Xibes　made　some‘‘family　Iules　and
regulations”and‘‘clan　nユles　and　regulations”，　these‘‘family　nlles　and
regulations　and‘‘clan　rules　and　regulations”were　the　customary　laws　that
upheld　the　stability　of　the　Xibe　community：
レ“Hala－MokUn”，　social　etiquette，　moral　standards：
　　　　the　Xibes　were　restricted　by　the　‘‘Eight　Banners　system．　ill　the　aspects　of
military，　politics　and　economics　because　they　had　Iong－term　lived　in　the
‘‘dight　Banner”system　in　wh．ich　the　military，　administration　and　production
wele　combined　together．　However，　their　social　life　and　moral　standards　weエe
generally　influenced　bプ‘Hala－・Mokun”system　of　their　own．‘‘hala”was　a
paternal　consanguineous　group　based　on　blood　relationship．　It　was　a　clan
system　with　stlong　cohesive　forces．“Hala　will　be　divided　into　several
‘‘loimn　”s　when　it　developed　to　the　fifth　or　siXth　generation．　The　main
functions　of‘‘Mukun　is　to　establish　public　graveyard，　organize　the　members
of‘‘M諺㎞ガ’worshipping　ancestors，　revise　the　family－tree，　make　the　rules　and
regulations，　safeguard　the　proper　interests　of　all　the“踊o肋ガ’members，
support　the　old，　weak，　sick，　disabled　and　those　who　have　no　kith　and　kin　and
can’t　support　themselves，　punish　those　who　revolt　or　rebeL　The‘‘Mo㎞π”
committee　was　the　highest　organ　of‘‘Moimn”power　that　performs　the
fUnctions　above．
レproductive　labor：
　　　　The　Xibes　had　long－term　lived　in　the　system　in　which　the　military，
administlation　and　production　were　cornbined　together．　And　according　to　the
‘‘dight－Banner”System，　soldiers　in　the　banners　worked　the　land　in　time　of
peace　and　went　to　battles　during　wartime．　Though　the　use　and　distribution　is
decided　by　the‘‘Eight　Banner”system，　the　mode　of　production　was　decided
by　the　Xibes　customary　laws．　For　example，“Yuexi”System（meaning：
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cooperating　in　cultivation）was　a　very　typical　agricultUral　production　mode　of
the　Xibes．　In　those　days，1and　was　distributed　by　the　authorities，　and　the　fields
on　the　hills　were　all　public　and　controlled　By　a　section　of‘‘Eight　banners”
system．　Because　the　fields　wele　far　from　villages，　irrigation　generally　relyed
on　water　ffom　a　hil1　or　a　mountain．　With　such　a　condition，　it　was　hard　to　be
managed　by　a　individual　person．　And　thus‘‘｝「uexi”System　had　been　carried
out　for　a　Iong　time．　With　this　mode　of　production，　the　cultivators　would　form
apartnelship，　and　they　would　plovide　the　means　of　production，　seeds，1abors
together．　At　the　end　of　the　year，　they　would　share　the　harvest　equally　without
considering　the　difference　in　labor　force　and　ploduction　skills　and　techniques・
＞propelty　inheritance：
　　　　Who　should　inherit　the　property　left　by　the　last　generation　had　already
Become　a　important　problem　Ielated　to　one’s　immediate　interesrts　since
private　ownership　came　into　being．．　Because　the　Xibes　always　esteerned　their
ancestors，　in　order　to　avoid　that　the　in｝1eritance　left　by　one‘～Ha∬a”run　off　to
another“Ha∬a”，　the　property　was　decided　to　be　inherit　by　the　male　side　of　the
family，　and　the　female　side　didn’t　have　the　right　of　inheritance．　If　no　male
offspring，　a　son－in－law　who　lived　in　the　home　of　his　wife雪s　parents　could　be
regarded　as　the　inheritol．　If　no　offspring　at　all，　the　property　would　be　dealt
with　within‘“MokUn”through　negotiation．
　　　　According　to　the　oエal　instnlctions　of　some　old　people，　in　the　past，　family
membels　had　to　sign　a　contract　before　dividing　up　family　property（so　as　to
set　up　separate　households）．　Usually，　a　contract　would　include　the　following
content：reason　for　dividing　up　the　family　property；how　to　divide　up　the
family　property；details　of　divides（lands，house，　house’s　location，　neighbors，
size　of　the　house）；the　main　farm　irnplements，　furnitule　and　money；article’s
name　and　number；shares　of　each　male　inheritance；right　of　parents　and　how
to　support　their　parents　after　dividing　the　family．
レmarliage：
The　Xibes　acted　on　monogamy　in　marriage．　Of　course，　some　exceptional　rich
people　would　marry　a　concubine　because　the　wife　couldn’t　give　a　birth，　They
on玉y　intermalried　within　the　nationality．　In　2ing　Dynasty，　they　had　all　been
incorporated　into　the‘‘eight　banneτs”，　and　according　to　the　ban　of‘‘Eight
Banners”，　the　marriage　between　a　banner－man　and　a　civilian　was　forbidden，
so　as　banner－man，　the　Xibes　were　also　forbidden　to　get　married　with　civilians．
Marriage　between　people　of　the　same　surname　was　also　forbidden，　that　is　to
say，　people　from　the　same“、Ha∬a”was　not　allowed　to　get　married．　And　the
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offspring　of　the　relatives　on　the　paternal　side　were　forbidden　to　get　married．
Besides，　there　was　such　a　rule　in　their　customary　laws－一一daughter　of　uncle（on
mother’s）side　could　get　married　with　son　of　aunt（on　father’s　side）；but
daughter　of　aunt（on　father’s　side）was　not　allowed　to　marry　son　of　uncle（on
mothe1’s　side）．　And　between　husband　and　wife，　there　was　such　strict　rules　that
wife　must　live　together　with　husband　at　husb　and’s　place；and　husband　had
absolute　power；and　wife　must　submit　herself　to　the　will　of　husband
absolutely．
レPunitive　measures　of　customary　laws：
In　order　to　enforce　the　customary　laws　soundly，　every‘～Hala－Mokun”had
taken　some　punitive　measures　against　those　people　who　offended　against　the
laws，　as　follows：supervision　and　condemnation　by　public　opinion，　which　had
the　effect　of　education；acknowledging　a　fault　by　paying　a　visit，　which　was　for
punishing　stealer　and　robber；penalty，　which　was　for　punishing　the　old　people
who　did　something　wrong；physical　punishment，　which　was　for　punishing
juveniles　and　young　women；humiliation　punishment，　which　was　for　an
expectant　mother　or　others　who　could　not　stand　a　physical　punishment；
performing　manual　labor　to　atone　for　one’s　crime，　which　would　be　carried　out
at　the　physical　labor　occasions　of　spring　plowing　or　autUmn　harvesting．
These　customary　laws，　which　upheld　the　stability　of　the　community　and　clan’s
interests，　were　brought　into　fnlition　by　the　system　of『Hala－MokUn”which
represented　the　clan　power．　It　could　be　said　that　it　gave　expression　of　ancestral
worship　concretely，　and　its　establishment　and　enforcement　is　the　result　of
ancestral　education．
3．Fair　Culture－…Stage　of　Craftsmanship
　　　　Public　living　spaces　Iike　a　trading　centre　or　an　entertainment　centre
especially　for　the　common　people’s　daily　life　were　seldom　considered　into　the
urban　planning　of　Qing　Dynasty．　As　a　result，　temples　usually　became　the　place
centralized　by　the　activities　of　folk　customs　on　peoplels　own　initiative．　As　a
kind　of　folk　custom，　fair　cultUre　came　into　being　by　the　way　of　regular　temple
fair　with　temple　as　the　nucleus．　Taiping　Temple，　when　it　was　first　constructed，
was　just　a　place　for　the　act量vities　of　worshiping　and　praying　without　any
temple　fair　at　all．　However，　with　the　development　of　economy　and　the
people’s　needs　for　further　communication，　Taiping　temple　began　to　hold
temple　fairs　with　interflow　of　commodities　and　folk　art　performance，　which　at
last　developed　to　be　a　complex　blended　with　activities　of　beliefs，　commercia1
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folk　customs　and　entertainments，　which　were　rooted　deeply　into　the　common
people’s　life　of　the　community．　It　showed　a　picture　of　the　common　people’s
life　which　was　considered　to　be　the　best　in　that　locality　at　that　time．　According
to　the　oral　instnlctions，　compared　with　other　famous　temple　fairs　in　Shengjing
at　that　time，　the　temple　fair　of　Taiping　Temple　was　by　far　simple，　unadorned
and　pleasant，　however，　there　were　many　stalls　and　various　commodities，　and
with　the　fair，　the　Xibe　people　could　not　only　traded　here　but　also　enjoyed
various　kinds　of　dramas，　local　operas，　acrobatics　and　vaudevilles．　In　a　word，
activities　about　food，　clothing，　articles　of　daily　use　and　entertainments　were　in
full　swing　here．　With　this，　the　temple　became　the　centre　of　life　culture　in　the
community，　and　fbr　the　common　people，　to　go　to　the　fair　on　holidays　was　a
very　important　and　exciting　thing　in　their　life．　The　temple　fair　of　Taiping
Tbmple　was　very　thriving　in　Qing　Dynasty，　fU11　of　distinctive　national　features
and　with　a　large　coverage，　and　it　should　come　first　among　all　the　folk　customs
of　the）（ibes．
　　　　The　date　of　the　temple　fair　was　decided　by　the　date　of　religious　festivals
of　Taipin　Tbmple．　Besides　the　Lunar　New　Y∋ar，　the　temple　fair　would　also　be
held　on　lunar　January　8th創15th，　lunar　April　8th創15霊h，　lunar　April　8th，　lunar
May　13th　and　June　24th　when　there　were　important　religious　festivals．　And
among　them，　temple　fair　on　April　8th　was　the　most　grand．
Figure：Temple　Fair
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（1）as　the　trading　place　of　the　community
　　On　the　day　of　Temple　Fair，　some　small　retailers　and　hawkers　far　and　near
came重o　trade　at　the　temple　fair　fol　making　money．　As　time　passes，　the　people
and　retailers　far　and　near　gradually　came　to　the　temple　fair　in　crowds，　and
then　the　fair　canle　into　being　and　be　fixed　at　Taiping　Temple．　What　was　the
traditional　temple　fair　of　Taiping　Temple　like？Even　those　Xibe　people　about
50years　old　were　not　clear　about　it．　However，　the　Xibes　over　70　years　old
could　recalI　the　scene　of　those　yeaIs．　According　to　the　oral　instnlction　and
literature，　the　Inain　trading　activities　of　the　traditional　temple　fair　were　as
follows：traditional　food，　tools　for　production，　articles　of　daily　use，　etc．
whether　the　traditional　food　or　articles　of　daily　use　gave　expression　to　the　rich
and　mastelly　craftsmanship　among　the　Xibe　people．　These　c正aftsmanship
originated　from　daily　life　and　practice　of　production　and　have　high
practicability　and　some　altistic　quality．　The　villager　of　the　Xibe　community
produced　these　handicrafts　for　daily　use　of　life　and　production　of　their　own
family　on　the　one　hand，　and　on　the　other　hand，　they　also　produced　these
handicrafts　in　large　number　for　selling　them　on　the　market，　and　the　temple　fair
was　the　right　place　and　occasion　for　this　selling：
　　　　crafts　of　traditional　food：according　to　the　oral　instmctions，　besides　some
traditional　food　like　You－za－gao（a　fried　rice　cake），　Ma－hua（a　fried　dough
twist），etc．　that　were　common　in　the　area　of　northwest　of　China，　there　were
many　typical　Iocal　food　of　the　Xibes．　The　temple　fair　was　just　like　a
exposition　of　the　traditional　food　of　the　Xibes．　Which　reflected　the　eating
custom　of　the　Xib　es　at　that　time：
1レgame（as　food）：With　the　custom　left　by　their　preceding　generations　who
had　lived　a　nomadic　life，　the　Xibes　who　moved　to　Shen創’ing　still　kept　the
custom　of　eating　game．　Since　they　had　already　departed　from　the　original
hunting　environment，　there　are　no　big　wild　animals　to　hunt　in　Shengi　ing．
However，　they　still　kept　this　custom　by　hunting　pheasa〕nts，　hares，　wild　ducks
ol　bustards；and　it　is　said　they　were　very　skillfU1　in　catching　a　sparrow　or　otheI
bird　in　winter．　They　also　lived　on　gathering　edible　wild　herbs．　It　is　said　among
the　people　that　the　reason　why　the　pilose　antlers　were　so　valuable　was　that　the
stags　could　eat　many　Tare　herbs　in　remote　mountains．　So　they　had　an　idea　that
wild　herbs　were　more　nutritious．　So　there　would　be　many　stalls　of　games　and
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wild　herbs　at　the　temple　fair．　The　Xibes　had　distinctive　recipes　for　cooking　the
games　and　wild　herbs，which　had　been　developed　in　the　long－term　nomadic
life．　The　games　and　the　wild　herbs　were　the　delicacies　at　the　fair．
レSuan－tang－zi：It　is　a　kind　of　food　made　of　cor且flour．　The　cookery　is：to
soak　the　corn　with　water　and　grind　the　soaked　corn　into　paste；to　felment　the
paste　till　it　smells　sour；to　plepare　soup；to　squeeze　the　paste　into　the　boiled
soup　with　a　special　tool（1，5－inched　bucket）；to　add　some　vegetables，　salt　and
other　f垂avorings；and　then　it　is　done．　It　is　fragrant　and　a　little　bit　sour・
＞Fa－la－e－fen：It　is　the　principai　food　in　daily　life．　The　cookery　is：to　leaven
dough；roll　it　into　flat　cakes；to　bake　the　raw　fla重cakes　with　a　pan；the　size　is
decided　by　the　pan．　It　tastes　clisp　and　limp．
＞Guo－kui：It　is　one　of　the　food　of　the　Mbe　nationality　with　distinctive　flavor．
There　are　tWo　kinds－一一leavened　dough　and　unleavened　dough．　Whichever　is
added　with　milk，　soybean　oil，　pork　fat，　mutton　fat，　and　sugar．　It　is　very　crisp，
limp　and　soft、　It　is　dif［icult　to　harden　even　after　a　long　time．　It　is　a　little　bit
thicker　than　Fa－la－e－fen　and　can　be　used　as　traveling　food．
＞Kun－bu－e－fen：the　cookery　is　the　same　as　Fa－la－e－fen．　But　the　dough　is
harded　the　Fa－la－e－fen’s，　and　it　is　2　”’　3　centimeters　thicker　than　Fa－la－e－fen．
＞Suo－luo－huo－e－fen：cookery：make　a　dough　of　palm　size　and　4～5
　centimeters　thick；put　it　into　the　cooking
Stove　and　toast　it　with　the　hot　ash　in　the　cooking　stove．
＞Guo－zi－e－fen：It　is　one　of　first－cl　as　s　food　of　the　Xibes．　Cookery：toadd
soybean　oil　or　pork　fat，　pumpkin　paste，　sugar　ol　honey，　and　egg　into　the
dough；roll　the　dough　into　long　narrow　pieces　of　5～6　centimeters　in　length；
丘ythe　long　narrow　pieces　in　the　hot　oil．　It　is　crisp，1imp　and　soft　and
difficult　to　harden　after　a　long　time。
レPumpkin　Dumpling：It　is　a　kind　of　food　with　distinctive　flavor．　Cookery：
dice　the　pumpl（in；add　some　onion　and　soybean　oil；make　them　and　some
unleavened　dough　into　dumplings；steam　the　dumplings　by　putting　them　into　a
steamer．
レHun－suo　－j　i：It　is　made　of　leeks，　green、　and　red　pepper，　celery，　yeUow　radish，
and　cabbage，　and　salt　and　some　other　flavoエings．
レLa－cai：This　is　also　with　a　distinctive　flavoL　The　Cookery：strip　and　slice
taros；to　boil　it　thoroughly；to　mix　it　with　shredded　radish．；to　lay　it　aside　for　2
0r　3　days．　Eating　by　dipping　in　sauce，
レMi－shun：It　is　a　kind　of　traditional　thick　sauce　with　distinctive　national
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且avor．　Before　lunar　April　18th，　each　and　every　family　will　have　5kg　wheat
germinated；and　then　cook　it　thoroughly　with　boiled　water；ferment　it　for
several　days　by　leaving　it　at　the　warmest　part　of　a　heated　kang，and　then
block　it　and　dry　it　by　airing；；on　April　18th，　bring　the　blocks　to　the　mill　alld
grind　the　blocks　into　powder，　on　the　same　day，　prepare　paste　by　the
powder；put　salt　into　the　paste；and　put　it　into　an　earthen　j　ar，　and　the　last　step
is　to　expose　it　to　the　sun　fol　some　time．　There　are　many　taboos　1ike　that　the
water　must　be　got　from　a　well　before　daybreak，　or　people　must　keep　siIent　in
the　course　of　preparation．　Mi－shun　is　allnost　an　indispensable　part　of　the
people’s　life，　and　on　a　food　and　dlink　stall　at　the　temple　fair，　Mi－shun　could
be　found　very　often．　The　Xibes　use　it　as　a　flavoring　throughout　the　year．
レSuan－cha（soul　tea）：
　　　　This　is　a㎞d　of　spirit　with　tart　navor，　and　it　was　made　during　the　period
between　the　Dragon　Boat　Festival　and　ending　of　the　dog　days．　Cookery：wash
soy　beans，　millet，　barley；soak　this　mixture；grind　the　mixture　into　powdel；
keep　the　mixture　being　soaked　till　getting　soul；strain　the　liquid　of　the　mixture
with　a　piece　of　gauze；boil　the　liquid　stlained；and　Suan－cha　is　done　after　the
boiled　liquid　becomes　cool．　It　tastes　sour・
レMi－jiu
　　　　This　is　a　kind　of　spirit．　It　will　be　made　during　the　period　of　festivais．
Cookery：soak　glutinous　millet　with　water；steam　the　soaked　glutinous　millet
thoroughly；put　the　mixture（the　liquid　and　the　solid）into　an　earthen　jar；add
some　water　if　necessary；put　some　distilleゴs　yeast　into　the　jar　and　stir　the
mixtule；20r　3　days　after　being　fermented，　the　liquid　above　is　Mi－jiu．　It　tastes
alittle　bit　sweet　and　sour．
レChao－chao－mian：cookery：grind　Chinese　sorghum　into　powder，　to　palch　the
powder．　To　eat　by　making　a　soup　by　adding　boiled　rice　water　into　the　powder
（it　is　good　for　the　stomach　in　hot　summer　days，　dog　days　especially　when
suffering　from　a　diarrhea）．
レDa－zi－Fan：cookery：cut　the　pork，　beef　or　mutton　into　cubes；add　polished
round－grainedエice　and　boil　the　mixture　into　porridge；then　it　is　done　after
adding　some　salt　and　other　flavorings．
レSu－zi－Yan　cake：the　Xibes　1ike　to　plant　some　perilla　around　their　house．　The
seeds　can　be　used　make　Su－zi－yann　cake．　Cookery：to　roast　the　seeds　and
grind　the　roasted　seeds　into　dust，　mix　some　salt　into量t；wrap　the　powder
mixture　with　ground　glutinous　rice；roll　them　into　round　and且at　cakes；and
bake　the　cakes．
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レDou－mian－jia－zui：it　is　a　kind　of　principal　fbod　of　the　Xibes．　Cookery：make
adough　of　glutinous　Chinese　sorghum　or　millet；steam　the　dough　till　it　is
done；roll　the　steamed　dough　into　very　thin　cakes；then　grind　the　roasted　soy
beanLs　into　dust；wrap　the　soy　bean　dust　with　the　thin　cakes　into　rolls；and　cut
the　rolls　into　several　parts．
　　　　The　above　are　just　the　representative　foods　and　drinks　of　the　Xibes，　with
the　change　of　seasons，　these　fbods　and　drinks　would　be　found　at　the　temple
fair．　As　a　matter　of　fact，　there　were　so　many　kinds　of　foods　and　drinks　which
could　be　found　at　the　temple　fair　that　it　is　difficult　to　record　theIn　a1L　At　the
temple　fair，　some　people　would　buy　and　bring　back　home　and　some　would
enj　oy　there，　what　is　more，　the　people　of　other　nationalities　would　also　come　to
the　Xibes’temple　fair　to　enjoy　the　traditional　foods　and　drinks　of　Xibe
nationality．　so　it　was　just　like　an　exposition　of　the　traditional　food　of　Xlbe
Nationality．
　　　　According　to　the　oral　instruction，　another　tlading　is　also　very　common　at
the　fair，　that　is　the　trading　of　handicrafts：
weaving　and　knitting　crafts：
Weaving　and㎞itting　are　two　kinds　of　crafts。　The　craft　of　weaving　is
generally　for　daily　life　and　production．　For　exampIe，　the　basket，　Yu－zhao（a
tool　for　catching　fish）made　from　tWigs　of　willow　or　the　chaste　tree，　mat　made
from血o伽ηg（Chinese　sorghum）stalk　or　reed，　straw　mat，　screen，　straw　rain
cape，　straw　hat，　stIaw　sandals，　Ji－zhao（a　tool　for　shutting　chicken　in　it），　a
sewing　basket，　Yan－po－lou（a　shallow　basket　for　containing　tobacco），
Gai－lian（a　flat　cover　used　as　a　kitchen　utensil　in　various　ways），　Borji（tool　for
winnowing　wheat，　grain，　etc，）made　f沁rn　straw，　which　are　all　the　articles　of
daily　use．　Besides，　there　are　some　toys，　like、Mao－mao－80u，　Ma－lian－duo（a　toy
with　an　oblong　shape　woven　by　four董eaves　of　a　Chinese　small　iris），　small
basket，　cage　of　katydid，　a　horsewhip，　a　dragonfly，　a　locust，　which　are　made
from　straw　alld　Chinese　small　iris；and　the　craft　of　Niu－ban　and
Suan－mu－ge－da（buttons）woven　with　strips　of　cloth　is　more　difficult　that　only
those　skillful　craftsman　can　do　it；the　crafts　of㎞itting　includes　needle
knitti皿g，　crochet　hook㎞itting，　shuttle　knitting，　etc，　needle　knitting　is
generally　used　for㎞itting　clothes，　a　shawl　or　other　ornaments，　and　shuttle
krtitting　is　mainly　used　for　fishing　net　and　purse　net，　etc．
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Figure：　Handicraft
crafts　of　embroidery：
　　　　The　crafts　of　embroidery　is　generally　used　fbr　dress　and　personal
adornment　and　articles　of　everyday　use．　For　dress　and　personal　adornment，
coat，　jacket，　trousers，　shoes，　hat（mainly　for　a　old　lady　or　kids　and　some
women），　Du－dou（an　undergarment　protecting　the　abdomen）　will　be
embroidered　with　beautifUl　design，　even　the　soles（of　cloth　shoes）will　also　be
embroidered；and　what　is　most　peculiar　is　that　they　will　embroider　the　sole　of
stockings　in　order　to　make　it　more　beautifUl　and　thicker　so　to　protect　agalnst
cold　climate　of　the　north．　Other　articles　of　daily　use　1ike　handkerchief，　curtain，
drapes，　pillow　cover，　pillowcase，　Bei－ge－da（bedding　bag），　screen　and　pouches
will　also　be　embroidered．
　　　　The　tools　of　embroidery　are　embroidery　needle　and　two　rings　made　of
bamboo　chips．　First　whittle　bamboo　into　two　pieces　of　thin　chips　of．　The
length　is　about　60　centimeters（one　piece　is　a　little　shorter）．　Soak　the　bamboo
chips　for　some　time　in　order　to　increase　the　toughness．　Curve　the　two　pieces
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of　bamboo　chips　into　tWo　circles　with　one　ring　round　another　ring　closely，　fix
the　rings　with　a　screw　or　steel　wire．　Before　embroidering，　put　a　piece　of　cloth
onto　the　small血g　first，　and　then　put　on　another　to　the　small　one，　so　the　cloth
is　fixed　and　the　work　of　embroidery　can　be　done．
　　　　In　those　days，　the　girls　who　had　not　get　married　yet　would　not　go　out
very　often．　This　was　a　very　old　custorn．　So　if　a　girl　wanted　to　go　to　the　temple
fair，　she　must　be　accompanied　by　her　mother　with　hand　in　hand．　Such　being
the　case，　the　girls　had　to　stay　at　home　most　of　the　time，　so　the　work　they　could
do　to　while　away　the　time　is　embroidery．　In　the　past，　both　the　Xibe　girls　and
the　Xibe　women　were　adept　at　embroidery．　And　the　temple　fair　was　the
occasion　for　the　girls　to　sell　their　works．
crafts　of　Bind血g：
　　　　On　the　Dragon　Boat　Festival，　the　Xibes　will　bind　a　Iittle　broom　and　a
Iittle　monkey　to　attach　the　body　of　the　kids，　to　imply　to　sweep　all　the
misfortune　and　disease　to　the　substitute－一一the　body　of　the　little　monkey．　These
little　bloom，　monkey　are　all　exquisite　handicrafts　that　are　sold　at　the　temple
fair．　various　brooms　like　bamboo　brooms　or　whisk　brooms，　etc．　used　in　daily
life　are　all　made　by　crafts　of　binding．　Various　bird　cages　like　the　common
hanging－cage　or　Da－cage　and　Gun－cage　for　catching　biエd　are　all　delicate　and
fine　handicrafts．　Especially　Gun－cage，　it　is　composed　of　three　stories．　The　first
stoエy　is　a　Ioft　equipped　with　a　decoy，　the　middle　stoly　is　equipped　with　two
To1王s（two　pieces　of　board　which　can　tUrn　over　and　shut），　the　bottom　story　is
larger　than　the　top　story　and　middle　story，　which　is　foエstoring　the　birds
catcherd．　Besides，　another　famous　handicrafts　of　binding　is　Zou－ma－den8』．　A
Zou－ma－ding　is　a　lantern　with　paper－cut　figures　of　men，　animals，　etc．　made　to
revolve　when　the　lanteTn　is　lit．
crafts　of　sculpture：
It　includes　carving　and　molding．．　The　crafts　of　carving　is　composed　of
wood－carving，　stone－carving，，　brick－carving　and　pit－carving。　etc．　screen，
cabinet，　trunk，　niche（for　a　Buddhist　statue），　doll，　farm　implements，
tableware（wood－pot，　wood－bowl，　wood－ladle，　wood－spoon），　tables　and　chairs
oτnamented　with　the　crafts　of　carving　can　be　found　very　often　at　the　temple
fair．　in　addition，　things　of　pit－carving　are　generally　toys　or　for　watching，　for
exarnple，　a　small　basket，　a　small　boat　or　a　ball　carved　from　a　walnut．　Being
fine　and　delicate　is　required　in　the　works　of　pit－carving，　and　walnuts　is　the
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main　resources．　Molding　includes　clay－sculpture　and　dough－modelling．　The
crafts　is　mainly　for　Buddhist　statues，　besides　for　making　some　toys　and　some
other　handicraft　articles．　And　dough－modelling　is　mainly　for　making　food
products．
crafts　of　paper－cut：
　　　　The　pa重terns　of　paper－cut　include　animals，　plants，　man’s　figure，　a　celestiaI
being，　the　Chinese　characters　that　imply　good　fortune．　V註rieties　includes
paper－cut　for　window　decoration，　for　wedding’s　decoration，　arld　for
Zou－〃za－deng　’s　decolation．
　　　　The　raw　materials　of　the　Xibes’handicrafts　are　very　extensive．　The
craftsmen　suit　the　measure　to　local　conditions　and　decide　the　material
according　to　what　they　make，　for　example，　metals，　bricks　and　stones，　earth，
straw，　wood，　stem　and　stalk　of　plants，　papel，㎞itting　wool，　cotton　thread，　silk
fabric，　and　cloth，　etc．　no　matter　whichever　crafts，　have　both　high　practicability
and　solne　artistic　quality．　They　are　the　products　of　the　harmonious
co－existence　between　the．Xibe　people　and　nature，　and　the　fhlits　of　the。8ibe
peoP】e’s　wisdom　and　intelligence．
　　　　Taiping・temple　provides　a　place　for　trading　within　the　community　in　the
way　of　holding　a　temple　fair　regularly．
　　　　Judging　from　the　development　of　craftsma且ship，　the　temple　fair　promotes
the　development　of　techniques　and　technologies　of　those　days，　even
invention　and　cleation．　On　the　other　hand，　its　commercial　functions　found　its
expression　in　having　a　close　relationship　with　the　life　of　the　Xibe　common
people．　The　trading　way　at　the　temple　fair　is　that　each　makes　up　the　other’s
deficiency　from　his　own　surplus　so　to　satisfy　the　needs　in　their　life；with　this，
the　small－scale　production　of　craftsmen　and　peasants　can　be　conducted　in
　good　circulation．　The　fair　established　a　bridge　between　production　and
exchange，　production　and　consumption．　And　thus　the　community　could　be　hl
　agood　circulation．
（2）She－huo（folk　art　performance）at　the　temple　fair
　　　　She－huo－is　also　called‘‘She－huo”performance．　It　refers　to　all　kinds　fblk
art　performance　found　at　the　temple　fair．　It　is　folk　entertainment　activities　in　a
grand　manner　which　includes　local　drama，　dance，　acrobatics，　vaudeville　act，
martial　sports，　strains　of　music　accompanied　by　drumbeats　and　other
perfbrmances
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which　are　generally　called“She一加o”．　With　She－huo，　the　people　amuse
themselves　on　traditional　festivais　and　celebrations．　The　Xibes　have　also
developed　their　She一加o　with　distinctive　features．　The　fair　gatheエed　up　Iocal
drama，　songs　and　dances，　acrobatics，　sports　show　the　most，　for　folk　artists　will
make　a　living　as　perfbrmers　at　the　temple　fair，　which　is　the　cradle　of　the　folk
art　of　the　Xibes．　The　fblk　arts　supported　by　the　temple　fair　are　as　foIlows：
Buddhist　progress：the　most　excited　Buddhist　progress　is　on　Lunar　April　8th，
the　birthday　of　Buddha．　On　that　day，　lamas　of　North　Pagoda　Falu　Temple　wilI
invite　the　lbronze　statue　of　Buddha　out　of　the　temple，　accompanied　by　two
boys　on　two　sides　of　the　statue，　passing　through　the　busiest　section　of
Sheng．ノ’刑g，　come　to　Ta　iping　Temple．　Setting　oiif　firecrackers　all　the　way，　the
atmosphere　is　very　exciting．　On　the　gth　and　10th，ceremony　of　chanting
scriptures　will　be　held　for　two　days．　After　that，the　bro皿ze　statue　of　Buddha
will　be　escorted　back　to　North　Pagoda、Falu　Temple．　During　the　progress，
thele　is　a　crowd　of　spectators．　This　activity　of　giving　pleasure　to　the　god
brings　the　gaieties　of　the　festiv　al　to　the　people．
Jumping、Buzha（a　solcerel’s　dance　in　a　trance）：From　lunar　Janualy　8th　to　15血
and　from　lunar　ApIiI　8th　to　15th，　the　temple　fair　wiU　be　held　twice．　In　this
period，　Jumping　Buzha　is　a　very　important　activity．1重is　a　ceremony　of
Lamaism　performed　to　drive　out　the　evil　delnons　and　ghosts，　which　is
considered　to　be　a　religious　dance．　On　the　occasion，　four　players　in　bizarfe
dress　and　wearing　masks　with　the　patterns　of　bull’s　head，　horse　face，　human
skull　and　other　wry　face　that　is　sinister　in　appearance，　accompanied　with
percussion　i：nstruments，　jump　one　moment　and　gyrate　the　next　from　indoors　to
outdools，　at　critical　moment，　they　will　make　actions　to　show　the　hatefUlness
and　absurdity　of　the　evil　demons　and　ghosts，　so　to　imply　the　hardship　of　the
world．　The　players　occasionally　play　some　simple、Kongfa　actions　for　frolic．
The　players　will　be　now　singing，　now　dancing　for　sevelal　times．After　that，　the
celemony　had　come　to　its　climax・Aman　with　unusual　strength　jumped　out　to
grapple　with　the　evil　demons　and　ghosts　and　strike　them　down　to　the　dust．　The
man　with　unusual　strength　represents　a　brave　warrior　who　comes　with　the
decree　of　the　God．　Wi重h　the　man　with　unusual　strength　succeeding　in　dIiving
the　demons　and　ghosts　out，　the　crowds　shout　and　jump　for　joy．　Though
Jumping、B配z乃αis　a　religious　ceremony，　it　is　rather　like　a　drama．　The　man　with
unusual　strength　and　the　evil　demons　and　ghosts　are　usually　acted　by　the
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lamas　of　the　temple．　Sometimes　a　private　citizen　will　be　a　guest　performer　in
it．
Figure：　Jumping　Buzha
local　dramas　and　operas：
レBeng－beng－er：This　l・cal　drama　c・uld　be　f・und　at　the　temple　fair・f　annual
April　18th　Festival．　lt　was　created　c・mprehensively　by　taking｝Yang－k・（a
P・pular　rural　f・lk　dance　in　China），　f・lk　s・ngs，　s・me　l・cal・peras　as　the　basis
and　ad・pting（c・mbining）s・me・ther　f・lk　art　f・rms　including　Xuan－zi（a
three－stringed　plucked　instmment　like　Japanese　samisen），　Lian－hua－lao，
gu－tan－diao（folk　art　forms　originated　from　central　part　of　China），　Da－gu（a
Chinese　ballad　with　drum　accompaniment），etc．」Beng－beng－er　in　early　days
was　performed　by　male　actors　only，　and　no　female　actors．　All　the　women
roles　will　be　acted　by　male　actors　disguised　as　a　woman．　The　melody　of
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、Beng－beng－er　is　exquisite，　and　the　actors　often　perform　by　improvisation，
besides，　four　basic　techniques－一一speech，　mimicry，　comedy　and　song　are
required　in　performance，　among　them，　the　techniques　of　singing　and　talking
are　Iequired　the　most．　The　librettos　are　generally　from　a　traditional　operas，
folktales，　the　legends　and　stories　of　ancient　and　modern，　Chinese　and　foreign．
Talking　or　speech　is　humorous　jokes．　Anyhow，　most　of　the　content　of
Ben8・－beng－er　generally　originated　from　fairy　tales，　fable　tales　and　life　stories
of　the　Xibes．　It　could　be　said　that　the　history，　folk　customs，　joys　and　sorrows
　in　daily　life，　and　values　of　the　good　and　evi1，　the　beautiful　and　the　ugly　are
　all　in　it．　Beng－beng－er　later　has　developed　into　today’s　・El”－ren－zhuan（a
　song－and－dance　duet　popular　in　the　northeast）．　It　is　the　source　of　today’s
Xian8・－sheng・（crosstalk　or　comic　dialogue）and　Xiao－pin（witty　skits）which
　are　very　popular　all　over　China　today．
レ正lan－cun－　Chun，’Some　Xibes　call　it】Vang－ko－mu－dan．　It　is　a　kind　of　local
opera　that　is　similar　to　the】Yang－ko　opera　of、Han　nationality　in　the　northChina．
It　was　created　by　the　Xibes　through　the　exchange　and　coexistence　with」Han
nationality．　It　is　composed　of－i　and－（the
names　of重he　tunes）．　The　roles　include　Sheng（the　male　character　type），
Dan（the　female　character　type），　Jing（出e，lpainted　face響響character　type），　and
Chou（clown）．　When　theTe　is　a　temple　fair，　each　and　every　family　will
contribute　to　hold　a　performance　of“Han－cun－c加ガ’，　and　the　performance　are
often　accompanied　with　the　performance　of　walking　oII　stilts，　dragon　dance
and　lion　dance，　etc．　Just　like、Beng－beng－er，　women　are　not　a王至owed　to　play　a
role　in　it　in　the　early　days．
レShadow　play（a　leather－silhouette　show）：
　　　　Shadow　play　is　the　sister－art　of　paper－cut．玉t　is　theatrica玉performance　in
Which　the　audience　views　a　scエeen　On　which　the　shadows　of　puppets　or
performers　are　cast　by　a　light　source　behind　them．　Depending　on　the　light　of
thLe玉amp，　the　ingenious　sculpted　skin　dolls　are　shined　upon　the　screen　and　are
controlled　by　the　artists　behind　the　screen，　mixed　with　music　and　singing，
many　interesting　shadow　plays　is　directed．　Except　for　the　rich　varieties　and
exquisite　performance　skills，　the　skin　carving　has　achieved　a　high　level，　vivid
apPearance，　fine　cutting　techniques，　bril蕪ance　color，　beautifUl　pattern　and
good　function　of　decoration．　For　the　simple　and　unsophisticated　style　and
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unique　elegant　flavor，　it　can　be　not　only　used　in　the　Shadow　play，　but　also　can
be　seemed　as　a　unique　artworks　for　appreciation．　In　the　past，　there　were　some
folk　artists　who　are　engaged　in　the　work　of　Shadow　play　and　had　consummate
skills．　The　fair　was　an　important　place　and　occasion　for　them　to　show　this　folk
art　and　their　skills．　Thanks　to　their　excellent　workmanship，　shadow　play　has
become　a　very　popular　folk　art　among　the　people，　as　a　result，　the　Xibe　people
become　an　important　inheritor　of　the　art　of　shadow　play　of　the　north．
Figure：Shadow　Play
レStorytelling　and　Singing　‘‘Chang－er”（a　kind　of　genre　of　popular
entertainment　consisting　mainly　of　talking　and　singsing）：This　art　fbrm　is　full
of　distinctive　features　of　the　Xibe　nationality．　Storytelling　is　to　tell　the　stories
on　books，　which　is　usually　about　stories　ffom　the　works　of　classical　literature
like・the・r・mance（）f　the　three　kingd・ms，　Pilgrimage　t・the　UZest，　States（）f　East
Zhou　Dynast，　and　the　Legend　ofDeification，　etc・Some　tellers　can　tell　the
whole　set，　and　some　can　tell　part　of　a　set　as　one　independent　story．　The　latter
is　very　common　at　the　fair　because　telling　the　whole　set　of　a　story　will　take　l
or　2　months．　The　perfbrmers　of　storytelling　are　often　the　people　educated　who
can　read　a　novel　themselves；some　other　performers　who　are　not　well
educated　can　memorize　the　stories　told　by　others　and　retell　the　stories　to
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others　from　memory．　Both　can　make　a　living　as　a　pe正former　of　storytelling，
The　contents　of‘‘Chang－er”are　often　from　librettos．　However，　it　is　not　an　alia
of　an　opera，　but　something　like　a　narrative　poem　chanted　in　an　impromptu
tune．　Some　performers　could　sing　whiIe　playing　a　musicahnstnlment　so　to
attlact　more　audience．　Storytelling　and　singing‘‘Chang一ε〆’are　both　attractive
folk　alt　forms　which　can　gather　a　lot　of　people　round　the　pe㎡ormers．　The
audience　can　be　enlightened，　educated，　or　be　molded　so　to　evoke　hope　and
courage，・・・・…
レAvariety　show　of　other　fbrms：there　are　some　other　forms　of　entertainMents．
For　example，　the　vaudeville　acts　like　a　show　by　a　pelforming　monkey，　or
acrobatics，　etc．　these　are　also　part　of　the　temple　She－huo．
口Competition　of　martial　sports：another　important　entertainment　activity　with
amass　character　is　the　competition　of　martial　sports．　The　contents　of　it　are
also　very　rich　and　colorful．　The　nucleus　is　the　traditional　competition　of
maItial　sports　like　a　goat－catching　competition，　horse　racing，　archery　and
wrestling，　etc．　which　gave　expressions　to　the　ancient　tradition　of　the　Xibes．
レHorse　racing：In　the　past，　horses　took　a　very　important　position　in　the
Xibes’life．　Horses　were　indispensable　to　their　duty　in　the　army，　to　the　work　of
cultivation　and　to　theil　transportation．　Therefore，　the　Xibes　and　their　horses
had　been　in　an　indissoluble　bond　since　ancient　time．　Boys　could　control　a
violent　horse　when　they　are　about　ten　years　old，　rushing　about　on　the
mountains　and　plains　on　horseback．　So　they　had　kept　a　close　relationship　with
horse　all　the　time．　On　the　fes重ivals　or　at　the　temple　fairs，　those　who　like　r量din、g
would　organize　a　horse　race　spontaneously，　so　to　seize　the　occasion　to　show
off　their　riding　skills．　According　to　the　customs，　the　horses　to　enter　the
competition　must　be　fed　in　a　special　way．　One　month　befoエe　the　competition
the　horses　Inust　be　fed　on　a　diet　with　concentlated　feed　so　to　conserve　energy
and　build　up　strength，　and　must　receive　training　everyday、　Only　by　this　way，
the　horse　can　be　in　a　healthy　and　strong　condition　on　the　eve　of　colnpetition、
According　to　the　old　people，　there　would　be　a　horse　race　on　Apri118th
without　fail．
レGoat－catching　competition：this　competition　would　be　held　at　the　same　time
with　horse　race，　In　the　past，　if　a　family　had　a　wedding　or　gave　a　birth　of　a　boy，
the　family　would　ask　to　offer　a　goat　to　be　the　target　of　goat－catching　game　as　a
celebration，　which　later　had　deve茎oped　into　a　competition．　The　rule　of　the
competition　is：select　a　fat　goat　and　kill　the　goat；then　soak　the　mutton　over　10
minutes；after　that，　the　host　would　make　a　speech　to　express　best　wishes；then
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throw　the　mutton　into　the　crowd　of　horses；and　al｝the　horsemen　began　to　vie
with　each　other　for　catching　the　mutton　the　filst；the　winner　would　stew　the
mutton　and　invite　all　the　peopIe　to　enjoy　the　mutton　together．
レArchery：The　Xibes　are　famous　for　being　excel　in　holsemanship　and
marksmanship．　In　the　life　of　fishing　and　hunting　in　early　days，　both　men　and
women　were　all　adept　at　horsemanship　and　archery．　After　moving　to
Sheng抑8・，　as　soldiers　in‘‘Eight－banners”，　the　skills　of　horsemanship　and
archery　were　also　required　deadly．　The　Xibe　soldiers　were　considered　to　be　a
strong　contingent　in“Eight－bannels”for　their　excellent　skills　in　horsemanship
and　marksmanship．　Therefole，　the　activities　of　archery　become　a　custom　of
the　Xibes，　and　later　developed　into　a　traditional　martial　sport．　The　genelal
rules　for　this　competition　were　that：shoot　a　fixed　target　first，　then　a　movable
target；shoot　on　foot　first，　the　by　riding．　Those　people　who　can　shoot　birds　and
beasts　by　riding　were　the　best　marksmen．　The　nlles　of　the　competition　for
adults　were　that：shoot　3　arrows丘om　100　meters　away　on　fbot　and　then　by
riding（including　fixed　target　and　movable　target），　the　one　with　highest　totaI
score　was　the　winner．　According　to　the　oral　instnlction，　the　archery
competition　would　be　held　many　times　a　year．　When　there　was　a　tempIe　fair，
especially　on　ApIil　18th，　it　is　an　important　competition　and　entertainment
activity．　Huge　crowds　of　people　will　gathered　at　the　temple　to　watch　the
eXCltement．
レWrestling：
　　　　It　is　another　martial　spolt　with　distinctive　national　features．　And　it　had
been　so　for　quite　some　time．　It　is　said　that　under　the　domination　of　Mongolian
in　YUan　Dynasty，　at　annual　wfestling　competition，　the。Xibes　were　always　the
winner　of　the　lead，　the　second　or　the重hild　and　were　always　rewarded　by　the
Great　Duke　of　Mongolia・Coming　to　Qing　Dynasty，　the　young　People　of　each
Niulu　will　organize　a　competition　spontaneously　when　there　was　a　temple　fair
or　a　festival．　The　traditional　wrestling　included　tUmble　and　Lun．アiao（similar　to
today’s　kickboxing　ol　taekwondo）．　The　traditional　rules　for　wrestling　were
like　this：areferee　w丑I　examine　and　confirm　that　both　sides　are　in　accord　with
the　demands　and　then　start　the　competition；both　sides　beat　each　other　at　once，
they　can　give　full　play　to　their　skill　by　cuffing　and　kicking　or　swinging　the
waist　of　the　oPPonent，　as　sudden　as　lightning，　just　like　a　test　of　strength　and
wisdom，　till　tumbIed　the　opponent　down．　On　one　hand　wrestling　strengthens
tbe　body，　and　on　the　other　hand　temLpers　one’s　fighting　wi11，　so　to　cultivate
beUicose　personalities　that　is　the　ability　indispenLsable　whether　for　the瀦わ85
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who　lived　a　nomadic　life　or　for　the　Xibes　who　did　a　duty　in‘‘Eight－banners”．
　　　　The　Xibe　nationality　had　many　traditional　martial　sports、　The　above，　as
fixed　competitions　at　the　temple　fairs，　were　emphasized　and　had　been
developed　rapidly　to　be　the　representatives　of　Xibes’traditional　martial　sports
among　the　people．
　　　　The　days　when　there　were　temple　fairs　were　the　most　excitillg　days　of　the
Xibe　ethnic　community．　the　kinds　of　She－huo　performance　of　the　Xibes，　as　a
matter　of　fact，　reached　tens、　The　above　Inentioned　are　just　representatives　of
all　folk　arts　among　the　Xibe　people．　These　grand　perfbrmances　showed　us　a
grand　occasion　on　which　the　Xibe　’s　folk　arts　come　on　competitively．　On　one
hand　the　temple　and　the　fair　pTovided　a　place　and　a　occasion　for　the　craftsmen
to　show　theil　excellent　skills　off，　so　to　consolidate　the　existence　of　these　foU（
arts　alld　enhance　the　development　of　these　folk　arts，　and　on　the　other　hand，
developed　the　temple　to　be　the　nucleus　of　the　festivals，　and　the　main　body　of
entertainment　activities　of　the　community，　so　to　enhance　the　close　Ielationship
between　the　temple　the　community．
　　　　Taipin8・temple　had　developed　Iapidly　as　a　place　for　trading　and　the
nucleus　of　festivals　and　entertainment　activities．　The　temple　fair　changed　the
religious　festivals　into　secular　festivals，　and　changed　the　festivals　of　the
temple　into　the　festivals　of　the　community．　With　this，　those　secular
entertainment　activities　and　tlading　activities　can　be　integrated　into　the
temple　fair．　Therefore，　the　temple　fail　would　rather　be　a　Iocal　festival
activities　of　the　common　people　than　a　reIigious　activities．　The　informal
activities　like　dating，　making　friends，　arguing　and　communicating　among　the
people　wele　conducted　here，　and　local　drama，　opera　were　performed　hele，　the
competition　of　martial　sports　were　held　here，　so　to　make　the　temple　fair　a
market　for　trading，　a　stage　for　festival　activities，　a　public　square　for　gathe血g
and　meeting，　it　is　the　most　vital　life　cen．ter　of　the　community．　This　maybe
reflects　the　property　of　the　temple　fair　most　basically．
2．5Summary：
　　　　It　was　in　Qing　Dynasty　that　the　Xibe　nationality　has　begun　to　be　on　the　way　of
prosperity　and　civiliZation．Since　then，　they　settled　down　and　started　to　develop
agriculture　and　build　up　their　own　community．　The　formation　ofthe　Xibe　community
at　last　became　the　basis　of　national　development．　With　this　background，　this　paper
discussed　the　the　fUnctions　of　Taiping　Temple　operating　upon　the　growth　of　the
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community．　Seeing　from　its　fUnctions　and　the　actual　utilizing　conditions，　such
conclusions　can　be　drawrl　out：
：il：ii：：り婁1φ面顛“亙i醇1
Figure：th．e　f　lnctions　of　Taiping　Temnle　at　its　best
1．Owing　to　the　change　of　social　environment　and　production　mode　caused　by
moving　of　the　whole　nationality，　the．libe　people　had　to　reconstruct　their　community
based　on　geographical　relationship　again，　and　with　such　a　background，　Taiping
Tbmple　came　into　being．　Taiping　Temple　appeared　as　a　meeting　place　in　its
embryonic　stage，　an、d　from　thence，　the　Xibe　people　began　to　constnlct　their
community，　as　the　Tesult　of　the　Xibe　people　adapting　themselves　to　the　new
circumstances　f6r　survival，　and　its　emergence　can　be　regarded　as　the　starting　point　of
the　growth　of　Shenyang」￥ibe　communit】le
2．Though　in　the　history，　the．81iわε　peoPle　has　never　developed　an　unified
religion　within　the　nationality，　Taiρing　Temple　had　developed　into　the　spiritUal
core　of　the　Xibe　community，　and　religion　was　the　main　property　of　the　temple
during　this　period；and　besides，　despite　as　a　place　fol　Lamaism，　the　belief　of
ancestral　worship　was　becoming　the　dominating　belief　of　T乞iping　Temple　with
the　co－evolution　of　the　community　and　the　temple．　Based　on　these
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complicated　and　diverse　religion　and　belief，　the　Xibe　people　formed　their
values　for　understanding　the　world，　estimating　social　behaviors，　and　social
colltrol　system　and　mechanism　for　making　the　community　in　harmony．
3．With£he　establishment　of魚ちthe　temple　was　developed　into　the　ancestral
hall　of　the　community　as　an　executive　body　for　administrating　the　whole
community　in　the　way　of　patriarchal　clan；and．combined　with　the　educational
function　of　the　temple，　in　particular，　the　ancestral　education，、Hui　put　the　clan
power　into　practice，　as　a　Iesult，　the　temple　became　the　place　where　the
national　autonomy　was　brought　to　fruition．　Depending　on　this、Hui　system，　the
temple　play　a　relatively　role　in　the　social　stabilization　of　the　community．
4．Joining　of　trading　activities　and　fork　art　performance　activities　at　the　temple
fair，　developed　the　temple　into　the　commercial　center　and　the　main　body　of
festivals　and　sightseeing　of　the　community．　With　this，　the　temple　was　fUrther
connected　with　the　common　pe。ple’s　Iife，　and　get　the　whole　community
involved　into　the　activities　of　Thiping　Temple，　and　thus　became　the　centre　of
life　cu．lture　of　the　commun三ty．
　　　　　The　pelfection、　of　Taiping　Temple　has　experienced　long　history，　which
was　driven　by　the　needs　of　the　common　peopIe　originated　flom　the
developmellt　of　the　community　all　the　way。　The　existence　of　the　temple
provided　possibil量ties　for　all　the　participatoly　development　activities　that
could　get　all　the　people　of　the　community　involved．　The　course　of　Taiping
Tb1nple’s　development　and　pelfection　was　the　course　that　the．Xibes　has
crea重ed　the　distinctive　cu1栂re　of　their　communi毛y．　This　is　a　kind　of
deve玉op鵬e磁“f士om　within”一一一一traditional　pattern　of　endogenous　fegional
de▽elopment　in　ancient　China．　Thought　the　Xibe　nationality　in　Qing　Dynasty
were　very　weak童n　politics，　economy　and　military，　with　the　force　of　culture，
then　have　fblmed　common　feelings，　self－government　mechanisrn，　and
col田non　folk　customs　which　combined　them　into　a　collective．　It　was　with　this
endogenous負）rce重hat　the　con｝munity　came　into　being　at　long　Iast・Tbday　in
China，　thefe　is　a　strong　te豆dency　of　temple　cu玉ture’s　revival　appea血g　in
many　places　after　religious玉ifb　has　been　broken　down　for　several　decades，
however，　what　should　a　temple　culture　be　in　the　future　development　of　a
co鐙斑unity　is　st避l　a　question　Ieft｛o　people　to　think　and　solve．　Tb　throw　light
on　w髭at　a生emp玉e　culture　sho廿ld　be　in　colnmu皿ity　p玉anning　and　so　to　make　it　a
reference　fbr　future　community　development　is　the　purpose　of　this　paper．
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Chapter　3　Taiping　Temple　in　the　’lhransition　of　Modern　History
1．1皿troduction：
　　　　This　is　the　second　report　following　the　first　report　on　the、Relationship
between　Taipi刑9二remlワle　and広he．Xibe」Elthnic　Co〃1〃3∬ノz♂吃ソin（2ing」Dynasりう
and　this　paper　is　to　focus　on　the　second　stage　of　Taiping　Temple’s
development　which　embraces　its　decline，　revival　and　the　actual　utilizing
conditions　after　being　reconstructed．
　　　Taiping　Temple，　as　discussed　in　the　first　report，　was　an　unofficial　temple
where　the　Xibes　worshipped，　dealt　with　the　national　affairs　alld　led
themselves　a　community　life　in　Qing　Dy11asty．　It　came　into　being　on　their
own　initiative　under　the　demands　of　community　development　after　the　Xibes
began．　to　settle　down　to　construct　their　community　based　on　geographical
relationship，　and　at　last　became　an　indispensable　public　space　for　the
community　life．　With　the　transition　in　modern　history，　Taiping　Temple　and
the　Xibe　ethnic　community　also　fbllowed　the　trend，　and　experienced　ups　and
downs．　Not　only　the　temple　itseIf　had　ever　been　discaIded　for　a　long　period
of　time　du血g　the　modern　history，　but　also　the　com皿ullity　has　almost　been
facing　collapse　due　to　the　Ioss　of　tradition　and　culture　of　their　race・What　is
more，　following　the　Reformation　and　Opening　of　China，　China　has　entered　a
new　stage　of　development　with　an　emphasis　on　prolnoting　economic
prosperity　in　the　last　20解30　years，　however，　the　history　and　traditional
culture　in　various　regions　has　been　ignored　while　people　enjoy　the　ecollomic
prosperity．　Foエthe　Xibe’s　ethn．ic　cornmunity，　people’s　consciousness　of　their
national　identity　is　getting　blunted　due　to　the玉oss　of　traditional　culture・If
things　continue　this　way，　the　Xibe　people　has　to　face　the　problem　of
community　collapse　some　time　oI　later，　and　as　a　consequence，　the
nationality　will　certainly　wither　away　in　history　with　the　community
collapse．　So　what　the　comrnunity　development　should　be　is　a　very　cr皿cial
problem　left　to　today’s　Xibe　poeple　to　think　and　solve　as　soon　as　possible　at
present・
　　　In　fact，　the　problem　of　community　collapse　is　not　only　the　plob王em　of
the　Xibe　nationality　in　China，　with　the　arrival　of　industrialization　and
globalization，　but　also　becomes　a　big　Problem　being　faced　by　all　the
communities　in　the　world．　In　connection　with　such　a　problem，　in　the　past　30
years，　the　endogenous　development　calling　upon‘‘another　development　from
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within”　has　been　practiced　in　many　places　in　the　world．　Japan　is　one　of　these
countries　that　has　tried　to　find　a　way　out　for　community　development　by　the
practice　of　utilizing　local　resources　of　culture　and　history　to　activate　regions，
like　One－village，　one－product（OVOP）project，　Holnetown　Movement　and
Folk　Arts　and　Crafts　Movement　in　Mishimamachi　town，　etc．，　which　really
alleviated　the　ploblem　of　community　collapse、　Some　of　these　experiences
has　been　introduced　to　China　in　recent　years　in　succession．　With　the
influence　of　periphery　countries，　in　addition　to　the　self－examination　of　the
last　20　A”　30　years　development，　China　has　began　to　try　to　find　a　way　out　for
preserving　and　utilizing　traditional　culture　in　皿odern　society．　This
movement　also　is　echoed　in　non－govemmental　circles　in　many　regions・
People　of　the　locality　has　began　to　think　how　to　utilize　the　traditional　culture
originated　from　the　locality　to　activate　the　community　so　to　development　a
model　of　distinctive　featUres　for　community　construction　according　to　the
respective　needs　a11d　cu1tUres　resources　of　different　regions・
2．Tvvice　Declines　of　Taiping　Temple
2．1　the　period　from　the　Revol皿tion　of　1911　to　the　eve　of　the　founding　of
the　People’s　Republic　of　China
（1）the　background：
the　Revolution　of　1911：the　Chinese　bourgeois　democratic　revolution　Ied　by
Dr．　Sun　Yat－sen　which　overthrew　the　Qing　Dynasty．　This　is　a　great
revolution　for　national　independence，　democracy　and　for　making　China
prosperous　and　powerful，　which　terminated　the　autocratic　monalchy　of
2000－years　and　founded　Republic　of　ChinLa．　However，　the　period　fb薮owing
the　Revolution　of　1911　was　a　period　of　wars　and　stnlggles　and　could　be
divided　into　3　stages：
stage　of　war　among　warlords：1912…1931
stage　of　the　rule　of　Japan：1931－一一1945
stage　of　the　rule　of　the・翫o〃lintang（KMT）：1946－一一1948
　　　1t　was　a　period　of　tangled　warfare，　and　in　addition，　with　the　end　of　Qing
Dynasty，　Lamaism　lost　its　strong　political　supPort　from　Qing　court．　And　thus
both　the　community　Iife　and　the　temple　began　to　be　on　decline　being
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effected　by　this　social　unlest．
utilizing　conditions　of　Taiping　Temple：according　to　the　literature　and　some
Olal　inStIUCtiOnS
レLiterature　records　found　in　Shengyang　archi・レes：
the　first　record　in　1905－一一The　earliest　record　about　Taiping　Temple　in　this
peliod　was　Inade　by　a　Japanese　named」Yaito．　He　investigated　the　teInples
and　palaces　in　Shengling　by　taking　the　oPPortunity　of　Japan’s　victory　in
Japan－Russia　war　in　1950．　The　record　is　as　follows：
Buddhist　texts加Mongolian，　red、ρrinted　bookS，　with　complete　cloth
wrappers　andわoard・holders，0πεα賜＿＿kept　in　Taiping　Temple　next　to
the　Royal　Temple　on　the　wesちthe　sa栩εas　the　printed　Buddhist　texts　in
Mongolian　in　the　Royal　Temple，　this　is　the　one　unabridged，　put　on　the　shelf
in　good　order，　the　writing　on　the　board　holder　is’contributed　by　an｛がCεr‘η
theハXinth　yearρプGuanxu　’s　Reign　（1　883♪，、ρ］門oわαわ砂has　nothing　to　do　with
耽纏∫吻伽広乃θμ1αCε侃4涜ε卵Cε5ρ働εlocal　90りern栩ent．　The
above　is　the　collection　condition　ofBuddhist　texts　in　Taiping　Temple．
口the　second　record　i刑1917－一一孟he　second　record　is／70栩General」Recordsρノ
．Xibe／tdlinoriり7ノ＞ationaliリノin　Shenyang，　（191フ），　volume　13，　‘‘record　about
Lama”’
翫溺8ρプ π〃1ε　　　　（ゾ ．LOCα琵0π R乖rεπcε
艶耀ρ1ε Co耀ρ1ε∫∫oπ
刀ゆ∫η8 跣ε　36漉　yεαr　∫η 0配孟3∫4ε　　　　　　　‘乃ε 銑ε　　　ノiηCε∫∫rα1
艶鵬ρ1θ 丞bη8κf苫」Rε∫8π 肱枷8Gα∫ε＠リノ Dα1α吻α1
9鷹♪ π耀ρ1ε（ザ跳ε
湿うε∫
third　record　（tilne　unknown）…another　record　was　found　in　a　book
ハ4iscellanies　of　Sheng／ing　written　by　a　scholar　called　Miao　Runfde：
迦塵9　Temple－・－the　ancestral　temple（ザルtanchu・na伽ality；
ngT－Temple－the　ancestral　temple（）fXibe　na伽ality∫
遡Tempte－一一一the　ancestral　temple　ofHan　na伽ality
The　above　temples　are　all　outside　the　city　gate（）f　Ma　irang・
the　forth　record　in　1930－一一Another　Japanese　Mr　Murada　mentioned　Taiping
Temple　in　his　investigation　for　his　book　ArchitecturesρプLamaism加the
Early　Dの7s　of　Cing」Dynasty　in　Manchuria，　however，　he　only　mentioned　that　it
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was　a　lamasery　in　bad　preservation　without　further　details．
the　fifth　record　in　1936－一一一in　Manchurian　stage，　the　name　of　Taiping　Temple
was　mentioned　in　several　books，　for　example，　in　the　book　of　Lamaism　and　the
ハ「umber　ofLa〃zas（in　1936，　the　earliest　one）
the　sixth　record　in　1939－一一a　record　on　the　book　、Historical　Sites　in
Fengtian　（today＆s　Shenyang♪’
Religion
Lamais
m
FactionLocation
Xiao－xi－guan
Name
T 　iping
Tempte
Time　of　Completion
The　46ド1’year　of
Kong　ti　’s　Reign
The　　God
JVorsh　ipped
Sakyamuni
ムru栩ber
of　MonkS
7
Hall
19
in　1941－一一the　－ibeα伽written　by　a　Japanese　Si栩ada　is　the　first　general
survey　on　the　history　and　geography　of瀦わθnationality．　Mr　Simada　is　a
Japanese　scholar　who　had　been　in　Dalian　and　Fengtian（todaゾs　Shenyang）
many　years，　howevel，　nothing　about　the　temple　was　mentioned　in　his　book．
So　it　is　quite　possible　that　the　temple　had　already　feU　in　decline　seriously　at
that　time．
AIecord　in　the　histoり20f　Xibe　Nationaliり戸一一一一Xibe　la〃la　Baiツan－hu－liツa
勿4ever　been　the　ap1ρrenticeρプ魏O　masters　in　order　toわεCO栩εthe
励・’のa　lama）　・f　Taiping　Temple，　and　became　the　abb・t（ゾ乃卿9　Temple
加194ヱuntil　the　liberation　qf　Shejの7ang．
the／ln刑als　6ゾ・iYibe　Na　tionaliリアin　Shenyang　has　such　a　recoId－一一Ta　ip　ing
TempIe　has　already　been　befbre　the　eve　of　Shengyang’liberation　in　1948．
The　above　are　the　only　literature　records　about　the　utilizing　conditions　of
this　period　that　can　l〕e　found　today．
レOral　instructions：
Mrs　He　77　who　was　bom　in　1930　was　once　offered　to　Taiping　Temple　as　a
contribute　in　order　to　cure　the　illness　before　6　years　old，　which　was　a　kind　of
very　common　Buddhist　rites　activities　at　that　time．
Mrs　He　and　some　other　old　people　who　are　over　74　years　01d　still　have　the
memory　about　temple　fair　and　some　feligious　activities　and　the　celebrations
of　some　traditional　festivals　like　April　4重h，　etc．　held　at　Taiping　Temple　when
they　wele　about　60r　7　years　old．
　　　According　to　the　literature　recoエds　and　oral　instnuctions，　the　following
inference　can　be　drawn　out：
The　temple　had　been　in　use　till　the　eve　of　Shengyang　’s　liberation（1984）；
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The　temple　began　to　lbe　in　bad　preservation　since　1930　at　least．
The　temple　began　to　decline　seriously　since　1941
There　still　were　some　religious　activities　because　there　were　Da　Lama　and
lamas　in　the　temple　even　till　the　eve　of　1948．
There　were　no　Iegular　cultural　and　religious　activities　of　large－scale
representative　of　the　whole　community　life　since　19360r　so　because　we
cannot　find　any　clue　for　them　according　to　the　literatUre　records　and　oral
instructions　above．
According　to　these　changes，　the　following　judgments　may　be　reasonable：
temple　was　on　the　decline　day　by　day　in　this　period　of　history．
the　temple　was　loosing　its　position　as　the　centre　of　community　life　with　the
discontinuity　of　regular　cultural　and　religious　activities　of　large　－scale
representative　of　the　whole　community　life．
Actual　conditions　of　the　community　of　this　period：
　　　Economic　life：“Tangled　warfare　for　years　running　had　caused　the　Xibes
untold　suffering　because　of　pless－gang　and　heavy　land　tax，　etc．　Besides，
most　of　the　farm　land　the。libes　had　were　low－lying　land　on　which　the　crops
suffered丘om　water－logging　very　often．　And　floods　often　dilapidated　their
houses　and　forced　the．libe　people　leave　home　and　wander　about．”一一一一一this　is
adescription　in広he／lnnalsρプ・翫b召Nationalit．｝ノin　Shenyan8）it　explains　that
the　economic　life　of　the　Xibe　community　was　miserable　and　facing　collapse．
Political　life：The　Revolution　of　19110verthrew　the　Qing　Dynasty　and
released　the　．］ribes　from“Eight　Banners”system．　However，　Han　chauvinism
began　to　gain　ground　and　racial　discrimination　followed　immediately．　That
is　to　say，　the　Xiわes　also　suffered　ffom　political　discrimination　in　those　days．
Change　of　population：The　economic　collapse　and　political　discrimination
forced　the　？ifibes　to　leave　their　hometown　and　even　made　a　false　report　about
their　race　purpose　a　sense　of　national　inferiolity．　This　was　showed　obviously
in　the　change　of　population．　Table　2　is　population　censuses　conducted　after
the　founding　of　the　Peop霊e曹s　Republic　of　China．　Compared　with　the
population　of　the　2kribes　community　when　they　first　moved　to　5ゐεπ9吻8』，
there　was　a　substantial　decrease　in　population，　This　abnolmal　decrease　in
population　was　caused　by　leaving　and　false　report　because　of　the　collapse　of
sociai　cohesion　in　the　community．
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＋系列1
＋系列2
　　　From　the　above，　the　community　was　really　in　a　danger　of　co王1apse．　As
the　unique　centre　of　the　life　of　the　community　whole，　the　decline　of　Taiping
Temple　which　is　heavi玉y　loaded　with　history　and　culture　is　the　sign　and
symbol　of　the　decline　of　the　community，　which　very　possibly　cause　the
nationality　to　wither　away　in　history　due’to　the　loss　of　sociaI　cohesion　and
traditionai　culture．
3．2．2the　Period　f『om　the　fo皿ding　of　the　Peoplle’s　Republic　of　China　to
1980s，，：
（1）Rebuilding　Their　Community：the　People’s　Republic　of　China　was
founded　in　1949，　which　terminated　the　state　of　tangled　warfare　for　years
nlnning．　And　people　began　to　be　busy　with　healing　the　wounds　of　war　and
rebuilding　theiτhometown．　With　peopIe’s　daily　life　becoming　stable
gradually，　political　life，　ecofiomic　life　and　education　of　the　community
whole　also　began　to　resuscitate　as　well　as　cultura1　activities　came　b　ack　to　life
little　by　little　at　the　same　time，　Fol　example，　some　people　who　left　their
hometowll　du血g　the　war　come　back　gradually；activities　based　on
重raditional　cu正tUre　like　traditional　festivals，10cal　folk　arts，　and　religious
activities，　etc．　began　to　be　held　and　performed　in　smali　scale；and　in　erder　to
irnplement　the　minority　nationalities　and　religious　policies，　Taiping　Temple，
which　was　occupied　in　the　chaos　of　war，　was　retumed　to　the　Xibes，　though
the　activi重ies　of　the　temple　weren’t　recovered　yet．　However，　just　at　this
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moment　of　everything　being　back　to　normal　conditions，　the　coming　of　a
political　movement皿ade　everything　take　a　turn　for　the　worse・
　（2）the　Great　Cultural　Revolution　and　the　Four　Olds－一一一一The　Great
Proletarian　Cultural　Revolution　was　a　mass　movement　launched　in　1966，
to　remold　society　and　reactivate　Communist　ideals．　Ultimately　however，　For
many　it　signified　a　loss　of　tradition，　and　a　loss　of　their　career，　hope　and　trust．
One　of　the　main　focuses　of　the　Cultral　Revolution　was　Ihe　abolishment　of
the　Four　Olds・・01d　ideas，　old　culture，　old　cロstoms，　and　old　habits－－in
older　to　bring　the　areas　of　education，　art　and　literature　in　line　with
Communist　ideology．　Anything　that　was　suspected　of　being　feudal　or
bourgeois　was　to　be　destroyed・
As　an　ancient　temple，　Taiping　temple　is　undoubtedly　one　of‘‘the　Fou101ds”，
and　was　destroyed　during　the　Great　CultUral　Revolution。
（3）Actual　conditions　of　Taiping　Temple　in　this　period：
口May　15th，1951－一一the　temple　was　occupied　by　Beishi　Educationa1　Bureau
for　running　a　primary　school．　Seven　rooms　in　west　and　east　side　halls，　three
rooms　of　in　front　hall　and　ten　of　monk’s　cell　was　occupied　and　the　primary
school　was　called　Mass　Primary　School；
口1953－一一In　order　to　implement　the　minority　nationalities　and　religious
policies，　Mass　Primary　School　moved　out　of　the　temple　on　orders　and　the
temple　was　given　back　to　the　Xibes；
口1955…Ten　of　monk’s　cell　were　occupied　by　the　first　Automobile
Components　Factory　for　ru．nning　a　factory；
口1958－一一Amotorcycle　factory　occupied　3　roorns　of　the　front　hall，　3　rooms
of　the　main　hall，　and　3　rooms　of　the　back　hall　and　7　rooms　of　the　west　hall
and　east　hall　of　the　ternple；
口1959－一一The　same　factory　occupied　the　meditation　room　of　the　temple；
［コ1967－一一The　west　hall，　front　hali　and　the　main　entTance　were　pulled　down　in
the　Great　Cultural　Revolution；
口1972－一一The　temple　was　occupied　by　the　Sewing　Machine　Components
Factory、
口1974－一一The　back　hall，　small　west　and　east　halls　and　meditation　room　were
pulled　down　in　the　Great　Cultural　Revolution．　And　till　now，　the　temple　was
pulled　down　except　the　skeleton　of　the　main　hall　that　was　used　for　a　garage
at　that　time．
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According　to　the　above，　for　being　occupied，　pulIed　down　so　flequently，
Taipin8　Temple　had　lost　all　its　fUnctions　that　it　should　have，　and　even　we　can
say　that　it　was　no　longer　a　temple　at　all　during　that　period．
（4）Community　life：
M　religious　life…In　this　movement　with　the　tborough　discard　of　Taiping
temple，　other　smaIl　village　temples　in　the　community　were　also　destroyed，
besides，　Kirimama，　the　family　tlee　and　other　traditional　culture　that
symbolized　the．？iiibes’religious　belief　were　spoiled　and　all　the　religious
activities　here　were　also　suspended、　Since　then，　people　lived　a　life　without
religious　life　for　several　decades．
［コcultural　life－一一During　the　ten　years　of　Cultural　Revolution，　cultural
activities　like　traditional　opera　performance　and　other　local　performance
were　banned　for　being　suspected　of　being　feudal，　and　replaced　by　a　new
kind　of　art　in　which　the　world　was　presented　in　a　much　simpler　way，　that　is
Revolutionary　Model　Opera－the　Yang　Ban　Xi．使文化生活画一化
uniformity．　which　was　for　uniformity　of　Cultural　life　in　China．
As　a　consequence，　the　belief，　cultulal　life　and　even　lifestyle　were　uniformed
in　this　movement．　Admitting　of　no　exception，　the　Xibes　also　had　to　sacrifice
the　distinctive　features　of　their　race　by　giving　up　their　own　belief，　custom，
tradition　and　adapted　to　follow　the　only　pattern　in　social　life　like　all　other
nationalities．　To　be　in　brief，　the　immediate　effect　of　the　abolishment　of　the
Four　Olds　to　the。Xibe　ethnic　is　the　serious　loss　of　tradition．
Because　of　tangled　warfare　running　for　years　and　the　following　political
movement，　the　temple　was　junked，　as　a　definite　result，　the　community　life
was　also　desolate　on　all　sides．　The　distinctive　features　of　tradition　were
dying　out　gradually．
3．3The　revival　of　Taiping　Temple
3．3．1The　In量tiative　of　National　Reviva1…・・the　estab］ishment　of　the　Xibes，
Fraternity
The　Great　Cultural　Revolution　was　ended　in　the　year　of　1976．　After　that，　the
Third　Plenary　Session　of　the　llth　Central
Committee　of　the　CPC（Communist　Party　of　China）was　convened　in　1978
immediately．　After　this　session，　the　central　government　began　to　attach
importance　to　the　nationality　work　agai皿by　emphasizing“national　equality　，
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“national　unity”and　‘‘the　common　prosperity　of　all　ethnic　groups”．　Some
old　national　policies　and　laws　were　recovered　and　some　new　policies　and　laws
were　made　so　to　encourage　and　promote　the　development　of　minority　regions．
With　such　a　political　enviro且ment，　some　actions　and　movements　for　national
revival　were　sponsored　among　the　people　spontaneously，　which　was　approved
by　the　government　lateL
　　　The　es重abIishment　of　the　Xibes’Fraternity：With　a　long－term　discontinuity
of　community　life　caused　by　the　discard　of　Taiping　Tbmple，　many　of　the　Xibes，
especially　the　young　people　known　little　about　the　history　and　tradition　of
their　own　nationality　as　time　passed．　In　order　to　make　the　tradition　of　their
race　inherited　by　offspring，　some　Xibes’scholals　began　to　consider
establishing　the　Xibes’History　Society　since　the　year　of　1979，　which　later　was
renamed　the　Xibes’Fraternity．
The　process　is　as　follows；
1979－一一一some　Xibes　began　the　pleparatory　work　for　the　establishment　of　the
Xibes’History　Society；
1984－一一一ameeting　for　discussing　the　establishment　was　held；and　a　forum　was
held　for　editing　and　syste皿atizing　historical　accounts　of　past　events　and
ancient　books　on　culture　the　same　yeaL
1985－－rRules　of　the　Xibes，・Histoり75’ociety　qf　Liaoning　Provinceでヒa　drafl　plan♪
was　drawn　up；
1986－一一apreparatory　committee　was　set　up　with　the　suppoエt　of　the　local
govemment；
1987…－the　Xibes’　History　Society　was　established；
1988－一一一the　Xibes’History　society　was　renamed　the　Xibes’　Fraternity．
It　took　g　years　to　establish　the　Xibes’Fraternity．　It　is　the　first　NGO　of
minority　nationalities　in　Liaoning　Province．　The　main　tasks　of　this
olganization　are　doing　research　on　national　history　and　cu王ture，　dealing　with
national　affair　and　organizing　activities　so　to　create　oPPoエtunities　for　the　Xibe
people　to　make　friendly　contacts　with　each　otheL　The　establishment　of　the
Xibes’Fraternity　is　of　great　significance　for　the　Xibe　Nationality　because　later
it　has　been　the　central　core　of　national　revival　and　development．　And　the
reconstruction　of　Taiping　Temple　is　considered　to　the　biggest　achievement
among　their　work．
3．3．2　the　recenstruction　of　Taiping　Temple：
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the　discovery　of　Taiping　Temple’s　remains　in　the　general　inspection　of
Cultural　Properties：
This　general　inspection　work　was　started　as　early　as　the　beginning　of
preparatory　work　for　the　establishment　of　the　Xibes’History　Society．　It　has
lasted　over　20　years　up　to　now．　It　includes　the　investigation　on　all　aspects　of
national　cultural　properties　such　as　investigations　on　history，　language，　folk
customs，　folk　arts，　change　of　population，　religion，　politics　and　economy，　etc、
The　achievements　now　have　become　the　solid　foundation　of　national　revival
and　development．
In　August，1979，　the　members　of　the　Xibes’Fraternity　came　to　the　remains　of
Taiping　Temple　for　the　work　of　general　inspection　of　cultUral　properties．　And
there　they　fbund　the　wood　tablet　with　an　inscription　of　Xibes’Ancestral　Hall
in　the　n血s，　in　addition，　the　dilapidated　middle　hall　with　a　skeleton　on　the
veIge　of　collapse．　At　that　time，　the　temple　was　still　being　occupied　by　a
factoly　and　woエkers　there　drew　a　plane　figure　of　the　temple　befQエe　being
pulled　down　for　the　members　of　the　Xibes’Fraternity．　Afteエthat，　they　made
inquiries　of　Bai　Guangwu，the　Iast　lama　of　Ta　ipin8　Temple，　about　the
conditions　of　Taiping　Temple　before　being　discarded．　Later，　they　gained
support　from　the　local　government　and　the　central　government　and　began　the
long　and　hard　work　for　the　reconstruction　of　Taiping　Temple．　the　process　is　as
follows：
1979－…the　remains　of　the　temple　was　found；
1983－一一The　middle　hall　was　reconstructed；
1985－一一the　stone　tablet　with　an　inscription　in　Manchu　language　was　collected
　　　　　　　and　protected　by　the　Palace　Museum　of　Shenyang　as　a　culture　and
　　　　　　　historical　relics．　The　replica　of　this　stone　tablet　was　erected　in　front　of
　　　　　　　the　east　side　of　the　middle　hall．　And　the　middle　hall　was　fenced　with
　　　　　　　iron　railings　for　protection；
1988一一一the　middle　hall　was　used　as　an　exhibition　hall　for　cultural　or　historical
　　　　　　relics　like　the　wood　tablet　with　an　inscription　ofXibes　’Ancestral　Hall，
　　　　　　bows　and　arrows　and　other　weapons　used　in　ancient　time，　the　replica
　　　　　　of　stone　tablet，　and　Kirimama（The　symbolic　thing　of　the　Xibes’female
　　　　　　ancestor），　etc．　besides，　the　introduction　of　Taiping　Temple　and　a
　　　　　　famous　painting　about　story　of　moving　west　could　also　be　found　here．
　　　　　　Till　now，　the　middle　hall　of　the　temple　began　to　be　put　into　use　as　a
　　　　　　place　where　the　Xibes　got　together，　looked　at　and　paid　their　respects　to
　　　　　　the　history　and　culture　of　their　race；
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1989－July，2003－…－Forums　attended　by　the　fepresentatives　of　the　local
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　residents　and　scholars　were　held　over　and　over　to　over
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　again　to　discuss　the　reconstnlction　of　the　temple　on　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　釦ll　scale．
August，2003－一一一the　work　for　straightening　up　surrounding　environments　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　temple’s　renovation　was　started；
on　Fifth，　June，2004－一一一the　temple　was　reconstr皿cted　with　half　of　the　original
alea　and　an　inauguration　ceremony　was　held　on　the　Fifth，　June，2004、
Of　course　the　leconstr皿ction　of　Taiping　Temple　was　realized　under　the　support
of　the　central　and　local　govemment．　However，　it　has　been　advanced　by　the
Xibes　themselves　from　beginning　to　end，　especially，　with　the　work　of　the
Xibes’Fraternity，　so　we　can　say　that　it　is　an　initial　success　of　the　Mbes　in　their
practice　of　endogenous　national　and　c。㎜unity　development．
3．4　Actua1　Utilizing　Conditions　after　Being　Reconstructed：
Since　Taiping　Temple　had　been　on　a　decline　and　then　discarded　in　the　late　of
1930s，　the　religious　activities　in　community　life　had　been　discontinued　for
several　decades．　With　the　reconstruction，　it　can　be　judged　that　the　activities
concerned　with　religious　belief　have　been　coming　back　to　people’s　life　little
by　little　through　the　observation　in　field　survey．　However，　to　what　extent　the
religious　1ife　has　b　een　revived　after　the　Xibes　has　lived　a　life　without　religious
belief　for　several　decades？And　what　is　the　position　of　Taiping　Temple　in
people’s　religious　life　today？With　these　questions，　an　investigation　was　done
to　examine　the　religious　property　of　Taiping　Temple　today　by　questionnaiTe　in
2006．
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Taiping　Templle　reconstructed　in　2004
3．4．IFunction　as　a　Religious　Centre　of　the　Community：
（1）The　popullation　of　questionnaire　is　as　follovvs：
The　component　ratio　of　the　respondents　is　that　10～19　years　old　is　5％，20～29
years　old　is　5％，30～39　years　old　is　16％，40～49　years　old　is　18％，50～59　years
old　is　24％，60～69　years　old　is　13％　and　over　70　years　old　is　19％．　The
distinction　of　sex　is　that　female　is　41％，　male　is　50％and　the　unclear　is　8％．
Besides，　one’s　term　of　residence　is　that　those　over　300　years　win　the　majority
with　45％．
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（2）lnvestigation　on　the　actua夏condition　of　peoPle，s　religious　life：
The　Xibe　nationality　was　a　race　of　strong　religious　mentality　in　Qing　Dynast）T・
Almost　all　the　people　in　the　community　believed　in　Lamaism（a　branch　of
Buddhist）besides　worshipping　ancestors．　With　the　discontinuity　of　reIigious
life　and　the　introduction　of　other　religions　into　China　in　recent　years，　the
religious　life　has　unavoidable　changed　a　lot・
口What　is　the　religious　belief　of　yours　or　your　family？
Among　the　respondents，67％have　no　religious　belief　at　all　at　present；and，
about　30％have　a　religious　belief　of　Buddhism　while　the　rest　3％have
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一 一
convelted　to　a　foreign　Ieligion．　This　result　shows　that　Buddhism　as　the
original　relig量ous　belief　of　the　community　has　began　to　revive　after　a
long－term　discontinuity　though　the　majority　of　the　people　do　not　have　any
religious　belief　at　all　at　present．　Another　thing　comes　to　ligh亡is　that　the
introduction　of　foreign　religion　has　come　to　inf葺uence　the　religious　life　in　the
community　though　the　influence　is　very　slight（3％）．
Wh　at　is　the　religion　ofyou　oryour　fa　rn　ily
Christianity，
　　　　3％
Buddhism
　　30％
／・th…　°s
騨繍し晒藤馨嬉謹
回no
■Buddhism
口Taoism
口confucianism
■Christianity
圏Shamanism
匿others
no，67％
口Do　you　have　a　family　hall　for　worshipping　Buddha　or　a　niche　for　a　statue　of
Buddha？
Only　14％of　the　whole　have　set　up　a　family　hall　or　a　niche　for　a　statue　of
Buddha　fol　worshipping　Buddha．　And　according　to　Figure　6，　a　minolity　Iess
than　a　quarter（24％）of　the　people　who　believe　in　Buddhism　have　a　family
hall　or　a　niche　at　home，　which　shows　us　religious　activities　have　not　extended
into　people’s　daily　life　enough　though　much　more　people　have　religious
mentality　b　ack　to　their　mind．　And　with　figure　7，　the　family　halls　or　niches　are
all　set　in　the　families　of　long－term　residence　in　Shen－yang（15％of　the　families
with　a　history　over　100　years，20％of　the　families　with　a　history　over　200
years　and　17％of　families　with　a　history　oveエ300　years），　which　shows　that
this　tradition　is　easy　to　be　kept　or　Ievived　in　the　families　with　long　history
here．
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口the　basis　of　Teligious　world　view
The　two　basic　questions・Do　you　believe　the　Zヴ診afler　death2　and　1）o　you
beZieりε加God　or、Buddha　2　were　set　to　investigate　people’s『basic　world　view
of　religion．
For　the　question　Do　you　believe　the　life　after　death2　About　22％of　the
respondents　beheve　the　life　after　death；34％of　them　are　unable　to　decide　if
they　should　believe　or　not；and　the　rest　44％don’t　believe　the　life　after　death
at　death．　FoI　the　question　Do　yo麗わelieve　in　God　or　Buddha　2　About　30％of
the　respondents　believe　in　God　or　Buddha；31％of　them　cannot　decide；and
the　rest　39％don’t　believe　in　God　or　Buddha　at　all．　And　with　this　result，　we
can　say　people　who　can　firmly　follow　the　basic　world　view　is　the
minolity（20％～30％）of　the　community，　however，　there　ale　quite　some
people（oveI　30％）who　can　not　decide　if　they　should　follow　such　a　world　view，
whom　may　become　the　potential　followefs　in　the　futule．
ロ系列1
not　believing
neither
believing
O％ 10％　　　　　　　20％　　　　　　　30％　　　　　　　40％　　　　　　　50％
　　　　Do　you　believe　the　life　after　de　ath
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rWth　figure　g　and　13，　among　the　people　who　believe　in　Buddhism，68％of
them　believe　in　the　life　after　death　and　95％of　them　believe　in　God　or　Buddha，
which　shows　the　majority　of　them　can　follow　the　basic　world　view　of　their
religious　belief．　However，　compared　with　the　fbllowers　of　Christianity　who
believe　the　life　after　death　and　believe　in　God　or　Buddha　perfectly，32％of　the
Buddhism　followers　can　not　decide　if　there　should　be　a　1ife　after　death　and　5％
can　not　decide　if　they　should　believe　in　God　or　Buddha．　The　reason　why　there
are　so　many　people　at　a　loss　may　be　from　the　effect　of　the　discontinuity　of
religious　life　fbr　several　decades・
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According　to　the・cross　of　Age　and　Do　you　Believe　the’撃奄??@afte’秩@death　and　the
cross　of　Age　and　Do　you　believe’God　’or　Buddha，75％of　those　from　60　to　69
years　old　believe　the　life　after　death　and　believe　in　God　or　Buddha，　which
shows　us　they　are　the　main　support　of　the　basic　world　view　of　religion．　In
other　age　groups，　the　people　who　do　n．ot　follow　the　basic　world　view　or　who
are　at　a　loss　are　the　majority．
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The　fbllowing　two　crosses　shows　the　influence　of　the　basic　world　view　of
religion　upon　people’s　daily　life．53％of　those　who　beIieve　the　life　after　death
and　43％of　those　who　believe　in　God　or　Buddha　have　a　family　hall　foI
worshipping　Buddha　or　a　niche　for　a　statUe　of　Buddha．　That　is　to　say，　about
half　of　those　who　believe　the　life　after　death　and　who　believe　in　God　oI
Buddha　still　keep　this　tradition　in　their　daily　life
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According　to　the　foIlowing　cross，71％of　those　who『believe　in　God　or　Buddha
believe　the　life　after　death；and　72％of　those　who　can’t　decide　whethel　they
should　believe　in　God　or　Buddha　are　also　not　sure　if　there　is　another　lifb　after
death；and　those　who　dol1’t　believe　in　God　or　Buddha　also　deny　the　existence
of　a皿other　life　after　death　with　a　large　proportion　of　96％，　which　shows　that
those　who　believe　in　God　or　Buddha　and　those　who　believe　the　life　after　death
are　generally　from　the　same　group　who　can　glasp　their　Ieligious　belief　by
following　the　tWo　basic　world　view　of　the　religion　at　the　same　time．
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Overall，　theエnajority　of　people　who　have　a　Ieligious　belief　can　follow　the
basic　world　view　of　their　religion，　which　is　a　minority　in　the　whole
community　that　is　generally　composed　of　the　seniors　of　the　community；And
half　of　those　who　follow　the　basic　world　view　of　the　religion　will　also　worship
at　home．
Another　point　that　deserves　attention　is　that　there　are　quite　some　people　do　not
know　what　attitUde　they　should　have　to　these　old　world　view　of　religion　today，
which　is　possible　because　of　the　past　negation　to　religions　in　history　and
influence　of　modern　science　education．
口the　importance　of　religious　belief
The　respondents　who　thinks　that　religious　belief　is‘“very　important”（5％）and
“important”（33％）are　Iess　than　half，　and　also　less　than　the　people　who　thinks
that　religious　belief　is‘‘not　so　important”（25％）and“not　important”（22％），
which　shows　that　religious　belief　is　no　long　so　important　fbr　the　majority　of
the　community　any　Inore．　However，　if　looked　at　the　phenomenon
historically，　the　people（38％）religious　belief　is“important”and‘‘very
important”is　a　Iemarkable　revival　if　compared　with　the　period　when
religion　was　completed　negated．
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Is　religious　belief　important　for　you
The　cross　in　the　folIowing　shows　the　relationship　between　age　and　the
impoTtance　of　religious　belief．　More　than　the　half（71％）of　those　from　60　to　69
years　old　thinks　religious　belief　is“very　important”or“important”while
people　who　think　religious　belief　is“important”or‘‘very　important　in　other
age　groups　are　all　less　than　the　half，　which　show　s　the　senior　of　the
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community　are　the　main　force　of　religion　revival　in　the　community．
口very　important　■important〔］neither口not　so　im　po　rtant　□not　important
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口Have　you　ever　studied　the　religious　doctrines？
］bthe　question‘‘Have　you　ever　studied　the　religious　doctrines？，77％of　the
respondents　answered　that　they　have　never　studied　the　religious　doctrines．
And　according　to　the　cross　of　A8』e　and・Have　you　ever　studied　the　re∬igious
doctrines，None　of　people　from　60　to　69　years　old　have　ever　studied　the
religious　doctrines．　As　the　nucleus　of　the　religious　life　in　the　community，　why
they　have　never　studied　religious　doctrines？To　this　questions　in　the　intervieW，
some　of　them　said　they　were　influenced　by　people　around　oエbecause　there
had　ever　been　such　a　cu．stom　in　the　past．It　sounds　that　if　someone　will　follow
areligion　is　not　decided　by　how　much　he／she㎞ows　about　the　doctrines
written　on　book　but　by　inheritance　from　generation　to　generation　or　influence
of　the　sulroundings　to　a　great　extent．
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（3）Investigation　on　the　act皿al皿tilizing　conditions　of　Taiping　Temple　in
people’s　religioロs　li艶：
口Why　do　you　go　to　Taiping　Temple？
Tb　classify　the　detailed　purposes　in　f量gure　l　into　four　purpose　groups　of
religious　activities，　folk　activities，　enjoying　leisure　time　and　local　education　as
in　figure　2，　it　turns　out　that　coming　fbr　religious　purpose　ranks　the　thild．　In　the
past，　the　local　residence　built　the　temple　for　religious　activities　first，　and　of
course　coming　to　temple　for　religious　purpose　undoubtedly　ranked　the　first　in
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those　days．　Today’s　change　seems　to　tell　people　that　the　functions　of　a　temple
today　is　not　first　decided　by　people’s　religious　life　any　more．
And　refer　to　the　details　of　religious　purpose　in　figure　1，　people　come　to　the
temple　for　worshippi皿g（41％），　for　offering　incense　sticks（31％），　for　drawing
lots（6％）and　for　talki【ig　with　the　monks　fbr　consulting　rel　igious　doctrines（9％），
which　shows　that　people　may　accompany　their　action　of　worshipping　with
offe血g　incense　sticks　most　of　the　time，　but　may　not　accompany　woエshipping
with　dlawing　lots　or　consulting　religious　doctrines　with　the　monks　in　the
temple　most　of　the　time　that　was　very　common　in　the　past．
Besides，　participating　in　the　religious　festivals（44％）is　still　a　very　important
part　of　residents’　religious　life，　which　also　show　the　temple　plays　a　relatively
role　as　a　place　for　organiZing　collective　religious　life　in　community．
（Discussions　on　other　purpose　will　be　in　other　parts　of　this　paper．）
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In　what　cenditions　will　you　go　to丁aiping丁emple？
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〔コWhat　will　you　pray　for　when　you　come　to　Taiping　Temple？
Tb　classify　the　detailed　wishes　in　figure　l　into　four　wish　groups　of‘‘for　one’s
own　interest”，‘‘for　one’s　family”，“for　one’s　communLity”and‘‘others”as　in
figure　2，　it　turns　out　that　to　pray　for　one’s　own　interests　ranks　the　filst（46％）
and　to　pray　for　one’s　farnily　comes　the　second（31％），　There．is　no　difference
from　what　was　expected　by　this　point．　Temple　should　be　a　place　for　the
common　people　to　pray　for　their　own　interests　since　ancient，　and　this　tradition
stin　exists　as　part　of　today’s　fUnction　of　the　temple．（The　discussions　on　other
wishes　will　be　in　other　parts　of　this　paper．）
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口Has　going　to　Taiping　Temple　become　a　habit　of　yours？
This　cross　of‘‘」177tσt　is　the　religion　ofyours　or　yourプ’amil：ソ”and‘「左as　goin8　to
勲ψ加8Temple　beco〃zeαhabit　of－youアs”is　to　test　the　difference　in　using
frequency　be重ween　people　who　believe　in　Buddhism　that　is　the　original
religion　of　Taiping　Temple　and　people　who　have　no　reIigious　belief　and
people　who　have　converted　to　a　foreign　religion．　The　result　turns　out’狽潤@be
that…一一37％of　the　people　who　believe　Buddhism　go　to　the　temple　often，　and
58％of　them　go　to　the　temple　occasionally；for　those　who　have　no　religious
belief，28％of　them　go　to　the　temple　often，　and　65％go　to　the　temple
occasionally；and　those　people　who　have　converted　to　Christianity　have　no
habit　of　going　to　Taiping　temple．　thisエesult　shows　that…－the　first，　conceming
with　religious　life，　the　telnple　is　a　piace　only　used　by　people　who　believe　in
Buddhism　which　is　identical　with　the　original　religion　of　Taiping　Temple；the
second，　people　who『believe　in　Buddhism　go　to　the　temple　m．ore　often　than
people　who　have　no　religious　belief（with　‘‘often”一一一37％　vs　28％，
occasionally－－58％vs　65％）；the　third，　excepting　followers　of　Christianity，　the
temple　is　a　place　which　is　used　by　the　large　majority　of　both　those　who　have　a
religious　be玉ief　and　those　who　have　no　religious　belief．
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Is　going　to　Taiping　Temple　important　for　you？
The　following　is　a　cross　of‘‘U7hat　is　the　religion　ofyours　or　yourプinmily”and
‘～ls　going‘o　Taipingヱセ㎎フ1θimportantプわr　yo配”is　to　test　the　difference　in
importance　between　those　who　believe　in　Buddhism　and　those　who　have　no
religion　and　those　who　have　converted　to　a　foreign　religion（Chir量stianity）．
Excepting　the　of　Christianity　who　are　100　percent　think　that　it　is　not　important
for　them　to　go　to　the　temple，　the　result　turns　to　be　that　89％of　those　who
believe　Buddhism　think　that　it　is　vely　impoエtant（21％）and　impoltant（68％）for
them　to　go　to　the　temple　while　65％of　those　people　who　have　no　religious
belief　think　that　it　is　very　important（14％）and　important（51％）fol毛hem　to　go
to　the　temple，　which　shows　that－一一一first，　both　thinks　going　to　the　tempIe　is
important　in　the　large　maj　ority　which　shows　Taiping　Temple　is　important　for
alI　the　members　of　the　community　not　only　because　it　is　a　place　for　religious
life　but　must　be　inf正uential　to　alI　the　rnembeIs　in　other　aspects；the　second，
Taiping　tem．Ple，　as　a　central　place　for　religious　life，　is　indispensable　fbr　the
lalge　majority　of　those　who　believe　in　Buddhism．
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口Do　you　know　some　old　tales　of　Taiping　Temple？
The　following　is　the　cross　of‘‘ls　religious　belief　important　for　you　　and‘‘Do
you　know　some　old　tales　of　Taiping　Temple”．Almost　all　the　groups　win　a
majority　in　this　test．　Tliat　is　to　say，　the　large　majority　of　the　community
members　can　take　the　charge　of　inheriting　the　history　and　tradition　of　the
temple．　However，　the　group　who　think　religious　belief　is　important　win　the
majority　with　the　highest　proportion　of　86％，　which　shows　that　religion　is　a
very　important　way　foエinhe1逝ng　the　tradition　and　history　as　thou．ght．
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Overal1，　summing　up　this　part，　the　following　Poin．ts　come　to　light：
　　　After　being　reconstructed，　a　minority　of　the　community　members　soon
began　to　utilize　Taiping　Temple　as　a　place　to　practice　their　daily　or　collective
religious　belief，　which　can　be　considered　a　small　revival　of　religious　life　in
comlnunity；Though　this　Ievival　is　too　small　to　represent　the　majority　of　the
community，　it　could　be　regarded　as　a　remarkable　revival　if　conside血g　the
long－term　and　full　discontinuity　of　religious　belief　in　the　community；The
minority　is　mainly　composed　of　the　seniors　of　the　community　who　knows　the
traditions　and　history　the　most　and　could　possible　be　the　main　force　to　take　the
charge　to　activate　the　tradition　and　history　of　the　temple　and　the　community；
The　religious　life　is　no　longer　the　nucleus　of　the　community　life　practiced　at
Taiping　Temple　for　the　majority　of　the　community　any　more　at　present　at
least．
3．4．2　Full　Recovery　ofAncestral　Worship：
　　　　As　a　religious　place，　Taiping　Temple　is　not　only　used　as　a　lamasery，　but
also　as　an　ancestral　hall．　As　mentioned　in　the　former　chapter，　in　the　middle　of
18th　century，　part　of　the　Xibes　in　Shengt　in、g　was　moved　to　Xinjiang　for
garrisoning　the　frontiers，　which　severed　the　Xibes　each　other．　And　this　event
was　the　immediate　reason　for　the　nationaliZation　of　ancestral　worship　which　is
conducted　by　each　family　respectively　before．　And　therefore，　Taiping　Temple
became　the　sacred　place　for　ancestral　worship　of　the　whole　nation，　namely，　the
ancestral　hall　of　the　Xibes　from　then　on．
　　　　The　investigation　on　the　spot，　including　the　observation　and　a
questionnaire　survey　on　peoPle’s　attitude，　proved　that　the　reconstruction　and
reuse　of　Taiping　Temple　has　brought　a　fUl1　revival　of　ancestral　worship：
The　actUal　conditions　of　revived　ancestral　worship　activities：
（1）The　inheritance　and　transfiguration：
Inheritance－一一The　revived　ancestral　worship　has　been　holding　on　every　4・18th
since　the　reconstruction，　The　traditional　way　has　generally　inherited．　For
example，　Kililnama　is　still　used　as　the　plimary　symbol　of　ancestor　of　the
nation；representatives　will　come　to　the　temple　to　perform　the　ceremony；and
the　way　of　offering　sacrifice　and　performing　the　ceremony　are　also　continued，
explain　and　publicize　the　outstanding　achievements　of　the　oldel　generations
and　ancestors　of　the　nationality，　temple　of　large　scale，　etc、
Transfiguration－一一
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Change　of　ancestlal　image：Now　the　image
is　not　only　limited　to　Kilimama，　but　also
ahero　of　old　geneIation　called　Tu－bo－te
worshipped　as　national　ancestor　for　his
contribution　to　the　whole　nationality，
besides　the　memorial　tablet　of　ancestor
is　also　worshipped　at　the　same　time、
change　in　the　way　of　celebration：in　the　past　a　temporary　kitchen　would　be　set
up　in　the　temple　foエcooking　and　e］ijoying　the　traditional　food．　Howevel，　this
traditional　sumptuous　dinnel　of　the　whole　nation　has　not　revived　with　the
revival　of　ancestral　worship　activity，　though　people　will　still　enjoy　some
traditiona王food　through　other　ways　on　this　festival　day．　In　the　stead　of　it，
larged－scaled　commemoration　meeting　and　theatrical　festival，　etc．　w簸l　be
held　to　celebrate　this　memorable　day．
Change　in　the　fblk　customs　among　the　common　people：in　the　past，　eating
fish　and　steamed　meat　was　another　traditional　custom　on　this　day，　and
besides，　people　of　each　and　every　family　would　prepare　Mishun　particularly
on　this　day．　Mishun　is　a　kind　of　traditional　Soybean　paste，　it　is　a　kind　of　thick
sauce　made　from　soybean，　flour，　etc．，　put　it　into　a　earthen　jar，　will　be　used　as
aflavoring　thloughout　the　year．　Unfortunately，　this　tradition　of玉ife　culture
has　not　yet　revived　with　the　revival　of　ancestral　worship．
Change　of　temple　fair：Both　in　the　past　and　today，　there　would　be　a　temple　fair
on　April　18th　in　a　grand　manner．　Besides　the　activities　of　buying　and　selling，
there　wele　also　some　theatrical　performances　and　other　forms　of　folk　art
performances，　hl　addition　to　some　traditional　sports　competitions　that　would
be　held　at　the　tempIe　fai1．　The　Difference　is　the　motive　of　temple　fair　today　is
no　longer　for　the　basic　needs　of　the　common　people’s　life　as　it　was　before，　or
rather，　it’s　much　moTe　for　entertaimnents　and　recalling　the　traditional　culture
today，　though　some　traditions　like　horse　race，　archery，　goat－catching　and　some
othel　traditiollal　pe㎡ormance　and　some　handicraft　had　already　unfortunately
disappeared　from　today’s　telnple　fair．
　　Despite　the　transfigurations，　the　Xibes　both　in　the　past　and　today
do　their　best　to　hold　the　commemorative　activities　in　a　grand　way　to
show　their　piety　to　the　ancestors　of　the　nation．　namely，　with　all　the
community　members　being　involved，　and　with　offering　sacriflce　to
ance　stors　at　Taiping　Temple　as　the　nucleus　of　all　the　activities，　April
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18th　is　still　the　grandest　festival　of　the　nationality　throughout　the
year・
The　actUal　conditions　is　that　the　activites　of　ancestral　worship　are　holding
on　evely　4・18th　since　the　reconstruction，　which　shows　us　there　is　a　full
recovery　of　ancestral　worship　only　in　3　years，　and　according　to　the
observations　and　this　questionnaire　analysis，　at　least　two　points　can　be
confirmed：［コAncestral　worship　was　responded　and　firmly　approved　by　the
Xibes　of　all　ages；and　it　seems　that　Taiping　Temple　as　a　ancestral　hall　has
never　declined　in　people’s　mind　though　the　building　had　fallen　into　ruins　for
several　decades．口the　sense　of　ancestral　worship　is　so　strong　in　people’s　mind
that　it　has　transcended　the　common　religion，　namely，　it　has　nothing　to　do　with
if　people　have　ellough　piety　for　common　relgions．
（2）Rebuilding　of　nationality　with　ancestral　support：
The　reunion　of　the　whole　nationality：
　　　　Since　1764（the　2gth　year　of　Qianlong’s　reign）when　part　of　the　Xibes　hl
Shengjing　had　been　assigned　to　Xingiiang，　the　Xibes　in　Xinj　i　ang　and　the
Xibes　in　Shenji皿9（Shenyang）has　been　parted　for　185　years　till　the　fbunding
of　the　People’s　Republic　of　China．　During　this　period，　it　is　said　that　a　famous
high－ranking　military　officer　named　Tu－bo－te　has　been　allowed　by　the
emperor　to　go　back　to　hometown－一一Shen周ing　to　visit　the　countrymen．　He
returned　to　Shengling　in　1810　and　introduced　the　conditions　of　the　Xibes　in
Xin暫iang　to　the　fellow　countrymen　in　Shengling，　and　thus　made　the　Xibe
people　palted　in　two　places　understand　each　other’s　conditions．　However，
that’s　only　hearsay　that　shows　the　Xibe　people’s　strong　desire　for　reunion．
　　　　After　the　founding　of　the　People’s　Republic　of　China，　there　were　some
contact　between　Xinjiang　and　Shenyang．　According　to　the　figure？，　in　1980s，
the　contact　in　different　field　were　very　flequent，　however，　the　scale　of　those
contact　were　too　small　to　bring　a　real　reunion　of　the　whole　nationality　to
fruition．
　　　　And　this　dream　of　national　reunion　was　tUrned　into　reality　after　the
ancestral　worship　activity　at　Taiping　Temple　was　revived．　Since　2004，　there
are　about　200　Xibe　people　from　Xinjiang　attending　the　ancestral　worship
every　year．　Tbgether　with　the　Xibes　from　other　13　areas　and　the　native　Xibes
in　Shenyang，　there　will　be　over　ten　thousands　Xibes　take　part　in　this　yearly
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ancestral　worship　activity．
　　　　The　significant　positive　change　foエthe　X　ibe　nationality’s　development
could　be　demonstrated　by　the　following　words，‘‘we，　the　Xibes　in　Xinj’iang　has
dreamed　to　8’o　back　to　our　native　landプbr　about　240　yeai層3，　and　this　drea〃霊
came　true　when　Iα〃z　691ソears　old，レve　at　Zong’last　conze　bac馬how　excited」r
a〃z！＿＿”，ル翫Dong　Songbai　said　with　tears加eyes，“＿＿Shengyang
co栩munity　is　the　birth、pla　ce　（ゾour　η｛ztion，　with　4・ヱ8ノセ3距レαろ　レレε　have
わecome　united
Both　spi吻ally伽4θ〃iotionallys伽4　W肋this　actiソ剛we加Vεbeen
recognized　by　people　of　other　nationalities．　Our・ancestors　haveわeen　satisfied
by　the　reunion　and　the　sacrifices　we　have　made　to　them，　We　would　like　to
COη珈翻εゴちforeverわecause・our・ancestor∬ay・SO．＿＿”
　　　　That　is　to　say，　the　ancestral　worship　activity　has　brought　the　reunion　to
fruition　and　strength　the　position　of　Shengyang　Xibe　ethnic　community　as　the
nucleus　of　the　whole　natioII　all　over　the　country．
Time Number　of　peOP夏eActivity
August　the　first，19585xibes Xinjiang　visiting　group
モ≠高?@to　SheHyang　foI
魔奄唐奄煤@and　investigation
May　gth，1959 2xibes Fact－finding　mission　of
winjiang　Social　Science
`cademy　came　to
rhengyang　for　histroical●　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■1nVeStlgatlOn
1980 1Xibe ditto
Augロst　and　September
奄氏@1980
1xib　 Shenyang　Visiting
froup　went　to　visit　the
翌?唐
October，1981 1xibe To　attend　the　meeting　of
狽??@Xibe　Language
rociety　in　Xinjiang
August，1982 2Xibes Xinjiang　Archery　Team
モ≠高?@to　Xing－10ng－tai
wibe　Town　in　Shenyang
?盾秩@visiting　Performance
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June，1983 40xibes The　Xibe　Mission　from
winj　iang　came　to
wing－10ng－tai　Xibe
sown　in　Shenyang　for
?窒奄?獅р撃凵@contanct
May，1984 11Xibes The　Xinjiang　mission
モ≠高?ﾑo　Shenyang　for
｡　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　■PnVeStlgat10n
July，1984 15xibes Xir囁iang　Seniors
uisiting　Group　come　to
rhenyang　for　visit　and　　　　　●　　　　　　　　　●騨1nvestlgatlon
August，1984 13xib　es To　attend　the　celebration
高??狽奄獅〟@for　the　fbunding
盾?@Cha－bu－Cha－er　Xibe
≠浮狽盾獅盾高盾浮刀@county　for
R0years
November，198415Xibes Xinl　iang　Economic
hnvestigation　Group
モ≠高?@to　Shenyang
August，1986 13xibes The　Xibe　academic
rociety　of　Liaoning
orovince　visited
wi可iang　for　attending
狽??@symposium　on
wibe’s　history，　language
≠獅п@Iiteratu．re．
Search　for　ancestors’history：
　　　　240years　ago，　about　4，000　Xibe　officers　and　men，　who　were　entrusted
by　the　emperor　with　a　mission　of　garrisoning　the　frontier　in　Xinjiang　at　a
critical　and　difficult　rnoment，　started　from　Shenyang，　crossed　Inner　and　Outer
Mongolia，　and　passed　through　Keqisi　Mountains，　and　arrived　at　Xinjiang　at
last．　It　took　the　Xibes　one　year　and　4　months　to　finish　the　march　with　a　whole
coulse　of　20，000　miles．　This　is　the　famous“Moving　West”．　This　event　not
only　improved　the　political　position　of　the　Xibes　in　Qing　Dynasty　but　also
make　the　ancestral　worship　a　nationalized　belief　as　discussed　in　chapter　I．　In
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2003when　Taiping　Temple　was　reconstruction，“Moving　West　square”has
also　built　on　a　vacant　lot　near　the　temple　for　the　purpose　of　publicizing　and
commemorating　this　historic　event．
　　　　However，　with　the　passage　of　time，　even　some肋ε∫don’t㎞ow　the
route　of　moving　west　in　1764　for　certain．　Some　senioエs　of　the　Xibes　think　it’s
apity　if　the　young　genelation　even　doesn’t㎞ow　the　details　of　such　a
significant　historic　event．　So　the　Xibes’FrateInity　has　organized　an　activity
called“A　Re－march　along　the　Moving　West　Route”on　the　day　of　lunar　the
18th　of　Apri1．　Many　young　peopie　of　the　Xibes　and　even　people　flom　other
nationalities　signed　their　names　for　taking　part　in　this　activity．　The　volunteers
of　this　activity　include　folklore　students　and　researchers，　photographers，
tourists，　writers，　businessmen，　etc．，　all　in　all，　people　of　different且eld　wilI
participate　this　activity．　This　march　is　still　in　preparation　and　will　be　put　into
operation　next　year．　This　spontaneous　march　will　be　the　opportunity　to　make
the　young　generation　understand　ancestors　and　history　of　the　nation，　and
further　undelstand　the　nation　of　their　own．　It　is　undoubtedly　significant　for　the
inheritance　and　future　development　of　the　whole　nation．
Revival　of　Patriarchal　Concept：
　　　　Another　impoltant　activity　among　the　Xibes　is　to　look　for　and　make
inquiries　about　the　family　members　of　the　same　ancestry．　For　example，　Mr．
Wu　Lianbuo　from　Sujia　Village　has　found　that　he　has　a　large　family　of　50
members　of　6　generations　through　this　activity，　and　through　the　joint　effbrt　of
all　the　family　membeIs　they　renewed　the　genealogical　tree　of　16　generations．
And　this　genealogical　is　written　both　in　Xibe　Ianguage　and　Chinese　and　now
being　enshrined　at　Taiping　Temple．
　　　　According　to　the　preface　ofAn　’s　g・enealogical，“＿＿there　isn’t　a　countIy
without　history，　and　there　isn’t　a　family　without　genealogical　tlee，　the
impoltance　of　the　genealogical　tree　of　a　family　is　the　same　as　the　history　of　a
country．　Respecting　ancestors　will　b血g　all　the　family　members　together　and
make　them　close，＿＿，　it　makes　family　members　to　be　reasonable　and　sensible，
makes　them　know　the　importance　and　seniority　in　human　relationship，．．＿．”，
the　genealogical　is　just　the　history　of　a　family，　even　the　history　of　the　whole
nation　which　is　heavily　loaded　with　tradition　and　culture　of　the　nation．
　　　　The　Xibes　began　to　found　their　genealogical　tree　during　the　best　days　of
Qing　Dyasty．　However，　with　the　transition　of　history，　many　of　the
genea正ogica1　tTees　were　burned　down　or　sustained　heavy　losses．　Thanks　to　this
ancestral　worship　activity，　many　genealogical　trees　were　re－founded　and
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renewed．
（3）Taiping　Temple　as　a　county　guild：
　　　　Taiping　Temple，　undoubtedly　as　a　place　for　holding　the　ceremony　of
ancestral　worship　is　indispensable．　As　a　matteT　of　fact，　it　is　also　used　as　a
county　guild　in　this　activity．　With　the　extension　of　this　activity’s　influence，　not
only　the　local　peoPle　in　Shenyang，　but　also　many　people　from　Xinjiang　and
other　parts　of　the　country　come　to　woTship　ancestors　of　the　nation．　In　fact，　this
has　always　been　a　basic　fUnction　of　an　ancestral　hall　in　ancient　China．　With
the　revival　of　ancestraI　worship　activity，　this　function　was　also　revived　today．
Today　it　plays　a　role　of　making　friendly　contact　among　the　Xibes　and
providing　convenience　for　countrymen　from　other　pafts　of　the　country．
Simultaneously，　it　also　paly　a　role　of　dealing　affairs　of　the　nation，　especially
the　affairs　concerned　with　the　activity　of　ancestral　woTship。　Namely，　it　plays　a
role　to　ensure　that　the　reunion　and　ancestral　worship　activity　shall　go　smoothly．
The　Xibes　the　Xibes　’　Frateエnity　is　in　charge　of　putting　all　these　into　operation．
It　can　be　anticipated　that　this　function　shall　be　multiplied　i　1　the　near　fUture　to
become　more　extensive　just　as‘～Hui　System　　in　Qing　Dynasty・
　　　　It　is　obvious　that　the　activity　of　ancestral　worship　has　been　fUlly　revived
as　soon　as　the　temple　was　reconstnlcted．　Ancestral　wolship　has　so　deep1y
rooted　in　Xibe　people’s　mind　that　it　has　enough　force　to　link　people’s　heart
together
And　with　this，　the　reconstructed　Taiping　Temple　is　rather　a　ancestral　hal1　than
alamasery　fol　todaゾs　Xibes．　Perhaps　this　is　one　reason　why　lamaism　is
neglect　and　the　revival　is　so　slow．　To　be　exactly，　the　significance　of　ancestral
woエship　has　transcended　all　the　other　religion　for　today’s　Xibes，　which　makes
ancestral　worship　gain　the　dominance　over　all　the　other　religions　at　Taiping
Temple．
Endogenous　development　for　rebuilding　nationality　is　undoubtedly　a　time
con、suming　process，　however，　this　activitiy，　if　it　could　be　continued，　it　would
motivate　the　community　to　develop　within　their　own　cultural　context　and，　in
this　way，　move　participation　a　step　forward，　what　is　more，　it　would　be　a　step
towards　the　reconstruction　national　collectiveness　by　strengthening　the　social
cohesion　among　alkhe　Xibes．
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3．4．3the　Establishment　of　the　Xibe　Folk－Custom　Culture　Museum　and
正ocal　Education：
（1）The　origion：
After　the　Great　Cultural　Revolution，　the　Xibe　Nationality　was　in　a　condition
of　serious　loss　of　tradition．　Traditional　culture　of　their　race　became　something
vely　unfamiliar　fbr　many　young　people　at　that　time．　Being　out　of　the　wish　to
revitalize　the　Xibe　nation，　some　people　who　were　about　40　years　old　at　that
time　started　to　esta『blish　the　Xibes’History　Society（the　predecessor　of　the
Xibes’　Fraternity）．　At　the　same　time，　the　work　of　general　inspection　of　cultural
properties　of　the　Xibe　Nationality　was　also　started　together　with　the　beginning
of　preparatory　work　for　establishing　the　Xibes’HistoIy　Society．　With　the
advance　of　the　work，　some　cultural　or　historical　Ielics工ike　the　wood　tablet
with　an　inscription　of　Xibes　’Ancestral」Elall，　bows　and　arrows　and　other
weapons　used　in　ancient　time，　the　replica　of　stone　tablet，　and　Kirimama（the
symbolic　thing　of　the　Xibes’female　ancestor），　etc．　were　found　and　they
decided　to　put　these　relics　on　play．　Thereby，　the　embryo　of　the　Fo董k－Custom
CultUre　Museum　came　into　being．　The　establishment　of　the　Xibe　Folk－Custom
CultUre　Museum　is　as　follows：
1988…一一　the　middle　hall　of　Taiping　Temple　was　used　as　an　exhibition　hall　for
　　　　　　　　the　things　found．　And　the　exhibits　at　that　time　were　some　material
　　　　　　　　objects　only．
From　1988　to　2004－一一一lt　was　a　long－term　work　for　collecting　and　sorting　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibits．　And　during　this　period　of　time，　the　cultural
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or　historical　relics　found　before　were　sent　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shenyang　lmpeTial　Palace　Museum　for　being　stored
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　up　properly．
2004…The　museum　was　opened　again　by　borrowing　a　hall　in　the　office
　　　　　　building　from　the　local　government　of　Xibes’
　　　　　town．　And　there　the　history　and　folk　customs　of　the　Xibes　were
　　　　exhibited　and　explained　in　the　form　of　panels．
2005…The　museum　was　rnoved　to　the　folmeI　monk’s　ceIl　in　the　west　yard　of
　　　　　　Taiping　Temple．　The　exhibits　include　panels，01d　photos　and　material
　　　　　　objects　and　some　academic　achievements．
　　　So　briefly　speaking，　the　establishment　of　the　Xibe　Folk－Custom　Museum
　　　　　is
based　on　the　result　and　achievements　of　the　work　of　general　inspection　of
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cultUral　properties　and　history　study．　The　reason　why　it　took　so　long　time　to
establish　the　museum　is　due　to　the　hardness　of　the　work　for　collecting　and
sorting　the　fblk　customs　first　after　a　serious　loss，　and　another　reason　is　that
there　wasn’t　a　proper　facility　for　the　museum　before　the　reconstruction　of
Taiping　Temple　according　to　the　members　of　the　Xi『bes’Fratelnity．　So　it　is
better　to　say　that　the　reconstruction　of　Taiping　Temple　and　the　work　of　generaI
inspection　gave　the　b　irth　of　the　Xibe　Folk－Custom　Museum．
the　genelal　process　of　the　Folk－custom　Museum’s　establishment：
time content place
1988 vely　few　material　objects　ofthe　middle hall　of
relics　found in　the　east　yard
of　　　　　Taiping
Tbmple
1988～2004 the　woエk　fol　collecting　and
sorting　the　exhibits
2004一 panels　and　som．e　rnaterial　objectsin　　the　　office
building　of　local
govemment
2005 panels，　photos，　material　objectsTh　e 　　former
and　　　some　　　academicmonk，s　 ell　in
achievements the　west　yard　of
肋ψ加gTemple
（2）the　Present　Situation　and　Features3
　　　　the　Xibe　Folk－Custom　Culture　Museum　is　a　museum　of　small－scale　with
strong　features　of　regional　museum　at　present．　Compared　with　those
well－developed　and　we11－equipped　museums　of　large－scale，the　organization
and　management　of　the　Xibe　Folk－Custom　Cultロre　Museum　is　still　far　from
beillg　perfected．　However，　as　a　program　ofcommunity　development，　it　has
held　an　important　mission　of　providing　opportunities　for　the　members　of　the
community　to　receive　local　education　and　disseminating　local　cultUre　since　it
was　established　from　the　very　beginning，　and　so　to　become　a　base　for　sending
message　of　culture　of　the　community　or　their　race　inside　and　outside　the
comlnunity．Therefore，　conside血g　from　the　angle　of　commu皿ity　development，
it　has　the　following　features：
［］Feature　of　Oliginality：
Speaking　the　feature　of　originality，　it　is　said　that　the　Xibe　Folk－Custom
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Culture　Museum　is　the　first　folk－custom　culture　museum　of　minoエity
nationality　in　China．　And　it　is　also　the　first　museum　established　by　utilizing
their　own　ancestral　temple　as　the　facility　which　is　one　of　the　cultuエal　resources
peculiar　to　the　communi宣y　for　corresponding　to　the　image　of　the　community
purposely．　With　this，　the　temple　has　taken　kindly　to　becoming　the　new　symbol
of　the　community　in　a　fresh　way．　This　act　of　initiative　could　give　an
inspiration　on　how　to　get　a　new　understanding　of　locaI　resources　and　how　to
create　and　activate　the　value　of　a　traditional　culture　in　a　fresh　light　fol　those
people　or　region　who　are　going　to　activate　the　traditional　culture，　and
especially　fol　those　collectives　who　are　suffering　from　the　deficiency　of
financial　supPly．
日Feature　of　Grass－roots：
In　point　of　fact，　Taiping　Temple　itself　is　of　strong　feature　of　grass－roots　since
ancient，　for　it　has　been　an　unofficial　temple　for　civil　use　all　the　way．　It　has
served　the　community　members’daily　life　and　become　a　place　heavily　loaded
with　life　culture．　The　folk－custom　museum　also　continued　this　featUre　by
attaching　importance　to　the　exhibits　of　cultural　life．　The　following　is　an
abstract　sorted　out　from　an　interview　to　the　manager　of　the　Xibes’
Folk－Custom　CultUre　Museum：
（Q…－question；A－一一answeエ）
Q：How　long　is　the　history　of　the　oldest　real　thing　exhibit　in　the　museum？
A：There　are　some　real　things　with　a　history　over　200　hundred　years　which
can　show　the　life　style　of　the　early　days　when　the　Xibes　settled　down　in
Shengyang．
Q：Does　it　mean　that　things　of　long　history　and　invaluable　will　win　acceptance
the　most？
A：No，　if　the　real　thing　will　be　well　received　by　the　museum　has　nothing　to　do
with　the　two　points．　We　collect　the　old　things　not　for　seeking　its　high　value
but　for　seeking　if　it　can　reflect　the　folk　customs　of　different　periods．．
Q：What　is　the　purpose　of　collecting　these　real　things？
A：Ican　answer　this　question　by　answe血g　another　question－一一“whose
museum　is　this？”This　museum　is　run　not　only　for　a　few　scholars　or　experts
who　can　understand　the　valuable　relics　and　antiques，　or　rather，　the　audience
must　be　the　common　people　of　the　community，　which　determined　that　the
exhibits　must　be　the　things　that　can　be　understood　by　the　common　people，
only　in　this　way，　the　common　people　will　be　willing　to　come　and　visit；And
another　point　is　that　we　believe　that　the　whole　memory　of　the　Xibe
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Nationality　is　composed　of　these　things　found　among　the　Xibe　people．　These
real　things　of　different　periods　show　the　history　and　change　Mbe　people’s　life
style　and　hold　the　story　of　the　Xibes　in　store．
Q：What　aspects　of　life　do　the　exhibits　involve？
A：We　try　to　collect　things　that　can　reflect　all　aspects　of　the　Xibe　people’s　life．
And　the　exhibits　that　we　have　co11ected　till　now　involve　the　articles　for　daily
use（like　old　dress　and　personal　adornments，　clock，　radio，　household　utensils，
and　mirror，　beauty　case　and　other　articles　for　making－up　used　by　women，
etc．）；articles　for　playing　games，　for　practicing　daily　religious　rites，　and　some
articles　showing　the　folk　arts　and　handicrafts（like　musical　instruments，　old
songs，　embroidery，　sculptures，　etc．），　whichever　contains　rich　techniques　and
skills　and　national　emotions　inhelited　among　the　people；Besides，　we　also
have　some　panels　and　old　photos　showing　various　scenes　of　life　in　different
period　of　tiエne．
The　manager　insisted　on　the　feature　of　grass－roosts　from　the　beginning　to　the
end，　which　could　be　the　crucial　point　that　connect　the　museum　with　the
community　closely　and　keep　the　continuity　of　the　community　history．
口FeatUre　of　Being　Participatory：
The　feature　of　being　participatory　is　first　shown　in　the　interaction　between　the
museum　and　the　local　residents　in　the　woエk　of　collecting　the　exhibits．
According　to　what　the　manager　said　in　the　interview，　many　of　the　exhibits　are
the　contributions　of　the　local　residents．　On　one　hand，　the　pエocess　of　apPraising
the　holdings　of　the　Iocal　residents　at　the　local　residents’place　is　a　process　of
winnin．g　public　favor，　and　on　the　other　hand，　it　is　the　process　of　guiding　the
local　residents　to　understand　the　history　and　culture　of　their　race　and　so　to　to
call　the　sense　of　culture　protection　into　being　among　the　people　naturally．　For
example，　Mr．　Guan，　a　farmer　with　a　family　history　over　300　years　in
Shenyang，　was　very　excited　when　he　understood　that　a　part　frorn　an　old
furniture　of　his　which　shows　the　carpenter’s　craftsmanship　in　the　past　is　a
thing　of　value．　And　his　neighbors　were　also　astonished　to　think　that　the　old
things　at　home　could　be　an　exhibit　in　the　museum．　This　interaction　takes
kindly　to　make　the　local　residents　understand　the　culture　of　grass－roots　ls
something　of　value　which　can　show　the　history　of　their　race、　And　the　manager
of　the　museum　said　the　next　plan　is　to　collect　the　articles　after　the　Great
Culture　Revolution　which　shows　the　life　style　of　the　Xibes　in　this　30　years．
Once　the　contribution　is　adopted　to　be　one　exhibit　in　the　museum，　the　name
and　the　story　of　the　former　user　will　be　writtell　into　the　explanatory　notes　of
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the　exhibit．．　With　such　kind　of　participation，　the　story　of　the　common　Xibe
people　will　also　be　told　in　the　museum　With　such　kind　of　interaction，　the
museuIn　unavoidably　became　the　medium　to　link　the　common　people　and
community，　in　which　the　common　peopIe，　as　the　community　members，　will
definitely　get　involved　in、to　the　consideration　of　community　culture，　histoly
and　deve玉opment．
Another　kind　of　participatory　activities　is　the　tempolary　exhibits　held　at　the
Inuseum．　The　museum　has　held　three　temporary　exhibits　since　it　was
established　in　the　temple　in　2005，
The　first　is　the　exhibit　of　pape正一cut　arts　in　which　many　works　of　paper－cut
created　among　the　people　were　exhibited　together　with　the　works　of　folk
artists；
The　second　is　an　exhibit　of　painting　and　calligraphy　with　an　emphasis　on　the
calligraphy　of　Xibe　language　that　is　in　the　danger　of　vanishing，　in　which　the
artists　wilI　create　on　the　spot　so　to　improve　the　interaction　between　the
exhibitors　and　the　visitors；
Tl　te　third　is　an　oil　painting　exhibit　of　the　works　of　He－ye－er　・Xin8』－qian，　an　old
people　of　79　years　old．　He　is　a　high　schoo1　teacher　who　worked　in　Xinj’iang　in
his　early　days　and董ater　moved　to　Shenyang　and　settled　down　there．　He　drew
39paintings　on　the　history　of　the　Xibes　in　40　years．　He　said　I　dlew　the　history
onto　the　canvas　fbr　the　purpose　that　the　great　history　of　our　Iace　could　be
inherited　by　our　offspring　generation　after　generation．
The　common　features　of　the　three　exhibits　are　that　a110f　them　were　based　on
the　local　cul加ral　resoufces　and　all　of　these　exhibits　were　activities　with　the
participation　of　the　common　Xibe　people　by　which　b　rought　the　museum，　the
people　and　the　community（region）together．
口FeatuIe　of　Being　Academic：
Till　the　end　of　Great　Culture，　not　only　had　the　tradition　culture　been　destroyed
seriously，　but　also　the　research　work　had　also　been　broken　down　for　a　long
period　of　time、　With　the　establishment　of　the　Xibes’Fraternity，　the　research
work，　as　one　task　of　the　XLibes’　Fraternity，　was　reopened．　Within　this　period
1ess　than　30　years，　the　Xibe　scholars　has　gained　some　achievements　on　the
research　of　origin　of　the　Xibe　people，　the　past　history，　the　great　event　in
history，　the　change　of　population，　the　family　tree　of　the　whole　nation，　religious
believes，　folk　custorn，　their　language，1iterature　and　arts，　and　political　and
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economic　life　and　education　in　different　period　of　time，　etc．　It　is　no
exaggeration　to　say　that　the　establishment　of　the　museum　was　based　on　these
achievements　on　ethnology，　archeo互ogy，　the　science　of　history，　investigation
on　life　culture，　etc．　done　by　the　Xibes’Fraternity　to　a　great　extent，　which　is
still　important　for　the　future　development　of　the　museum．　For　the　Xibe
Fraternity，　the　establishment　of　the　museum　is　the　extpnsion　of　the　research
work　of　the　Xibes　Fratemity，　in　which　the　achievements　could　be　shown　to　the
public．　And　for　the　museum，　with　the　joining　of　the　Xibes’Fraternity，　it　has
been　posit量oned　to　be　a　kind　of　academic　institute．
　　　　It　is　not　too　much　to　say　that　the　combination　of　the　museum　and　the
Xibes’Fraternity　foTmed　a　film　basis　for　a　sound　development　of　the
community．Without　a　doubt，　the　turbulent　situation　and　destitution　of　peopie’s
livelihood　in　modern　history　in　China　were　the　immediate　reasons　for　the
decline　of　Taiping　Temple　and　the　nationality　itself．　What　is　more，　the
regional　culture　is　becoming　standardiZed　owing　to　a　lack　of　consideration　for
the　value　of　tradition　in　the　process　of　industrialization，　modernization　and
globalization．　When　the　younger　generation　is　attracted　by　the　dominant
culture，　and　decides　to　move　away　from　their　cultural　background，　the
traditiollal　systems　are　even　Iqj　ected，　or　regarded　poorly．　Consequently，　the
capacity　of　local　knowledge　systems　is　further　weakened　while　little　is　done　to
strengthen　the　dynamics　for　local　development．　Facing　such　a　crisis，　the　locaI
education　for　promoting　the　Xibes’awareness　of　theエegional　culture　is　filst
and　foremost　for　local　development．　The　activity　of　utilizing　part　of　the
temple　as　the　regional　museum　should　be　considered　a　new　shoots　from　the
ancient　roots　that　is　an　initiative　in　the　practice　of　recreating　the　value　of
traditional　culture，　which　plays　a　role　of　local　school　which　is　obliged　to
strengthen　people’s　attachment　for　the　comm．unity　of　their　own　through
promoting　undelstanding　to　the　local　culture　of　their　own　and　the
self－awareness　of　ethnic　identity．
3．4．3．Reopening　of　Temple　Fair
（1）Thransfiguration　ft’om　Re貰igious　Cohesion　to　Cult腿re　Coh．esion
Whichever　the　temple　fair　it　is，　it　is　an　activity　of　collective　carnival　which
includes　the　three　basic　factors　of　religious　belief，　commercial　activities　and
cultural　activities．　PeoPle　of　different　age，　occupat量on　and　sex　can　take　an
untrammeled　part　in　the　activity，　which　shows　strong　featUres　of　being
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participatory　and　being　totally圭nvolved・
It　is　same　to　the　temple　fa｛r　of　Taiping　Temple．　From　the　ancient　to　the　present，
whether　the　traditional　temple　fair　which　had　lasted　nearly　200　yeaエs，　or　the
revived　temple　fair　today，　both　of　them　show　a　strong　participation　of　the
community　being　involved　totally．　However，　the　origin　that　causes　this
carnival　spirit　of　the　whole　people　to　happen　has　changed　with　the　change　of
age・
In　Qing　Dynasty，　the　religious　festivals　were　fixed　after　the　Xibes　religious
beliefs　like　Lamaism　and　Ancestral　Wbrship　had　well　developed．
Accompanying　the　celebrat三〇n　of　each　religious　festival，　temple　fair　came　into
being．　The　temple　fair　had　finally　developed　into　a　comprehensive　fair
embracing　various　performances　of　folk　artists　and　other　cultural　activities
from　a　simple　fair　buying　and　selling　farm　produce　and　handiwork　in　early
days．　In　Qing　Dyn．asty，　the　temple　unified　the　spiritual　world　of　the　people　by
Ieligions．　Gathering　at　the　temple　with　common　religious　piety，　people　owned
and　shared　their　life　custom　jointly　through　commercial　and　cultural　activities，
and　thus　the　co皿munity　was　formed．　As　a　collecting　and　distributing　cen．ter　of
commercial　and　cultural　activities，　no　mattel　how　important　the　commerciaI
activities　and　public　entertainments，　they　all　along　subordinated　to　the
religious　activities　here，　in　the　final　analysis，　religious　activities　was　the
nucleus　of　all　here．　All　in　all，　Taiping　Temple　became　the　nucleus　of　the
community　life　and　community　development　with　the　diversification　of　its
function　on　the　basis　of　spiritual　unification　caused　by　unified　religious
beliefs．
The　revived　temple　fair　of　Taiping　Temple　today　has　soon　realized　the
participation　with　all　the　community　members　being　involved　by　taking　the
advantage　of　carnival　spirit　peculiar　to　temple　faiL　There　is　no　difference
betWeen　the　traditional　temple　fair　and　the　revived　temple　fair　oII　this　point．
However，　as　times　chan．ge，　there　is　an　essential　change　in　the　relationship
between　the　three　basic　factors　of　a　temple　fair．　According　to　the　analysis　on
religious　life　above，　though　almost　all　the　community　members　expect　that
Taiping　Temple　should　be　recovered　to　be　the　religious　center　of　the
community　someday，　only　a　small　minority　of　the　population　in　the
co皿munity　has　kept　their　religious　belief　at　present．　It　is　difficult　to　say　that
the　religious　activities　of　this　millority　could　be　the　nucleus　of　the　social
cohesion　in　the　community．　In　picturel　shows　the　time　and　name　of　the
temple　fairs　today，　while　picture　2　shows　the　same　thing　of　the　temple　fairs　in
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Qing　Dynasty，　by　comparison，　it　is　easy　to　find　that　the　difference　the　temple
fairs’date　and　name　were　decided　by　religious　festivals　date　and　name　while
today’s　temple　fairs’date　and　name　have　nothing　to　do　with　religious　festivals
but　are　decided　by　seasons　and　folk　festivals．　On　the　contrary，　figure　l　shows
us　％come　to　the　temple　fair　fbr　folk　activities　and　enjoying　leisure　time，
which　shows　us　that　Taiping　Temple’s　function　for　religious　belief　has　been
redu．ced，　so　does　its　economical　function，　while　the　people　are　attracted　to
corne　to　the　temple　fair　by　the　activities　relating　to　the　fblk　customs．　That　is　to
say，　the　people　of　the　locality　come　to　the　temple　fair　for　enjoying
entertainments　and　leisure　time．　With　the　strengthening　of　its　function　of
entertainments，　the　content　of　the　entertainment　at　the　fair　has　changed　from
religious　drama　to　displaying　ethnic　and　folk　culture　and　arts，　And　with　this，
the　cultural　fUnction　and　the　function　for　linking　up　humall　relationship　were
produced．　Therefore，　the　temple　fair　today　has　evolved　into　a　so－called
‘‘モ浮撃狽浮窒≠戟@temple　fair”gradually－一一一一a　place　for　public　entertainments　and
involvement　where　the　ethnic　folkways　and　folk　arts　will　be　displayed、
Being　different　from　the　traditional　fair　with　people，s　sense　of　palticipation
born　of　religious　identity，　the　public　involvem．ent　is　realized　by　culturaI
identity　through　cultural　communication　and　exchange．　All　in　all，　the　temple
fair　today　of　Taiping　Temple　has　evolved　into　a　public　space　for　a　mass
rneeting　relying　on　cultural　cohesioll　from　the　traditional　one　relying　on
religious　cohesion．
（2）the　Revival　of　Ti’aditional　Life　Culture
The　reviva1　of　traditional　life　cultUre：
The　traditional　life　culture，『being　considered　to　be　part　of　the　dynamics　for
sustainable　development　of　Xibe　Nationality，　was　emphasized　on　the　temp王e
fair．　Different　from　the　poor　revival　of　religious　belief，　it　shows　remarkab正e
resilience　and　becomes　the　highlights　on　the　fair．
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These　activities　are　supported　by　a　group　of　fblk　artists　of　Xibe　Nationality
who　are　the　members　of　the　Xibe’s　Fraternity．　And　for　their　contributions　to
the　locality，　they　are　also　recommended　and　accepted　as　the　members　of　the
Society　of　Folk　Artists　of　Liaoning　Province．　And　the　following　traditional　1ife
culture　has　come　back　to　people’s　life　successively　on　the　temple　fair　since　the
temple　fair　reopened　in　2004：
口Folk　Handicrafts：
口Sugar－molded：Sugar－molded　is　a　folk　art　of　painting　a　picture　with　sugar．
Both　the　skill　and　the　tools　used　by　craftsman　are　very　special．　The　painting
bnlsh　is　just　a　long－handled　coPPer　ladle　while　the　pigment　is　the　malt　sugar
melted　in　the　pot．　In　the　process　of　painting，　the　craftsman　ladles　out　some
syrup　from　the　pot，　and　then，　inclining　the　ladle　a　little　bit　forward，　shakes　the
thread　of　syrup　onto　the　surface　of　a　marble　slab　with　the　arm　moving　slowly
and　steadily　while　the　symp　is　hot．　With　the　shaking　of　the　copper　ladle，　a
dragon，　a　bird，　or　a　dog＿＿etc．　will　appear　on　the　surface　of　the　marble　slab．
After　the　sugar　cool　down　and　dry　up　by　airing　awhile，　attaching　a　piece　of
bamboo　stick　and　prizing　the　picture　off　from　the　marble　slab，　the
sugar－molded　is　completed．　It　is　a　traditional　handicraft　used　for　making　toys
very　often．　And　the　sugar－molded　toys　are　children’s　favorites．　Sometimes
there　will　be　wooden　or　metal　molds　which　are　carved　with　various　pattems．
The　most　common　motifs　are　chickens，　fish，　pigs，　horses，　lions　and　tigers．
However，　the　sugar－molded　without　molds　is　much　more　difficult．　Skills　and
experiences　are　required．　Only　those　craftsmen　who　have　a　good　command　of
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this　traditional　skill　can　do　the　work　with　ease，　so　it　is　fun　to　both　observe　and
eat．　This　traditional　skill　is　presently　under　the　verge　of　extinction．
Handicraft：　Sugar・molded
口Blowing　Sugar　figurines：It　belongs　to　the　food　culture．　The　ways　of　making
sugar　figurine　consist　of：1，　blowing　figurine；2，　drawing　figurine；3，　moulding
figurine．　The　details　is　as　follows：Asugar　figurine　is　made　by　first　melting
malt　sugar　in　a　pot，　then　taking　it　out　when　it　becomes　semi－colloid　and
blowing　it　into　a　hollow　round　ball　with　a　long　and　thin　tube．　When　the　ball
cools　down　it　becomes　solid　while　the　lump　of　elastic　sugar　remains　soft　and
warm　in　the　hand．　At　that　point　the　sugar　blower　pulls，　rolls，　and　pinches　the
ball　while　blowing　into　the　tube．　In　less　than　a　minute，　a　figure　takes　shape．
Although　it　is　not　difficult　to　learn　the　basics　of　blowing　sugar　figurines，　it
takes　much　time　and　practice　to　do　it　well．
ロDough　Molding（Dough　Figurine面塑捏面人）：The　main　material　of
Dough　Figurine　Sculpture　is　fiour　or　processed　soft　composite　pottery．　The
process　is　complicated　which　can　fUlly　reflect　the　sculptor’s　ingenious　idea
and　exquisite　skill．　The　completion　of　the　whole　piece　of　work　covers　stages
of　designing，　dough　mixing，　braising，　dough　kneading，　color　matching，　dough
molding，　desiccation　and　packaging　etc．　Skills　involved　are　kneading，
molding，　pressing，　rubbing，　rolling，　grinding，　poking，　cutting　and　so　on．　The
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artwork　is　vivid　and　colorful．　It　is　said　that　with　the　development　of　antisepsis
and　antichecking　techniques，　some　works　can　be　preserved　for　tens　or
hundreds　of　years．　It　is　said　that　sorne　Xibe　sculptors　traveled　between　big
cities　to　make　a　living　on　it　in　the　past　and　hence　brought　it　to　a　higher　artistic
leveL　Geographically，　the　Xibes’dough　figuline　has　a　character　of　being
primi重ive　and　sin｝ply，　rough，　bold　and　unconstrained．　Nevertheless，　it　is　a
pity　that　the　ancient　folk　art　lacks　worthy　successors　and　is　endangered　with
the　possibility　of　being　lost．夏f　it　is　not　further　inherited　and　developed，　the
coming　generations　will　not　be　able　to　appreciate　this　special　genre　of　art　with
along　standing．
自Egg　Carving：As　a　matteT　of　fact，　the　art　of　egg　carving　is　populal　in　many
places　of　China．　This　handicraft　of　the　Xibes　originated　from　the　old　custom
of　giving　red　egg　as　a　present　in　Shen剖’ing　in　early　days．　In　Q長ng　Dynasty，
this　custom　is　very　popular　for　wishing　others　good　luck　and　happiness　when
there　is　a　joyous　event　like　wedding，1birthday，　or　birth　of　a　boy，　etc．　Thus，
many　Xibe　people　followed　this　trend　and　began　to　keep　a　stall　or　open　a　shop
specially　for　seIling　red　eggs　which　were　called‘‘colorful　eggs　at　that　tirne．
Later，　people　beganL　to　decorate　these　eggs　with且ower－and－bird　painting　or
£acial　mask－1ike　male　makeup　in　Chinese　opera　for　the　purpose　of　business
thriving．　With　the　evolution　of　many　years，　the　craft　of“coIorfuI　eggs”had
been　improved　and£inally　evolved　into　a　craft　of　value－一一一egg　carving．
　　　　Egg　Carving　means　engraving　on　egg　shells　to　form　pictures，　which　is
the　combination　of　both　paint量ng　and　carving．　It　uses　the　technique　of　carving
to　produce　the　effects　of　paint圭ng．　Egg　Carving　originated　from　eg9－painting
comprises　traditional重echniques　like　basso－relievo　and　miniature　carving．　Egg
Carving　requires　no　pigment　of　any　depends　solely　on　the　original　color　of
eggshel礒se且f．　Mak圭ng　Egg－Carving　requires，　first　of　all，　to　choose　lustrous
a嬢da磁etabo蔓ic　eggs．　Then　the　eggs　should　go　through　procedures　consisting
of　s笹cking　o穏t　yo茎k，　cleaning，　disinfection，　drying，　painting，　carving，　putting
◎ncolors，　decorating，　packing，　etc．
B　Paper－c樵：It　takes　paper　as　the　material　and　scissor　or　engraving　knife　as　the
tooL　Papeτ一cuts　aτe　produced　by　hand，　not　by　machine．　There　are　two
me重hods　of　m蹴fac加re：scissor　cuttings　and㎞ife　cuttings．　The　former　one　is
fashioned　with　scissors．　Several　pieces　of　paper，　up　to　eigh£pieces，　are
fastened£ogetheL　The簸，　artists　cut　the　motif　with　sharp，　pointed　scissors．　In
kn圭fe　cuttir｝9，　ar縫sts　pu£several　layers　of　paper　on　a　relative正y　soft　foundation
consist圭ng　of　a　mix加re　of　ta玉茎ow　and　ashes．　Following　a　pattem，　the　artists
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hold　a　sharp　knife　vertically　and　cut　the　motif　into　the　papeL　Considerably
more　paper－c蝋ings　can　be　made　in　one　operation　with　knife　cuttings　than
with　scissor　cuttings．　The　paper－cut　art　has　been　widely　spread　alld　of　a　Iong
history．　In　fact，　it　is　one　of　China腎s　most　popular　and　cha正acteristic　folk　arts．
The　X量bes’paper－cut　has　its　uniqueness　on　subjiet　matter，　style　and　techniques
which　were　fashioned　by　its　local　folk－customs　and　traditions．　Folk　paper－cut
of　the　Xibes　outlines　the　natural　forms　by　way　of　employing　characters，
symbol　and　implication　to　constitute　beautiful　patterns，　which　has　exerted　an
influence　on　decorative　patterns，　leather　silhouette，　plinted　cloth，　embroidery
and　paintings．　As　a　form　of　folk　art，　it　occupies　a　significant　position　in　the
folk　activities，　for　example，　various　paper　objects　and　symbo玉ic　figures　used
to　be　buried　with　the　deceased　or　were　burned．　It　is　still　the　case　in　some
Xibes’vmages．
口Embroidery：Embroidery　is　another　traditional　craftwork　of　the　Xibes　which
is　by　using　colorful　threads　to　embroider　al玉kinds　of　designs　and　pictures　on
㎞it－work．　Making　embroidery　is　a　highly　complicated　and　carefU1　process，
which　requires　particular　and　diverse　stitches．　In　old　days，　the　girls　had　to　stay
at　home　most　of　the　tirne　because　few　of　them　went　to　school，　so　one　of　the
works　they　could　do　to　while　away　the　time　is　embroidery．　So　in　the
countryside，　it　used　to　be　even　one　of　the　craftsmanship　that　evefy　girl　was　to
master　and　that　were　often　used　to　judge　brides．　Up　to　now，　there　are　still
some　old　women　in　the　countryside　being　good　at　the　work　of　elnbroidery．
However，　the　Great　Cu1加re　Revolution　has　impacted　the　inheritance　of　this
traditional　skill，　as　a　consequence，　the　young　peop玉e　who　have　a　good
command　of　this　skil1　are　becoming工ess　and　less．　So　there　is　a　call　for　the
young　female　of　the　Xibes　to　study　this　traditiollal　craft　amollg　the　Xibes
people．　The　embroidery　works　of　the　Xibes　include　sachet，　piUow　cover，
pillowcase，　shoes　and　national　dress　and　personal　adomment，　etc．　These
artworks　take　the　patterns　of　animals　and　plants　of　native　growth　as　the
principal　designs，　some　sachets　are　even　embroidered　with　the　characters　of
X孟be　language　or　the　patterns　of　arrows　and　bows　cherished　deeply　by　the
Xibes．　The　Xibes’embroidery　is　distinguished　by　rich　and　br量ght　colors，
which　is　totally　different　from　Suzhou　embroidery　of　the　south　that　is　fine　and
exquisite，　showing　north　nationality’s　character　of　broad　mind　and　pleasant
simplicity　in　all　respects・
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口pinwheel（a　child’s　toy）（夙牢｝：The　making　of　pinwheel　and　kite　is　a
traditional　handicraft　handed　down　all　over　the　world，　which　have　had　a
history　ovel　2000　years　in　China．　People　of　the　Xibe　Nationality　also　had　its
oliginal　crafts　for　making　pinwheel　and　kite．　It　is　said　that　the　traditional
process　of　selecting　suitable　materials　and　the　craft　itself　for　making　pinwheel
and　kite　are　very　compIicated，　which　has　faiIed　to　be　handed　down　in　the
turbulence　of　modern　history．　The　making　of　pinwheel　and　kite　shown　at　the
temple　fail　is　really　something　like　the　old　one　which　is　originated　by　the
Xibes　in　the　past．1｛owever，　it　is　far　from　being　exquisite　and　complicated　as
the　traditional　one．　Anyway，　the　show　of　this　incomplete　inheritance　still
aroused　people’s　interest　in　this　traditional　craft，　which　at　least　set　the　work
for　reviving　this　craft　into　action．　It　is　said　that　the　Xibes　Fraternity　is　looking
for　the　real　inheritors　of　this　craft　in　the　expectation　that　the　craft　will　appear
befbre　the　public　in　the　future　by　taking　the　advantage　of　this　grand　cultUra正
gathering．
口Local　Opera：
口Deng－guan】rangko：Yangko　is　a　popular　rural　folk　dance　in　the　Northeast　of
china　among　many　nationalities．　However，1）eng－8・uan　Yan8ko　of　the　Xibe
Nationality　is　a　kind　of　folk　art　different　from　orthodox　yangko　by
emphasiZing　comical　performance．　The　star　actors　of　the　performance　are
Deng－guan　Wife　and　the　manager　of　the　accountant’s　office　in　the　old　days．
Deng－guan　Wife　is　a　male　in　female　disguise　with　very　ugly　make－up，　and　the
more　ugly　the　better　for　fUn．　And　another　actor　is　the　manager　of　the
accountant’s　office　who　will　cast　funny　accounts　with　the　audience　and　ask
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロpeople to pay for it一へ皿other　distinguished feature　is　that　the　stage　propertles
which　the　actors　hold　in　hand　are　decoエative　lanterns　of　lotus，　pumpkin，　radish，
watermelon，　cabbage，　or　a　lion，　tiger，monkey　and　fish，　etc．　in　stead　of　the
handkerchiefs　generally　used　in　the　perfolmance　of　the　geneエal　orthodox
yangko、With　its　distinguished　features，　Deng－guan　Yangko　has　become　a
represent　of　their　traditional　culture，　which　bring　People　much　j　oyfulness　in　its
unique　style・
OEr－、Ren－Zhuan’Errenzhuan　is　a　form　of　duet，　which　has　been　developed
from　Bengbeng．　of　ging　Dynasty．　It　is　a　form　of　Cuyi　that　involves
storytelling，　singing　and　dancing，　between　tWo　performers・Bengbeng　has　a
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history　ovel　200　years　and　its　script　is　written　in　popular　Ianguage　that　is　easy
to　undelstand，　humorous，　and　rich　in　local　life　style　and　flavor．’The　vocal
music　is　based　on　that　of　the　northeastern　fo正k　songs．　The　singing　is
high－spirited　and　of　an　explosive　type，　sincere　and　moving．　The　dancing　is
derived　from　farmersl　dances　done　to　celeblate　sowing　and　planting．　It　also
features　the　folk　dance　technique　of　waving　fans　or　silk，　handkerchiefs．　Today，
Beng－ben8・－er　is　performed　by　an　actor　and　an　actress　of　which　all　the　women
roles　will　be　acted　by　male　actors　disguised　as　a　woman　in　early　days．
Errenzhuan　has　been　listed　as　a　folk　art　protected　by　the　state．
口shadow　play（a　leather－silhouette　show）（皮影）：
　　　　The　period　from　the　middle　of　Ming　Dynasty　to　the　beginning　of　Qing
Dynasty　and　then　up　to　Republic　of　China　is　the　period　of　shadow　play’s　great
prosperity　for　the　north　nationalities　in　China．　The　Xibe　Nationality　just
settled　down　during　this　period　of　time．　They　had　inherited　and　developed　the
art　of　shadow　play　and　became　the　outstanding　representative　of　this
traditional　folk　art．　According　to　the　record，　theIe　were　about　30　shadow
projectors　and　over　16　actors　till　1991．　Even　toady，　there　are　still　some
excellent　artists　of　shadow　play　among　the　people，The　art　of　shadow　play
being　handed　down　and　prevailing　over　the　whole　area　of　the　Xibes　has
preserved　and　accumulated　the　deep　intention　of　the　fishing　and　hunting
cultUre　and　the　primitive　Shamanism　culture．　Symbolic　forrnula　that　can　be
found　in　the　artistic　form　of　shadow　play　shows　us　the　distinctive　cultural
mentality　and　traditionof　the　Xibe　race．　The　art　of　Xibes　shadow　play　bas
inherited　the　style　of　paper－cut　to　a　great　extent，　which　is　simple　andhonest，
natUral　and　powerful，　bold　and　unconstrained．　The　techniques　of　expression
has　got　beyond　simply　im・itating　the　nature　and　got　up　to　a　high　Ievel　of　art，
which　has　a　great　infiuence　on　the　development　of　the　folk　art　of　shadow　play
both　of　the　north　and　even　of　the　whole　country．　Besides，　it　also　has　strict　and
special　methods　and　technics　in　the　making　and　chasing　process．　Seeing　from
the　subject　matter　of　the　shadow　play，　as　the　predecessor　of　stage　opera，　it　has
arich　list　of　plays　on　ce正estial　beings，　historical　romance，　folk　customs　and
life，10ve　story　and　ethics，　which　hasmade　the　shaping　of　artistic　figures　and
images　more　rich　and　colorfUI．
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Shadow　Play
口Jumping　Buzha（a　sorcerer’s　dance　in　a　trance）：Jumping　Buzha　is　a　very
important　religious　activity　of　Lamaism，　which　is　considered　by　lamas　to　be
the　religious　dance　drama　of　the　grand　ceremony　of　Lamaism．　After
converting　to　Lamaism，　Jumping　Buzha　became　a　very　important　and　fixed
play　in　the　religious　ceremony　of　Lamaism．　It　is　said　that　it　was　an
exceptionally　grand　occasion　as　a　religious　activity　in　Qing　Dynasty．
Unfortunately，　today　what　we　have　seen　at　the　temple　fair　was　only　something
appreciated　by　the　audience　as　a　kind　of　ancient　religious　dance　drama　which
has　little　connection　with　people’s　religious　belief；and　most　people　just　enjoy
watching　it　for　it　is　a　memory　of　a　kind　of　ancient　belief．　If　Jumping　Buzha
could　come　back　to　people’s　life　completely　as　a　part　of　people’s　religious　life
is　still　unknown．
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Jumping　Buzha
口Folk　Dance：
The　Xibe　Nationality　has　a　variety　of　folk　dances，　among　them，　the　most
representative　ones　are　religious　dance‘‘Shaman　Dance”，　and　fblk　dance　of　a
mass　character“Beilun　Dance”．
口Shaman　Dance：The　Xibes　created　the　religion　of　Shamanism　which　suited
their　production　mode　and　the　nature　on　which　they　rely　for　existence．　It　had
become　the　deep－seated　groundwork　of　the　Xibes’traditional　culture　after
being　well　developed　and　enriched　in　the　long　history．　The　religion　of
Shamanism　has　continued　thousands　of　years　and　one　of　its　main　functions
and　values　was　to　treat　diseases　so　to　ensure　the　multiplication　of　the　whole
clan．　The　treatment　was　conducted　in　the　process　of　a　sorcerer’s（a　Xibe
Shaman）dance　in　a　trance　which　is　an　integral　whole　of　song，　dance　and
music．　The　song，　dance　and　music　in　it　were　the　product　of　the　collective
creative　work．　This　kind　of　treatment　had　an　effect　on　the　patient　by　the
psychotherapy　produced　by　the　religious　song　chanted　by　the　Shaman　and
his（her）assistant　during　the　dance．　The　Xibe　Shaman　has　their　clothes
specially　made－一一the　costume　with　an　iron　hat　worn　on　head；achest－guard
bronze　mirror　hung　before　the　chest；embroidered　skirt　with　long　ribbons　tied
round　the　waist．　The　Xibe　Shaman　imitated　the　postures　of　various　animals
and　the　action　of　the　animal’s　pursuing，　fighting　and　slaughtering　while
dancing　in　such　a　dress，　which　reflects　the　spirit　of　the　primitive　clan　age，
nomadic　and　hunting　lifestyle　and　also　the　distinctive　features　of　mountain
forest　culture　and　prairie　culture．　Today’s　Shaman　Dance　is　a　folk　dance
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evolved　from　the　primitive　Shamanism　and　the　activity　of　Shaman’s　dance　in
atrance．　This　kind　of　dance　is　usually　shown　in　a　special　way　by　combining
s・ng　and　dance　t・gether．　lt　sh・ws　its　distinctive　featu・es　by　its　b・ld　and
un、constrained　style；vigorous　and　powerfU1　movements　which　is　considered　to
be　very　simple　and　vivid．　Influenced　by　the　folk‘‘Beilun’　Dance，
目、Bei－lun　Dance：If　we　say　that　Shaman　Dance　is　a　religious　dance，　then
Bei－lun　Dance　is　the　general　na皿e　for　the　folk　dance　of　strong　massive　and
self－amusing　characters．　Bei－1un　Dance　mainly　gives　expressi・ns　by　the
movements　of　upper　limbs．　The　distinctive　features　of　this　dance　are　sprightly
rhythm，　graceful　dance　m・vements　and　its　being　te・se　and　f・rce飢・The
perf・rmance　is　generally　an　impr・visati・n　in　the　f・rm・f　pas　de　deux　mainly
for　self－amusement　which　is　accompanied　with　lively　rhythm．　The　traditional
instrument　for　accompaniment　is　called　Dong－bu－er，　while　violin　is　used　very
often　to　play　an　accompaniment　in　the　performance　today．　Over　ten　kinds　of
Bei－1un　Dance　have　been　found　among　the　people．　AIld　it　is　said　that　Bei－lun
dance　is　known　to　all　and　people　of　all　ages　can　dance　one　or　two　kinds　of　it　at
least．
日Traditional　Marti謎1　Sports：
口Ga＿La一正la’Catchingσα一La－Ha（the　kneecaps　of　a　sheep’s　hind　legs；only
two　every　sheep）is　a　traditional　game　played　by　the　Xibes．　In　anclent　tlmes，
the　Xibes　of　all　ages　would　gather　and　kill　a　sheep　for　have　a　dinner　together
after　coming『back　from　hunting．　And　they　found　that　the　kneecaps　of　the
sheep・s　hind　legs　left　after　the　dinner　were　small　and　exquisite　and　had
different　shapes　on　four　sides．　They　handed　it　around　and　enjoyed　the
fascination　together　until　they　spread　a　piece　of　animal　skin　onto　the　ground
an．d　put　hundreds　of　kneecaps　onto　the　animal　skin　for　playing　a　game．
Afterwards，　some　nlles　for　the　game　were　formed　and　at　last　it　evolved　into
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the Gα一La一正la game today． The basic rules for　today’s　Ga－La－Ha　game　ls　as
follows：There　are　about　200　kneecaps　as　pieces（basically　taking　160～240
pieces　as　the　radix）；In　the　competition，　the　first　step　is　to　cast　the　pieces　onto
apiece　of　felt（or　a　piece　animal　skin）spread　on　kang；while　catching　the
pieces，　the　playels　must　throw　a　small　steel　ball　up　highly　first，　then　catch　a
hold　of　the　pieces　as　much　as　he　can；and　then　catch　the　steel　ball　with　the
same　hand　while　the　ball　in　the　air　is　falling　down；the　hand　and　other　part　of
the　body　shouldn’t　touch　other　pieces　and　the　pieces　in　the　hand　shouldn’t　be
dropped　down；the　competition　arena　will　be　the　Kang　of　a　Xibes’family；
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there　are　two　teams　with　four　players　respectively；the　players　will　catch　the
pieces　in　turns　until　nothing　left　on　the　felt；the　team　who　catches　more　pieces
than　the　other　team　will　be　the　winner；generally　it　is　a　fight　of　5　rounds　and
the　team　who　win　3　rounds　will　be　the　last　winner．　The　game　of　catching
Ga－La－Ha　is　a　very　old　cultural　activity　for　amusement．　Its　historical　and
cultural　value　shouldn’t　be　neglected．
　　　　　　　　　　　　Gα一la一乃αGame
口Wrestling：It　is　also　a　traditional　sports　activity　of　a　mass　character　over　the
area　of　the　Xibes，　which　can　help　to　temper　one’s　fighting　will　and　build　an
indomitable　characteL　Among　the　people，　wrestling　has　not　developed　a
competition　formula　on　a　regular　time　schedule　and　with　established　nlles　like
archery．　Among　the　people，　both　the　kids　and　the　adults　like　wrestling．　If　they
have　chance　to　gather　together　in　threes　and　fours，　there　will　be　a　bout　to
decide　who　is　strongeL　Therefore，　wrestling　proficients　are　constantly
emerging　among　the　Xibe　people．　After　the　founding　of　the　People’s　Republic
of　China，　wrestling　was　included　in　the　events　of　sports　competition．　With　this，
the　wrestling　sports　of　the　Xibes　has　developed　and　the　training　method　is　also
becoming　scientific　and　standardized　increasingl》r．　People　of　talent　in
wrestling　sports　come　forth　in　large　numbers　and　some　of　them　have　won　the
national　championship　many　times・
　　　　These　Iife　culture　handed　down　from　the　past　were　shown　at　the　temple
fair　in　the　way　of　performance，　entertainment，　or　in　the　way　of　buying　and
selling，　etc．　Simultaneously，　the　programs　of　the　performance　and　the
entertainment　and　the　handicrafts，　as　the　expressions　of　the　traditional　life
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culture，　were　well　received　by　the　people　who　come　to　the　temple　fair．　That　is
to　say，　the　life　culture　showed　remarkable　Iesilience　at　the　temple　fair　in
comparison　with　the　revival　of　religious　belief．　For　the　question“what　of　the
traditional　life　cu正ture　attract　you　the　most？”，　tlユe　answers　of　the　Xibes　are
general　as　follows：‘‘It’s　the　things　of　our　race，　and　I　can’t　find　the　same　things
elsewhere”；“it　makes　me　remember　past　times”；“these　life　culture　attract　me
so　much　because　they　are　the　properties　of　our　Xibes”；＿and　answers　of　the
non－natives　are　general　as　follows：“lt　is　natural　and　simple”；cclt　is　difficult　to
find　the　same出ing　at　a　supermarket（handicrafts）”；‘‘lt　is　very　interesting”；
“The　cultural　taste　is　very　special　and　interesting”；“the　process　of　making　is
vely　attractive（handicrafts）”；　It　seems　that　for　the　natives　of　the　Xibe
Community　these　life　culture　are　loaded　with　the　common　memory　of　their
race　which　can　touch　off　the　sense　of　identification　among　the　Xibe　people
and　will　link　people’s　hearts　together；and　the　unique　culture　taste　is
something　that　have　attraction　for　those　non－natives．
Why　people　are　in　such　sympathy　with　each　other　in　theユove　of　the　life
culture　shown　at　the　temple　fair？
　　　　What　the　life　culture　handed　down　among　the　Xibe　people，　including
folk　arts，　entertainl皿ents　and　handicrafts，　etc．，　have　in　common　is　that　people
can　talk　about　the　story　of　it　according　to　its　external　apPearance，　so　to　tell　the
ideology　and　intention　of　the　creation．　Namely，　these　things　not　only　are
practical　in　life　but　also　can　satisfy　people’s　spiritual　needs．　Tracing髭s　source，
many　Xibe　folk　artists　try　to　have　a　thorough　knowledge　of　social　ideology
while　watching，　coiumunicating　and　thinking　in　their　social　life　within　their
power．　Only　with　this，　the　creation　aspirations　could　be　fired　up　and　then　their
understanding　of　social　culture　could　be　put　into　artistic　images　that　are
visible．　These　folk　artistic　images　are　the　productions　of　the　harmony　of　social
culture，　which　could　be　considered　to　be　the　symbols　foエsignifying　and
expressing　national　culture．　What　people　obtained　from　these　productions　has
gone　beyond　the　productions　thernselves　whether　they　are　the　creators，　or　the
appreciators　or　the　users．　As　a　matter　of　fact，　they　can　enter　a
multi－dimensional　Xibe　society　and　history　by　these　productions　at　the　temple
fair．　As　such　a　caTrier，　the　productions　become　more　significant　and　attractive．
This　is　why　people　have　syrnpathy　with　each　other　in　the　Iove　of　the　life
culture　shown　at　the　temple　fair．
3．51）iscussion　andi　Conclusio皿：
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（1）According　to　the　analysis　in　the　first　report，　Taiping　Temple　had
developed　to　be　a　multi－function　nucIeus　of　the　community　life　in　Qing
Dynasty。　It　provided　a　public　space　for　the　intemal　interaction　between　the
community　members　where　people　identified　themselves　with　the　comrnon
religious　life　and　cultural　life　and　other　national　affairs，　etc．　in　point　of　fact，　it
was　a　place　where　people’s　hearts　were　linked　and　the　collective
consciousness　was　brought　to　fmition；　or　it　was　the　base　where　the　national
tradition　could　be　handed　down　from　generation　to　generation．　However，
since　the　early　days　of　1900s，　Taiping　Temple　had　been　in　a　condition　of　being
discarded　from　the　period　of　tangled　warfare　to　the　Great　CultUlal　Revolution
and　then　up　to　the　period　before　its　reconstruction．　During　this　period　of
nearly　100　years，　the　distinctive　national　featuTes　has　been　disapPearing
gradually，　and　the　crisis　of　national　collapse　is　becoming　more　and　more
serious．　Undoubtedly，　there　must　be　various　reasons　for　the　collapse　of　a
nation，　however，　it　is　difficu正t　to　make　a　denial　of　that　the　decline　of　Taiping
Temple　is　an　important　reason　for　the　disability　of　the　tradition　inheritance
because　its　decline　cause　the　discontinuity　of　religious　and　cultural　activity，
etc　which　is　considered　to　be　the　important　means　fol　inheriting　the　tladitional
culture
（2｝The　existence　of　the　NGO　of　the　Xibes－一一一the　Xibes’Fratemity　and　the
general　inspection　of　cultural　properties　being　Pushed　forward　by　the　Xibes’
Fraternity　are　the　prerequisites　of　the　reconstruction　and　reuse　of　Taiping
Temple．　this　long－term　striving　process　is　a　kind　of　bottom－up　development
practice　which　is　different　from　the　development　activities　promoted　by　the
govemment　and　could　be　considered　to　be　a　development　ffom　within．　This
initiative　of　endogenous　development　is　the　key　factor　for　the　temple　coming
back　to　the　Xibe　people’s　life．
（3｝As　a　lamasery，　the　religion　of　Lamaism　had　ever　played　a　relatively　role
in　forming　the　social　cohesion　by　unifying　the　spiritua1　life　in　the　community．
However，　the　reconstruction　and　reuse　of　the　temple　has　not　brought　the
complete　revival　of　Lamaism　belief　to　fruition　in　the　community　temporari工y，
that　is　to　say，　only　a　minority　in　the　community　are　utilizing　the　temple　for　the
purpose　of　religious　activities．　So　it　is　too　eally　to　rely　on　religious　force　to
deveIop　the　social　cohesion　over　again．　Anyhow，　if　conside血g　the　long－term
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discontinuity　of　people’s　religious　life　in　the　history，　theエevival　of　Lamaism
belief　of　this　extent　should　be　noteworthy　for　it　at　Ieast　shows　that　the
religious　piety　has　never　disappeared　in　people’s　mind　though　the　religious
practice　and　activities　had　been　discontinued　for　several　decades　in　history・
Therefore，　a　further　extent　of　the　revival　of　religious　belief　could　be
anticipated．　In　the　point　of　fact，　the　inheritance　of　Lamaism　belief，　which　is
considered　to　be　a　symbol　of　collective　life　and　an　important　means　for
inheriting　the　tradition　and　forming　social　cohesion　in　the　Xibe　communlty，　is
also　crucial　fol　the　survival　of　the　nationality　in　history・
（4｝The　building　of　the　Xibe　Folk－Custom　Culture　Museum　shows　that　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　function of the　temple is changing　to be a　cultural　centre　of　the　communlty．
Though　the　appearance　of　the　Xibe　Folk－Custom　Culture　Museum　in　the
temple　transfigured　the　traditional　image　of　religious　centre　that　is　should　be，
it　corresponds　to　the　image　Iof　the　community　and　play　a　role　in　the　local
education　for　pIomoting　the　Xibes’awareness　of　the　regional　culture　and
strengthening　people’s　attachment　for　the　community　of　their　own　at　the
moment　when　many　young　people　is　attracted　by　the　dominant　culture　and
decide　to　rnove　from　their　cultural　lbackground．
（5）The　revival　of　the　life　cultural　like　folk　arts，　entertainments　and
handicrafts，　etc．　showed　remarkable　resilience　in　comparison　with　the　revival
of　Larnaisrn　belie£Today’s　temple　fair　is　different　form　the　traditional　one
which　was　natura11y　formed　by　the　cohesion　of　religious　festivals　and　people’s
needs　for　the　exchange　of　goods　and　materials．　Tbday’s　temple　fair　was
materialiZed　by　people’s　needs　fol　reviving　the　traditional　culture　while
people’s　physical　life　doesn’t　rely　on　it　directly．　Today’s　temple　fair　culture　is
rather　like　a　square　culture　for　the　purposes　of　cultivating　cultUre
coIlsciousness，　spending　leisure　time　and　seekirlg　amusements，　spreading
knowledge　and　perfbrming　economic　activities，　etc．　People　gathered　here　for
communal　celebration　which　is　just　like　a　carnival。　People　identify　themselves
with　the　communal　activity　for　finding　out　the　common　of　national　emotions，
values，　history　and　tradition．　With　this　cultural　identity，　the　new　collective
consciousness　wil　be　rebuilt　with　people’s　hearts　being　linked．
　　　　In　traditional　Chinese　society，　where　there　were　people　living　a　Iife　in
community，　there　would　be　at　least　one　temple．　The　temple　was　a　place　where
people　find　their　spiritual　sustenance，　and　besides，　it　was　also　a　place　where
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pe・ple・f・the・c・mmunity　gathered　and　c・mmunicated・Thus　the　temple　w・uld
bec・me　the　pub1ic　space・f　the　c・inmunity・　lt　must　be　a　place　being　cl・sely
linked　with　people’s
daily　life，・nly　in　this　way，　it　c・uld　bec・me　the　nucleus　and　base　f・・f・rming，
deve1・ping　and　creating　the　l・cal　culture　and　hist・ry・f　the　c・mmunity　which
is　considered　to　be　the　intemal　force　for　the　sustainable　development　of　the
c・mmunit呈This　is　what　l・・k　a　temple　sh・uld　have・It　is　the　same　f・r　the　Xibe
community　and　Taiping　Temple　today．　Taiping　Temple　does　not　show　its
traditionallook　any　more　today　with　the　historical　transition．，　it　still　takes　time
for　the　temple　to　adjust　itself　to　the　needs　of　the　community　life，　so　if　it　could
c・mpletely　c・me　back　t・pe・ple’s　daily　life　and　exist　f・r　the　basic　needs・f
the　community　is　the　key　point　that　will　determine　if　it　can　still　be　a　place　to
link　peop1e’s　hearts　together　and　so　to　arouse　the　collectlve　consclousness
which　is　considered　to　be　the　internal　force　for　the　sustainable　development　of
the　Xibe　nationality　in　the　transition　of　history・
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Results　and　Conclusions
　　　　This　book　took　a　general　view　of　the　social　and　cuユtural　functions　of
Taiping　Temple　for　the　Xibe　ethinic　community．　And　the　following　come　to
light：
1．Taiping　Temple…－the　symbol　of　the　Xibe　Nationality’s　indentity
　　　　The　social　environment　and　the　production　mode　of　the　Xibes　had
undergone　great　changes　owing　to　the　settlement　policy　of　the　Qing
government　in　the　early　days　of　Qing　Dynasty・the　Xibes，　who　lived　a　dan
community　life　of　nomadism，　had　to　reconstruct　their　ethnic　co孤munity　based
on　geographical　relationship　again　in　Shengling・The‘‘Ju－yi－ting”（gathering
place）built　spontaneously　by　the　Xibes　later　became　the　predecessor　of
Taiping　Temple．　With　it，　the　Xibes　gave　full　play　to　lamaism　belief　highly
praised　by　Qing　government，　and　the　beiief　of　ancestral　worship　which　is　the
symbol　of　their　identity　in　the　community　construction　and　development．
2．Taiping　Temple…the　starting　point　of　community　develop皿ent
　　　　Taiping　temple　is　the　religious　centre　of　the　ethnic　community　with
lamaism　and　ancestral　worship　as　the　p懸lar　of　theil　poly－belief　according　to　its
temple　arrangement　and　the　annua正events．　And　with　Taiping　Temple　as　the
spiritual　base　of　the　community，　the　common　community　sense　among　the
Xibes　was　then　cultivated　even　if　they　haven’t　developed　a　unified　religious
belief．　As　it　were，　Taiping　Temple　was　the　starting　point　of　the　Xibe　ethnic
community・
3．Taiping丁bエnple…a　place　for　cultuIal　creation，　inheritance　and　econ．omic
　　development
　　　　Taiping　Temple　is　not　only　a　place　for　religious　events・but　also　a　p韮ace
for　temple　fair　where　various　traditional　handicraft　and　local　operas　had　been
exchanged　and　developed・
　　　　The　craftsmen　and　artistes　in　the　community　showed　the　traditional　skil玉s
and　local　operas　at　the　temple．　the　artistic　exchange　and　life　handicraft　’s
activation　further　made　the　whole　commu．nity　involved　and　developed．
Namely，　Taiping　Temple　was　not　only　the　religious　centre，　but　also　a
economic　centre，　public　entertainment　centre　fbr　al至the　members　of　the
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　　　　　　　りcommunlty・
　　　　　Generally　speaking，　it　is　not　too　much　to　say　that　Taiping　Temple　is　a
place　where　the　sense　of　value，　national　emotion　and　Iife　principle　which
played　a　role　in　harmonizing　the　co皿munity　formed　owing　to　the　close
relationship　with　the　community．
　　　　Therefore，　as　the　cultural　base　of　the　community，　it　is　possible　for
Taiping　Temple　to　link　people’s　hearts　together　and　reconstruct　the　collective
consciousness　which　would　be　the　fbundation　for　the　survival　of　Xibe
Nationality．
imposlble．　As　a　result，　lt　ls　impossible　to　development　the
development　through　one’s　own　resources．　It　is　nothing　but
development．　Tb　kee
while　co－evolve　with　Han　Chinese　is　a　big　problem　to　be　solved．
The　Problems　Being　Faced　today：
At　present，　the　central　government　tries　to　help　the　Xibe　ethnic　group　in．　their
national　development　by　some　suppolting　policies　like　preferential　treatment，
the　constnlction　of　ethnic　villages，　the　promotion　of　Iocal　industries，　etc．　It
could　be　said　that　these　policies　have　produced　satisfactoly　results　in　some
aspects．　Especially，　owing　to　the　strong　influence　of　Hall　Nationality　at
Shengyang　that　is　specified　to　be　the　developed　economic　area　in　China，　being
fully　equipped　with　infrastructure，　transportation，　etc　which　should　be　the
basic　fbundation　for　economic　activities，　it　is　obvious　that　there　is　an
improvement　iII　the　standard　of　the　Xibe　people’s　living．
　　　However，　with　the　advance　of　modernization，　the　traditional　culture
indigen二〇us　to　the　Xibe　Nationality　is　in　the　state　of　serious　loss　owing　to
placing　their　main　reliance　on　Han　Nationality　too　much．　If　so，　the　so－called
development　is　nothing　else　but　a皿exogenous　developrnent．　The　extinction　of
national　culture，　which　is　the　basic　foundation　of　nationality，　is　the　extinction
of　the　Xibe　Nationality　in　real　term，　it’s　nothing　but　being　assimilated　by　Han
Chillese．
　　　　With　the　extinction　of　cuIture，　the　i且digenous　development　becomes
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　capacity　for
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　a　dependent
ptheir　own　culture　co－existing　with　Han　Chinese　culture
Co】1cl靱s韮on：
　　　　The　Xibe　e重hnic　minolity　is　a　nationality　which　is　very　acceptant．　Since
t難eend　of　Ming　Dynast　and　the　begi皿ing　of　Qing　Dynasty，　it　has　accepted
出ein且uence　of　the　cultures　of　Manchu　Nationality，　Kazakh　Nationality，
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Uygu・Nati・nality　and　Han　Chinese，　and　bef・re　Ming　and　Qing　Dynasty・jt
was　i曲enced　a　l・t　by　the　culture・f　M。ng・1　Nati・nality・　The・ef・re，1ts
custom　and　culture　is　something　blended　with　cultural　elements　of　these
nationalities．　However，　the　custom　and　culture　of　the　Xibes　has　maintained　to
be　distinctive　in　hist・ry　since　the　Xibe　nati・nality　has　kept　its　integrality　all
the　time。　N。　matter　in　which　peri・d・f　hist・ry，　t・day・r　in　Qing　Dynasty・with
the　devel・pment・f　s・ciety，　the　cust・ms　and　culture・f　a　nati・nali騨ill
change　and　ev・lve　natu・ally・　Especially　t・day・　self－c・ntained　c・狙munlty　was
br。ken　d。wn　and　the　change　is　s・fast．　This　transf・rmati・n・f　cul加re　and
cust。ms　has　the　pr。tracted　nature　and　the　pr・perty・f　c・ntinuity・　lf　s・・what　is
the　basis　fol　the　sustainable　development　of　nationality　in　the　transition　of
hist。ry？Acc・rding　this　case　study，　it　sh・uld　be　a　c。11ectiveness　f・rmed。n　lhe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eNationa玉1ty，basis of the tradition indigenous to this　n tionality．　For　the　Xib
Taipi：ng　Tbmple　is　just　such　a　place　which　can　link　people’s　hearts　togethe「・
th、。ugh　vari・us　traditi・nal　temple　activities・the　c・mm・n　em。ti・ns・feelings・
ide。1。gy，　life　style，　and　values　w・uld　be　built・The　c・11ectiveness　w・uld　pe
formed　after　all　these　customs　and　culture　are　owned　loinLtly　by　com1nu且1ty
members．　Only　with　this　c・11ectiveness，　the餓i・nality　c・曲Tansf・rm　and
ev。lve　based。n　the　traditi・n　peculiar　t・it，　s・t・make　the照ti。nality　neve「
decline，　hand　d・wn　and　multiply　and　even　devel・p　and　gr・w　in　strength・The
existence。f　Taiping　Temple　aiif・rds　a　p・ssibility　f・・the　bi「th　and　inheぎita且ce
。f　this　c。llectiveness　based・n　traditi・nal　culture・！㎞d　its　pre・equis圭重e　is　the
end。gen。us　deve1・pmentwith　all　the　c…unity　me曲ers　as重he田asters　and
based。n　the　needs・f　these　masters・f　the　c・組munity・End・gen・翌s
　decline　and　even　collapse　at　last．
Pr・P・sal　f・r　future　devel・pment：　　　　　　　．．
　　　　　End・gen・us　deve1・pment　is　definitely　n・t　an　antis・cial　artlv1重y・
　　　　It　is　just　an　alternative　for　local　control　of　developme嬢optlo且s・
　　　　F。r　me，　l　just　want　t・dem・nstrate　plainly　the　vaiue　neglecte曲t°d＆ゾs
society　through　this　book・
　　　　Those　who　make　the　choice　are　at　last　tile　Xibe　people，
　　　　H。wever，　f。r駐s・und　deve1・P磁ent　in　China・i毒is　neccssa甲重・help
Chinese　understalユd　its　valu．e．
　　　　Ic。nfirmed　that　the　rec・1・s鵬i・n・臨ipi1・9獅ユple　is　a　st姻f　s紬
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develoP㎡lent　practice　thro琴gh　this　b60k・
　　　　Hereafter，1　Will　do　My　best　tO　spre’ad　this　waY　bf　thinking．　aboUt　another
developtnent
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中国少数民族シボ族にとっての太平寺の社会的・文化的役割
～シボ族による太平寺の使い方調査を通して
〈スライド01＞
　こんにちは、王日含です。これから、博士論文「中国少数民族シボ族にとっての太平寺の
社会的・文化的役割」について発表させていただきます。よろしくお願い致します。
＜スライド02＞研究の背景：
　それでは、まず、研究の背景を説明いたします。
　よく知られていますように、中国は、「多民族国家」です。全人口約13億人のうち、9
2％を漢民族が占め、残りの8％が55の少数民族で構成されていますe本研究で取り上
げるシボ族は、そうした少数民族のひとつです。
　それぞれの民族では、古くから、独特の経済機構や文化が形成されてきました。
＜スライド03＞研究の背景：
　中国の文化は、長い歴史を経て、独自のものとして形成されてきました。その要因のひ
とつが、こうした多民族の共生にあると言えます。このことを、中国の著名な社会学者で
あり、人類学者・民族学者である費孝通は、「多元一体格局」と称しています。つまり、中
国文化は、多様な文化の種が「相互進化」することによって形成されたものであり、多様
性こそが、中国の文化のアイデンティティの基盤であると述べています。
＜スライド04＞研究の背景；
　しかしながら、中国の近代史を振り返ると、それは、多くの少数民族にとって、まさに、
苦難の連続でした。為政者の変化や社会の急速な変容が、人びとの生活に大きな影響を与
えてきたためです。
　それは、シボ族にとっても例外ではありませんでした。
　とくに、1966年以降の文化大革命や都市化・近代化が進展するなかにあって、今日、少
数民族のアイデンティティの構築が急務となっています。
〈スライド05＞本研究の目的：
　本研究は、中国遼寧省藩陽市に居住する少数民族であるシボ族を取り上げ、人びとの社
会生活の中心に位置してきた寺廟である「太平寺」の社会的・文化的役割を把握すること
を目的としています。
　そして、最終的には、寺廟を民族文化の基地として再認識し、人びとの心を繋ぎ、民族
が存続するための基盤となる集団意識を再構築する可能性を示したいと考えます。
＜スライド06＞研究方法：
　本研究の方法はご覧の通りです。文献調査をはじめ、現地調査によって資料収集を行い
ました。現地調査においては、アンケート調査や参与観察調査とともに、22人におよぶシ
ボ族住民を対象とした聴き取り調査を行いました。
＜スライド07＞論文の構成：
　本論文の構成は、ご覧の通りです。本論文は、四つの部分から構成されています。
　第一部は、シボ族のあゆみをまとめ、今日のシボ族が抱える問題を明らかにしました。
　第二部は、「太平寺」と藩陽市のシボ族社会とのかかわりを把握しました。
　第二部の第一章では、ハード面から、「太平寺」の形態的特質とその変容を説明しました。
　第二部の第二章と第三章では、ソフト面として、「太平寺」を取り巻くシボ族社会の生活
の諸相、ならびに、シボ族社会、民族の発展にもたらした影響を時間軸に沿って把握しま
した。
　終章では、以上を踏まえて．シボ族人びとの心を繋ぎ、民族の集団意識を具現化する場
としての「太平寺」の位置づけを見出し、さらに、内発的発展の立場から、シボ族の地域
づくりについて、今後のあり方を導出いたしました。
　本日は、太平寺の利用実態をご紹介しながら、シボ族の人びとにとって、どのような役
割を果たしてきたかについて、時代を追って把握していきたいと思いますe
＜スライド08＞シボ族とは：
　それでは、まず、本論で取り上げるシボ族を簡単にご紹介いたします。
　ご覧の写真がシボ族です。
＜スライド09＞シボ族とは：
　今日、シボ族は．主に遼寧省、吉林省、黒竜江省などに居住し、一部が新彊ウイグル自
治区に居住しています。
＜スライド10＞シボ族とは1
人口は約17万人で、言語はアルタイ語系のシボ語を有していましたが、現在では大部分が
中国語を使用しています。
＜スライド11＞シボ族とは：
　シボ族の先祖は、今からおよそ2000年前、中国の北方に暮らしていた遊牧民でした。
長い歴史のなか、幾多の変遷を経て、
＜スライド12＞シボ族とは：
17世紀の末（すえ）から18世紀の初めに、シボ族は、満州族が樹立した清政府に帰順した
ことから、遊牧生活に終止符を打ち、定住するようになりました。
＜スライド13、14＞太平寺の変遷：
　こちらをご覧ください。この写真が、今日の「太平寺」です。
　シボ族の人びとの生活が、遊牧から、農業を中心とした定住生活へと大きく変化するな
かで、民族として、人びとの心をつなげるのに大きな役割を果たしたのが、この「太平寺」
に他なりません。
＜スライド15＞
　その利用実態を時間軸に沿ってみてみると、ご覧のように、およそ4つの時代に分ける
ことができます。まず、それらを概説いたしますe
＜スライド16＞太平寺の変遷～第一の時代：「聚義庁」の設立
　第一の時代は、清政府から勇敢に戦う民族性を認められ、駐屯軍として藩陽市に集めら
れ定住生活を行うようになった17世紀の末と考えることができます。その時、シボ族の人
びとは、民族の団結のために、自発的に「聚義庁」をつくりました。それが、「太平寺」の
基礎になりました。「聚義庁」とは、中国語で集合の場を意味しており、当初から、「太平
寺」は、人びとの心を繋ぐ役割を担ってきたといえます。
〈スライド17＞太平寺の変遷～第二の時代：「太平寺」の成立
　そして、第二の時代には、シボ族のあいだに清政府の国教であったラマ教が広がり、「聚
義庁」が「太平寺」へと発展した時代です。その規模がもっとも大きくなったのは、18世
紀中盤です。
　こうして、シボ族の人びとは、「太平寺」を中心として、古くより伝わってきた信仰や冠
婚葬祭、節慶儀礼、労働、飲食、民間芸術などの民俗文化の継承をはじめ、自治管理を行
ったりするようになりました。
　この時代、太平寺は、まさに、シボ族の人びとの生活の中心としての役割を担い、民族
のシンボルとして、定住民族としての新たなシボ族文化が形成される基盤となりました。
＜スライド18＞太平寺の変遷～第三～四の時代：太平寺の衰退と復興
　しかし、1966年以降、文化大革命などを要因として、太平寺が急速に衰退する時代を迎
えますeそれとともに、シボ族の人びとのアイデンティティは、急速に消失の一途をたど
っていきました。太平寺は廃棄され、まったく人びとに顧みられることがなくなりました。
それが、第三の時代です。
　そして、第四の時代は、1980年から今日に至る復興の時代と位置づけることができます・
太平寺は、政府の支援を受けながらも、人びとの手で復興が進められるようになりました。
　それでは、この第四の時代にあっては、どのような太平寺が目指されているのでしょう
か？また、どのような太平寺を目指すべきなのでしょうか？
　「太平寺」がもっとも民族のアイデンティティの基地として機能していた「第二の時代」
の太平寺をご紹介しながら、考察を進めていきたいと思います。
＜スライド19＞ラマ教の信仰の場としての太平寺（清時代）
　シボ族が清政府に帰順した後、政府の国教であったラマ教がシボ族社区の住民たちの間
に急速に浸透していきました。
　以後、ラマ教が人びとに共有の精神的支えのひとつとしてシボ族社会に普及していきま
した。このことに重要な役割を果たしたのが、まさに「太平寺」でした。太平寺は、シボ
族の社会のなかで、もっとも大きなお寺として、盛んにお参りがなされるようになってい
きました。
　たとえば、学問の神である「文昌」に対して、シボ族の人びとは、盛んに、太平寺に出
向いて、線香をあげ、願をかけたり、お参りをしたりしました。
〈スライド20＞ラマ教の信仰の場としての太平寺（清時代）
　やがて、当該地域では、太平寺を中核として、各村落に小さなラマ廟がつくられるよう
になりました。
　シボ族の年寄りの話では、かつては、どの家にも仏が供えてあり、何事にも神仏の加護
を求めたといいます。藩陽のシボ族の信仰心はとても厚かったのです。
　こうして、ラマ教は、太平寺を拠点として、シボ族の間に早急に普及し、シボ族の共有
のイデオロギー形成に寄与しました。
　また、人びとのラマ教信仰は、今日の藩陽に居住する他の民族との密接な文化交流を育
むこととなり、シボ族社区の形成と発展するために不可欠な盛京社会全体の調和の懸け橋
の役割も果たしました。
　太平寺はシボ族の人々に宗教聖地と見なされ、敬慶な信徒たちは一・歩一歩額ずいて太平
寺にお参りしました。
〈スライド21＞日常生活の場としての太平寺（清時代）
　太平寺からは、毎日のように、ラマ僧たちが読経する声が聞こえてきました。また、夕
刻ともなると、僧侶たちは、伝統的な笛である美しい篇（しょう）を吹き鳴らしました。
　シボ族の人たちは、こうした読経や箭（しょう）の音を耳にしながら、熱心にお祈りのため
に太平寺に通ったのです。
　昔、太平寺の近くに住んでいた76歳になる何（カ）さんは、若いころに耳にした、そう
した声や音楽の音が．今でも忘れられないといいますe
＜スライド22＞日常生活の場としての太平寺（清H寺代）
　太平寺の僧侶たちは、太平寺の仕事だけではなく、住民たちの家に招かれて、さまざま
なラマ教の法事を営みました。
　例えば、男の子が産まれたら、太平寺の僧侶が住民の家に招かれました。そして、子供
の健康成長、一生の好運のため、経文を詠唱しました。
　また、生まれた女の子が健康でなかったら、元気になるまで、出家させ太平寺に預けら
れましたe
　他にも、人びとが亡くなった時には、必ず、太平寺から僧侶が招かれ、法事が営まれま
した。
＜スライド23＞日常生活の場としての太平寺（清時代）
　このように、太平寺は、当該地域のシボ族の人びとの日常生活をはじめ、生老病死喜
怒哀楽、成敗栄辱などおよそすべての生活に浸透していたのです。
＜スライド24＞先祖崇拝の場としての太平寺
　太平寺は、シポ族にとって、ラマ廟だけではなく、先祖崇拝の場でもありました。先祖
崇拝の大切さは、ラマ教信仰以上といっても過言ではありません。それは、シボ族の人び
とが遊牧時代から有していた先祖崇拝ときわめて密接な関係があります。
〈スライド25＞先祖崇拝の場としての太平寺
　こちらをご覧ください。これは太平寺が廃棄されるまで最後のラマ僧であった方の記憶
を頼りに復元した太平寺の平面図です。花壁という仕切りで、東院と西院に分けられてい
ますeラマ教の寺院としては、このような伽藍配置は中国では唯一のものです。
　西院はラマ教の寺院でしたが、東院はラマ僧たちの居住区であるとともに、先祖崇拝活
動を行う場でもありました。
＜スライド26＞先祖崇拝の場としての太平寺～キリママ
　たとえば、ご覧の象徴物は、「キリママ」と称されるものです。これは、女性の先祖を祀
ったもので、人びとの子孫繁栄にかかわる願いが込められます。シボ族の人びとが、古来、
遊牧時代から相続してきたものですe
　キリママの作り方には、決まりがあります。まず、一本の長い絹糸に、さまざまな願い
を込めた九個以上のものをかけます。例えば、写真の弓矢や矢筒は男の子の象徴ですe小
さな赤や緑色の布切れは女の子の象徴です。
　小さい揺藍は子供に恵まれるようにとの願いが込められています。靴や帽子、銅銭など
は，後代の子孫が、官位が高くなったり、豊かな生活ができることを願った象徴物です。
　他にも、羊の後肢の膝蓋骨で作ったコマである「嘆拉恰（ガラバ）」も発音がシボ語の「代」
と同じなので、一つの世代が増えたら、新たに一つの「嘆拉ロ合」を糸にかけます。
　また、このキリママは、必ず息子と娘両方ともいて、家族が多いおばあさんが二人選ば
れてつくられました。
〈スライド27＞
　この儀礼は、かつては、各家々で行われてきましたが、そうした習慣は薄れ、今日では・
4月18日に太平寺のみで行われています。なお、祀る活動がないとき、キリママは寺の
禅堂の西の角にしまいます。
＜スライド28＞自然信仰（シャーマニズム）の場としての太平寺～狐仙堂の配置
　また、太平寺の平面図の左下をご覧ください。ここは、西院の茜講の角（すみ）です。
ここには、狐仙堂が設置されています。シボ族の人びとは、「狐」をシャーマニズムの神と
して祀りますが、その祠も、太平寺のなかに設えられています。狐崇拝は、民間の信仰と
して、中国でしばしば見られますが、太平寺のように仏教のお寺の中に狐仙堂に設置され
ることにはありません。
　太平寺には、濃厚な民族の特色が現れているといえます。
　まさに、太平寺が、ラマ教のみならず、多様な民族の信仰の中心的施設として、シボ族
の人びとの心のよりどころとして機能してきたかをよくあらわしています。
〈スライド29＞非日常（ハレ）の場としての太平寺～跳布札（鬼やらい）
　ご覧の表は、太平寺で行われていた年中行事をまとめたものです。お正月をはじめ、跳
布札（鬼やらい）やお釈迦様の誕生祭、読経活動など、実にたくさんのハレの日が設定さ
れていました。
〈スライド30＞非日常（ハレ）の場としての太平寺～跳布札（鬼やらい）
　たとえば、跳布札（鬼やらい）をご紹介いたしますeこの儀礼は、人びとの妖怪や化け
物を追い出すため行う宗教舞踊です。この行事は、旧暦の一月八日から十五日までと、四
月八日から十五日までの期間に行われました。
　　四入の演者が、ご覧のような牛の頭や馬の頭、濁雅や鬼の仮面と衣装をつけて、打楽
器を打ち鳴らしながら躍ります。憎らしい妖怪の動作をしながら、寺の中から外まで移動
し、時世の苦難を表現します。クライマックスに近づいてくると、一人の勇士と神様の意
志の化身が登場し、妖怪や化け物と格闘したのちにやっつけます。
　この演者は、一般的には、太平寺のラマ僧が務めました。しかし、時には、観衆が一っの
人物に扮することも許されています。これは、まさに人間と神とが共に喜ぶ「人神共楽」の宗教楽舞
とも言いえるものでした。
　残念ながら、この儀礼は、今日では行われていませんが、人びとの安定した生活への願
いが表れるラマ教のなかでももっとも大切な年中行事のひとつでした。
＜スライド31＞非日常の場としての太平寺～「佛誕祭」：旧暦の4月8日（お釈迦様の誕
生日）
　旧暦の4月8日は、お釈迦様の誕生日です。その日には、「佛誕際」が開催されました。
法輪寺という皇室のラマ廟から、お釈迦様の像が運ばれてきました。その途中では、二人
の男の子が像を支えて、爆竹を鳴らしてとてもにぎやかな雰囲気になりましたe
　その後、二日の問、経文が詠唱されました。
　また、この期間は、宗教活動だけではなく、大規模な廟会が開催されました。
＜スライド32＞非日常の場としての太平寺～その他の儀礼
　他にも、武人の関羽（かんう）の誕生日には、関羽の肖像画の前に、羊の後肢やその他
のさまざまな供え物をして、お酒を注いで火をつけ、さらに線香をあげて地面に額ずきま
した。また、旧暦六月十五日から8月一日までの一ヶ月間は、読経活動が行われました。
ラマ僧たちは、太平寺にこもり、経文を詠唱しました。読経を聞きにきた人たちは、金を
寄付しました。
＜スライド33＞
　このように、当時の太平寺は、日常生活をみても、当該地域の人びとの関係を構築するため
に、不可欠な存在であったことがわかります。
また、年中行事のような非日常の生活をみても、その活動は、宗教に対する信仰心のみならず、
住民たちの精神的同一化を基底とした連帯意識とネットワークをより強固なものとし、地域社会を維
持するために役立っていたといえます。さらに、各行事は、人々の暮らしを彩り、人々の心を潤わせ、
住民たちの地域に対する愛着心をつくることに寄与しました。
太平寺は、まさに、当該地域における中心的な「場」となっていたといえるのです。
＜スライド34＞生活文化創造と経済発展の場としての太平寺～廟会
　シボ族社区の安定と発展に従って、生活文化も豊かになっていきました。特に手細工技
術の進化、それに地元の民俗芸術の発展とともに、生活文化の交流に対する需要がだんだ
ん強くなっていきました。太平寺における展覧会的な要素をもつ廟会は、この需要に応じ
て生まれました。
〈スライド35＞伝統文化交流の場としての太平寺～食文化の博覧会としての廟会
　聞き取り調査によると、太平寺の廟会では、たくさんの細工がよく見られたといいます。
本日は、いくつかの例を取り上げ、ご紹介いたします。
　廟会は、食文化の博覧会という一面があります。シボ族は、狩猟生活の伝統を継承して
おり、食肉の加工に優れていました。その他にも、　「髄子飯」　「酸湯子」　「酸茶」　「面酒」
「妙妙面」などの多種多様な伝統食品が継承されてきました。こちらの写真をご覧にくだ
さい。これらは、シボ族の民間組織である「シボ族聯誼会」が、民族文化財を調査したと
きとった写真です。今日は大部分の食文化が漢民族と同一化してしまっていますが、シボ
族の特色がある食文化は、こうした廟会を通じて広がっていったと思われます。
＜スライド36＞伝統工芸交流の場としての太平寺
　シボ族の入びとは、生活のなかで、さまざまな生活工芸品を制作してきました。
　たとえば、生活に身近なところで見つけやすい素材を利用した編織工芸や靴、カーテン、
枕カバーなどの刺繍工芸、彫刻工芸、切り紙工芸などがあります。
＜スライド37＞伝統工芸交流の場としての太平寺
　こちらはシボ族がほめられた刺繍工芸です。この写真は靴下に施された各種類の花の刺
繍です。これは、おしゃれのためではなく、北方の厳寒を防ぐとともに、着用する人の健
康祈る気持ちが込められています。
＜スライド38＞伝統工芸交流の場としての太平寺t－一廟会：「社火」文化の舞台
　廟会でなされるさまざまな民俗演芸は、総称して「社火」と称されます。
　シボ族の社火文化には、ご覧のような種類があります。
＜スライド39＞伝統工芸交流の場としての太平寺～廟会1「社火1文化の舞台
　なかでも、ご覧の透明な皮革に着色した人形を紙や布製のスクリーンの裏から光を投影
して演じる演劇である「影絵芝居」が高度に発達しており、中国東北地方の代表と見なさ
れていますe
＜スライド40＞伝統工芸交流の場としての太平寺～伝統体育運動競技活動：
　他にも、廟会では、狩猟民族のシンボルとして、競馬、弓術、レスリングなども伝統的
な体育競技も廟会で盛んでした。
＜スライド41＞伝統文化の交流の場としての太平寺
　このように、廟会は、貿易の場、廟会社火の舞台であり、農民や職人の生産活動を循環
させ、さまざまな生活技術、民族芸術などの生活文化の形成・伝承に果たした役割は非常
に大きなものがあったと言えます。
＜スライド42＞伝統的な社会における自発的な行動～
　以上、清朝時代の太平寺の使い方を紹介してまいりました。民衆の寺院として、太平寺
の土地を購入することにはじまり、その後の太平寺を取り巻くさまざまな活動は、すべて
が、シボ族の人々が自発的に行ったものでしたeこの民族の内（うち）の力で、太平寺は、
地域社会の信仰生活の場のみならず、民族自治の執行機関、生活文化の集散地として発展
しました。シボ族が定住民族として自らのアイデンティティを形成する時代に、重大な社
会的、文化的な役割を果たしたのです。
〈スライド43＞直面している問題～
　しかしながら、こうしたシボ族の人びとの生活文化も、次第に漢民族化するにしたがっ
て消失していきました。
　漢民族と共に発展しながらも、自らの民族文化を堅持していくという、この矛盾する二
つの方向性の両立が、今日、シボ族が直面している課題となっています。
　こうしたなか、現在では、この「太平寺」が、再びシボ族の地域の振興の要（かなめ）
として見直され、復興の動きが具体化しつつあります。シボ族の人たちは、自らの発想で
太平寺を再建して、民族としての心を再び呼び起こそうとしています。
　こうした活動はまさに民族の持続可能な内発発展の胎動として、民族作りの再出発点と
認められるものであり、シボ族の発展には重大な意義があるといえましょう
〈スライド44＞太平寺再生を巡る新たな取組み
　続いて、1949年の「中華人民共和国」の建国後の太平寺とシボ族社区の発展実態を
紹介いたしますe
　この写真をご覧ください、これは、1982年の太平寺の中殿の様子です。太平寺は、文化
大革命の間に廃嘘となってしまったが、これを入びとの手で回復したものです。
＜スライド45＞fシボ族聯誼会」の成立～
　その中心的活動を果たしたのが、1987年に成立した「シボ族聯誼会」でした。
　1978年、中国政府は「改革開放」という新しい政策をスタートしました。文化大革命お
よびそれ以前の政策の全面的な是正が開始されました。すなわち、「民族の優れた伝統的文
化を高揚し、繁栄させ、発展させるべきである」という指針と政策が打ち出されたのです。
　そのことを受け、シボ族の人々は、民族i文化の流失、衰微の現状を意識し、民族復興の
活動を始めました。それの一環として、シボ族の人たちを代表とするシボ族の民間組織で
あるrシボ族聯誼会」が1987年に成立したのですe成立大会は1987年5月14日、15日に行わ
れましたe
　この民間組織によって．民族文化財調査が行われ、太平寺の復興もその調査に基づいて
います。この「シボ族聯誼会」は、今日まで、20年にわたって継続しています。
＜スライド46＞民族文化の保存・育成の場としての太平寺（現代）
　こちらの写真をご覧ください、およそ17年にわたる地道な活動によって、2004年．つい
に太平寺は再建されました。その後、人びとは、　「民俗博物館」をつくったり、　「廟会」
を再開したりしました。
　ご覧の写真は、太平寺の一部を利用してつくられた「シボ族民俗博物館」です。
　「シボ族聯議会」が、1979年に行った民族文化財調査によって発見した民族文化財
を展示するため、当初は、鎮政府オフィス・ビルの部屋を借りてつくりましたが、2005年
太平寺にその場所を移しました。
＜スライド47＞見せるだけ
〈スライド48＞民族文化の保存・育成の場としての太平寺（現代）
　博物館のなかには、200年前から30年前までに庶民たちが生活のなかで用いてきた生活用
品が展示されています。
＜スライド49＞民族文化の保存・育成の場としての太平寺（現代）
　また、ここに展示されているのは地元の住民の作品です。彼は、美術の専門家ではあり
ませんが、練習して達人になった小学校の先生で、油絵で民族の重大の歴史を記録しまし
た。今日では、民族の歴史を知る貴重な資料となっています。ここで展示されている作品
は、多くがこうした作品です。
　まさに、太平寺は、人びとの手によって、民族文化の保存・育成の場として復興されて
います。
〈スライド50＞民族文化の保存・育成の場としての太平寺（現代）
　このように、博物館は、住民と地域と歴史・文化を繋ぎ、シボ族としてのアイデンティ
ティを確かめることを目的として、シボ族の人びと自らがつくりあげた施設であることか
ら、それは、内発的な地域づくり活動の一端といってよいと思います。
＜スライド51＞生活文化の再生の場としての太平寺～廟会の再開
　続いて、廟会をご紹介します。廟会にも、人びとの自らの民族文化に対する思いが現れ
ています。
　廟会は太平寺が再建されると同時に、毎年数回行われています。人びとは、廟会をとて
も楽しみにしており、この写真をご覧になってもわかるように、とてもにぎやかな廟会の
様子がわかります。
＜スライド52、53＞生活文化の再生の場としての太平寺～廟会の再開
　また、これらの写真を見てください。今日復興されている廟会では、シボ族の生活文化
の再現が目指されています。
〈スライド54＞生活文化の再生の場としての太平寺～廟会におけるガラバ
　時間の都合上、一つの例をあげて説明させていただきますと、たとえば、　「ガラバ」が
あります。これは、シボ族が遊牧生活を送っていたなかで形成され、今日まで継承されて
きた伝統的なゲームです。ご覧のコマは、羊の後肢の膝蓋骨でつくられています。
　遊び方は色々ありますが、今回調査した遊び方の例を簡単に説明いたします。まず、毛
競をオンドルの上に敷き、二つのチ・一ムにそれぞれ150個コマを配り、その後、この3
00個のコマをむらがなく毛暁に並べます。別に準備した砲丸を上に投げて、砲丸が地面
に落下しないうちに、できるだけたくさんのコマをとるのですeそして、砲丸が毛暁に落
ち、反射で飛び上がったとき、コマをとった手で受け止めるんです。たくさんコマをとっ
たチームが勝つのです。
　このゲームは、シボ族の人たちは，年寄りから子供までみんな遊ぶことができるeこの
ゲームに参加することは、まさにシボ族としての証明でもあります。毎年、各村落で何回
試合が行います。
＜スライド55＞まとめ
　以上、太平寺の利用実態の変容に基づき、太平寺がシボ族にとって、どのような社会的・
文化的な役割を担ってきたのかについて概観して参りました。
　ここで、整理させていただきます。
（ユ）シボ族のアイデンティティの象徴としての太平寺
　清政府の成立の最初の年に行われた定住化政策によって、シボ族の人びとの社会環境、
生産様式は大きく変容しました。かつては遊牧で生計を立て、氏族共同体を形成していた
シボ族の人々が、地縁関係に基づいて民族社区をつくることになったのです。このときに
つくられた「聚義庁」が、その後の「太平寺」の前身となりました。人びとは、そこに、
清朝政府が奨励したラマ教に加え、自らのアイデンティティの象徴としての祖先崇拝を中
心とした多様な宗教を祀りました。
＜スライド56＞地域づくりの出発点としての太平寺
　太平寺の伽藍配置と年中行事を見れば、太平寺は、ラマ教と祖先崇拝を柱とした多様な
宗教が融合した、いわば民族社区の信仰の中心となっていることがわかります。人びとは、
信仰が違っても、太平寺を大きな精神的な拠り所として．地域共同体の意識を育んできた
のです。いわば、太平寺は、シボ族の人びとの地域づくりの出発点といえるのです。
〈スライド57＞文化創造／伝承・経済発展の場としての太平寺
　太平寺では、宗教的な行事ばかりでなく、しばしば、「廟会」と称される祭りが開催され
ました。「廟会」では、さまざまな伝統技術や地方劇が実施されました。
　社区の手仕事の職人や芸人は、それぞれ社区の伝統技術や地方劇などを、お披露目しま
した。こうした、太平寺を介した芸術交流や生活工芸文化の活性化は、さらに社区全体を
も巻き込みつつ、発展していきました。太平寺は、宗教活動の中心としてだけではなく、
社区の経済センター・生活娯楽センターとしての意味合いをも備えるようになっていきま
した。
　総じて、太平寺では、地域社会との密接性が重視され、シボ族社会の調和をまもる特有
な価値観念、民族感情や生活理念などが形成されていったといえるでしょう。
　したがって、大平寺は、民族文化の基地として、シボ族の人びとの心を繋ぎ、民族が存
続するための基盤となる集団意識を再構築する可能性を示唆することができます。
＜スライド58＞現段階の発展と直面している問題：
　現在、中央政府は、シボ族に対して、「特恵待遇jや「民族村の建立」「地場産業の推進」
等の支援政策をとっています。これらは、いずれも、ある面では、良い効果を収めている
といえます。特に、中国の経済発達地区に指定されている藩陽市は漢民族の影響が強いた
め、漢民族との共生と協働の中で、先行した漢民族文化やさまざまなインフラストラクチ
ャーや交通などの経済活動の基礎となる施設が完備されています。シボ族の住民の生活水
準も高められているように見えます。
　しかし、近代化の進展とともに、シボ族の本民族文化は失われつつあるのが現状です。
なぜなら、漢民族への依存が大きすぎるためです。こういったかたちでの、いわゆる「発
展」は、シボ族にとっては外発型（読み方は？‘ガイハツカタ’か？）の開発に他なりま
せん。民族文化は民族の基盤を考えるものにとって、民族文化の消滅はシボ族の実質上の
消滅であり、漢民族化に他なりません。
　文化の消滅に伴って、地域の固有の発展ができなくなれば、それは、自力的発展の能力
が養成できない、従属型発展に他なりませんe漢民族と同時に発展しながら、自分の民族
文化をよく保存するという、この矛盾するようにみえる発展の方向性を両立させることが
求められています。
＜スライド59＞今後の課題
　内発的発展とは、決して、反社会的活動を意味しているのではありません。
　選択肢として存在する「もうひとつの（alternative）」発展の考え方です。
　それは、今日、見落とされがちであり、私は、本論文を通じて、その可能性を明示した
いと考えましたe
　選択するのは、あくまでも、シボ族の方々です。
　しかしながら、それが、中国社会のより健全な発展につながるのであれば、それを、中
国の人びとが認識し、後押しすることも必要だと思います。
　私は、本論文を通して、その一端を、人びとが自らつくりあげた太平寺に確認すること
ができました。
　私は、今後、中国において、「もうひとつの（alternative）」発展の考え方を、少しでも
広げていくよう、力を尽くしていきたいと思います。
民族のアイデンティティを守ろう
　最後になりましたが、今回、発表のスライドの背景として使ったこちらのものは、シボ
族のトー・・－Tテムです。人びとに、「瑞獣」と称されています。古くは狩猟民族であったシボ族
の象徴として、かつて、人びとの生活に欠かせなかった「犬」がモチーフとなっています。
近代化・漢民族化が進む今日、日々消失しつつあるシボ族のアイデンティティにとって、
今日紹介した太平寺と同様、民族のアイデンティティを代表する貴重なシンボルと認めら
れていますい。太平寺のように、これも民族のアイデンティティとして守って、次の世代
に伝えることは研究者として私の期待です。すなわち、太平寺の研究から始めて、民族の
アイデンティティとして、さまざまな民族文化を生かして、民族の再倉1」造を引き寄せるこ
とは本研究が目指しているところです。
